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H A N S N B U M A N N 
Handel u n d Händler in der Zeit der I I I . Dynast ie von U r 
1. Einleitung 
Die Zeit der I I I . Dynastie von U r (2111-2003 v . u . Z . ) 1 ist durch eine starke 
Konzentrat ion der politischen und ökonomischen Macht in den Händen des 
Königs gekennzeichnet. Die Ackerland und Werkstätten besitzenden Tempel 
waren weitgehend in die königliche Ökonomie eingegliedert.2 Obwohl wir anneh-
1 A b s o l u t e D a t e n n a e h F i s c h e r W e l t g e s c h i c h t e I I , 1 3 0 f . D i e i m vor l i egenden A r t i k e l 
v e r w e n d e t e n A b k ü r z u n g e n Bind b e i W . v o n S o d e n , A k k a d i s c h e s H a n d w ö r t e r b u c h , 
W i e s b a d e n 1 9 5 9 f f . ( = A H w ) u n d e r g ä n z e n d b e i H . W a e t z o l d t , U n t e r s u c h u n g e n z u r 
n e u s u m e r i s c h e n T e x t i l i n d u s t r i e , B o r n 1 9 7 2 , X I I I - X V I I ( = U N T ) v e r z e i c h n e t . Z u s ä t z ­
l i c h e A b k ü r z u n g e n s i n d : 
A c A n H u : A c t a A n t i q u a A c a d e m i a e S c i e n t i a r u m H u n g a r i c a e , B u d a p e s t ; 
A I O N : A n n a l i d e H ' I s t i t u t o O r i e n t a l e d i N a p o l i , N e a p e l ; 
C A N E S : E . P o r a d a , C o r p u s o f A n c i e n t N e a r E a s t e r n S e a l s i n N o r t h A m e r i c a n C o l l e c -
t i o n s I : T h e C o l l e c t i o n o f t h e P i e r p o n t M o r g a n L i b r a r y , W a s h i n g t o n 1 9 4 8 ; 
C a t . C u g n i n : L . L e g r a i n , C a t a l o g u e d e s e y l i n d r e s o r i e n t a u x d e l a c o l l e e t i o n L o u i s C u g n i n , 
P a r i s 1 9 1 1 ; 
D n e . : D a t u m n icht e r h a l t e n ; 
F T I I : H . d e G e n o u i l l a c , F o u i l l e s d e T e l l o h I I : E p o q u e s d ' U r I l l e d y n a s t i e e t d e L a r s a , 
P a r i s 1 9 3 6 ; 
F u F : F o r s c h u n g e n u n d F o r t s c h r i t t e , N a e h r i c h t e n b l a t t d e r d e u t s c h e n W i s s e n s c h a f t u n d 
T e c h n i k , B e r l i n ; 
G S : H . K l e n g e l , G e s c h i c h t e S y r i e n s i m 2 . J a h r t a u s e n d v . u . Z . I - I I I , B e r l i n 1 9 6 5 - 1 9 7 0 ; 
I R S A : E . S o l l b e r g e r - J . - R . K u p p e r , I n s c r i p t i o n s r o y a l e s s u m e r i e n n e s e t a k k a d i e n n e s , 
P a r i s 1 9 7 1 ; 
M E W : K . M a r x - F . E n g e l s , W e r k e , B e r l i n ; 
M V N : M a t e r i a l i p e r i l V o c a b u l a r i o N e o s u m e r i c o , B o r n ; 
o D . : o h n e D a t u m ; 
O L P : O r i e n t a l i a L o v a n e n s i a P e r i o d i c a , L ö w e n ; 
P a r r o t , G l y p t i q u e : A . P a r r o t , G l y p t i q u e m e s o p o t a m i e n n e , F o u i l l e s d e L a g a s h ( T e l l o ) e t 
d e L a r s a ( S e n k e r e h ) ( 1 9 3 1 - 1 9 3 3 ) , P a r i s 1 9 5 4 ; 
B I D A : B e v u e i n t e r n a t i o n a l e d e s d r o i t s d ' A n t i q u i t e , B r ü s s e l ; 
S A C T : S u m e r i a n a n d A k k a d i a n C u n e i f o r m T e x t s i n t h e C o l l e c t i o n o f t h e W o r l d H e r i t a g e 
M u s e u m o f t h e U n i v e r s i t y o f I l l i n o i s , T J r b a n a ; 
S G K A O : S c h r i f t e n z u r G e s c h i c h t e u n d K u l t u r d e s A l t e n O r i e n t s , B e r l i n ; 
S M S : S y r o - M e s o p o t a m i a n S t u d i e s , M a l i b u ; 
S B : D . O . E d z a r d , S u m e r i s c h e B e c h t s u r k u n d e n d e s I I I . J a h r t a u s e n d s , a u s d e r Z e i t 
v o r d e r I I I . D y n a s t i e v o n U r , M ü n c h e n 1 9 6 8 ; 
S t a t . : S t a t u e ; 
T S U : H . L i m e t , T e x t e s s u m e r i e n s d e I a I I I e d y n a s t i e d ' U r , B r ü s s e l 1 9 7 6 . 
V o r l i e g e n d e m B e i t r a g l i e g t e i n e D i p l o m a r b e i t z u g r u n d e , d i e i m J u n i 1 9 7 5 a n d e r S e k t i o n 
O r i e n t - u n d A l t e r t u m s w i s s e n s c h a f t e n d e r M a r t i n - L u t h e r - U n i v e r s i t ä t H a l l e - W i t t e n b e r g 
e i n g e r e i c h t w u r d e . F ü r w e r t v o l l e H i n w e i s e h a b e i c h d e n H e r r e n P r o f . D r . B . B r e n t j e s 
( H a l l e ) , P r o f . D r . H . K l e n g e l ( B e r l i n ) , P r o f . D r . H . P e t s c h o w ( M ü n c h e n ) , D r . M . M ü l l e r 
( L e i p z i g ) u n d D r . J . O e l s n e r ( J e n a ) h e r z l i c h z u d a n k e n . 
1 6 H a n s N e u m a n n 
men dürfen, daß Antei le an L a n d auch i n Pr i va thand gelegen haben,3 gilt es als 
sicher, daß der Haupteigentümer an Acker land der ganz auf die Zentralgewalt 
des Kön igs ausgerichtete Staat gewesen ist.4 Dementsprechend wurden W i r t -
schaft u n d Verwaltung zentral gelenkt u n d kontrolliert. D i e in neusumerischer 
Ze i t bestehende Organisation der Produkt ion steht i m Gegensatz zu der E n t -
wicklung des Privateigentums an Grund u n d Boden, wie sie sich schon in der früh-
dynastischen und verstärkt seit der Akkade -Ze i t abgezeichnet hatte.5 D ie Herr-
scher der I I I . Dynast ie von U r versuchten, diese Entwick lung aufzuhalten und 
zurückzudrängen. I n dem Widerspruch zwischen der zentralen, gegen das Pr iva t -
e igentum an den Produkt ionsmitte ln gerichteten Organisation der Produkt ion 
u n d dem sich durchsetzenden privaten E igentum an denselben dürfen wir eine 
wesentliche Ursache für die Tatsache sehen, daß die Bestrebungen der neusumeri-
schen Kön ige schließlich scheiterten.6 Der Zusammenbruch der Zentralgewalt 
des Staates v o n U r I I I hatte einen erhebliehen Aufschwung der privat m Wi r t -
schaft zur Folge, wobei sich das private E igentum in verstärktem Maße durch-
setzen konnte.7 
I n der hier kurz skizzierten ökonomischen Entwick lung während und -ach der 
U r H I - Z e i t k o m m t d e m Hande l eine entscheidende Bedeutung zu . D ie staatlichen 
Wirtschaftseinheiten hatten den größten Ante i l a n der Gesamtprodukt ion und 
erzeugten somit auch ein bedeutendes Mehrprodukt . D i e Verfügungsgewalt über 
dieses Mehrprodukt lag allein in den Händen des Staates, der einen Großteil davon 
in den Austausch eingehen ließ. Der Hande l war staatliches Monopol , das den 
neusumerischen Kön igen zur Festigung ihrer ökonomischen u n d politischen 
Macht diente. E ine Ausweitung des Fernhandels, wie sie z. B . gegen E n d e des 
3. J t . erfolgte, hatte aber entscheidende Auswirkungen auf die Produkt ion . 
Ursprünglich möglich geworden durch die Erzeugung eines Mehrprodukts, fördert 
2 V g l . I . M . D i a k o n o f f , i n : V D I 4 / 1 9 6 8 , 1 0 m i t A n m . 3 4 ; d e r s . , i n : S G K A O 1 ( 1 9 7 1 ) , 19 . 
3 V g l . G . P e t t i n a t o , U N L 1 / 1 , 3 4 f . m i t A n m . 2 6 f . ; I . J . G e l b , i n : S t u d i i n o n o r e d i B d o a r d o 
V o l t e r r a V I , M a i l a n d 1 9 6 9 , 1 4 8 f f . 
* N a c h D i a k o n o f f V D I 4 / 1 9 6 8 , l O f . b e g a n n d i e V e r g r ö ß e r u n g d e s k ö n i g l i c h e n G r u n d -
b e s i t z e s b e r e i t s i n d e r A k k a d e - Z e i t ( v g l . a b e r a u c h d i e f o l g e n d e A n m . ) . Z u r E i g e n t u m s -
f r a g e v g l . a u c h D . O . B d z a r d , i n : F i s c h e r W e l t g e s c h i c h t e I I , 145 , d e r z u R e c h t d a r a u f 
h i n w e i s t , d a ß u n s e n t s p r e c h e n d e s U r k u n d e n m a t e r i a l a u s N o r d b a b y l o n i e n u n d d e m 
D i j ä l a - G e b i e t f e h l t , u n d s i c h s o m i t ü b e r d i e E i g e n t u m s v e r h ä l t n i s s e i n d i e s e r B e g i o n i n 
n e u s u m e r i s c h e r Z e i t k a u m e t w a s s a g e n l ä ß t . J . R e n g e r , i n : R I A I I I ( 1 9 5 7 - 1 9 7 1 ) , 6 4 8 
n i m m t j e d o c h a n , d a ß d a s P r i v a t e i g e n t u m a n G r u n d u n d B o d e n i m N o r d e n M e s o -
p o t a m i e n s z u r Z e i t d e r I I I . D y n a s t i e v o n U r „ h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h " e i n e g r ö ß e r e R o l l e 
s p i e l t e . 
s V g l . E d z a r d Z Z B 5 f . A n m . 2 1 ; J . B o t t e r o , i n : F i s c h e r W e l t g e s c h i c h t e I I , 1 1 1 ; G e l b , 
S t u d i V o l t e r r a V I , 1 4 1 f . ; H . K l e n g e l , i n : B e i t r ä g e z u r E n t s t e h u n g d e s S t a a t e s , B e r l i n 
1 9 7 3 , 6 0 . I n d ieBem Z u s a m m e n h a n g i s t d e r M a n i s t ü s u - O b e l i s k v o n B e d e u t u n g , d e r d i e 
E x i s t e n z v o n P r i v a t e i g e n t u m a n A c k e r l a n d z u b e s t ä t i g e n s c h e i n t ; v g l . z u m O b e l i s k 
B o t t e r o , i n : F i s c h e r W e l t g e s c h i c h t e I I , 1 1 1 ; R . H a a s e , i n : R I A I I I ( 1 9 5 7 - 1 9 7 1 ) , 6 6 2 
( m i t L i t e r a t u r ) . 
« V g l . a u c h B . H r u ä k a , i n : A c A n H u 2 2 [ 1 9 7 4 ] , 9 6 . Z u d e n ä u ß e r e n F a k t o r e n , d i e d e n S t u r z 
d e r i n . D y n a s t i e v o n U r s c h l i e ß l i e h h e r b e i f ü h r t e n , v g l . E d z a r d Z Z B 4 4 f f . ; d e r s . F i s c h e r 
W e l t g e s c h i c h t e I I , 1 4 9 f f . ; C . W i l c k e , i n : Z A 6 0 [ 1 9 7 0 ] , 5 4 f f . 
7 V g l . z u d i e s e r E n t w i c k l u n g i n d e r f r ü h e n a l t b a b y l o n i s c h e n Z e i t u . a . I . J . G e l b , i n : 
J N E S 2 4 [ 1 9 6 5 ] , 2 4 3 ; D i a k o n o f f 2 1 f . ; H . K l e n g e l , i n : S G K A O 1 ( 1 9 7 1 ) , 4 0 f . m i t A n m . 1 0 
( H i n w e i s a u f d i e i n Z Z B 4 f . A n m . 2 0 g e b o t e n e n B e l e g e ) . 
H a n d e l u n d H ä n d l e r d e r I I I . D y n a s t i e v o n U r 17 
der Handel schließlich selbst „die Erzeugung v o n überschüssigem Produkt , be-
s t immt , in den Austausch einzugehen, u m die Genüsse oder die Schätze der 
Produzenten (worunter hier die Eigner der Produkte zu verstehen sind) zu ver-
mehren".8 Bedingt durch die im Verlaufe dieses Prozesses einsetzende Ver -
größerung des Umfangs der Produkt ion, die sich in zunehmendem Maße d e m 
Tauschwert unterwirft, wirkt der Handel „überall mehr oder minder auflösend 
auf die vorgefundenen Organisationen der Produkt ion, die in allen ihren ver-
schiednen Formen hauptsächlich auf den Gebrauchswert gerichtet sind".9 E ine 
große Bedeutung k o m m t hier der Rol le des Kau fmanns als Mittler zwischen den 
Produzenten zu. Au f Grund seiner speziellen Funkt ion war es den Eigentümern 
der Produkte möglich, diese in den Austausch eingehen zu lassen.10 E s wird i m 
einzelnen noch nachzuweisen sein, welchen konkreten Einf luß der Hande l und 
die dami t verbundene Herausbildung des Handels- und Wucherkapitals1 1 auf die 
gesellschaftliche Entwicklung in der U r H I - Z e i t ausübte. 
Der neusumerische Handel war bisher vor al lem Gegenstand v o n Unter -
suchungen, die sich entweder mit der Handelstätigkeit der nachfolgenden alt -
babylonischen Periode befaßten oder in deren Mittelpunkt einzelne Wirtschafts -
bereiche der U r H I - Z e i t standen. Z u m ersten Mal versuchte T . F ish i m J a h r e 1938, 
Rol le und Funkt ion des neusumerischen K a u f m a n n s zu bestimmen.12 Dieser 
Problemat ik n a h m sich zwölf J ahre später W . F . Leemans in seiner Arbeit , die 
vor al lem dem Händler der altbabylonisehen Zeit gewidmet war, wieder an.13 
Ebenfalls auf den K a u f m a n n und seine Transaktionen in der U r H I - Z e i t ging 
H . L ime t in seinem Buch über das neusumerische Metallhandwerk ein.14 I m Z u -
sammenhang damit stellte er auch Untersuchungen z u m Metall import, zur 
Provenienz der eingeführten Metalle und zu Metallpreisen an. D ie Abrechnungs-
listen ("balaneed accounts") der Kauf leute , auf deren Bedeutung schon T . F ish1 5 
und nach i h m A . L . Oppenheim1 6 hingewiesen hatten, wurden von J . B . Curtis 
und W . W . Hal lo bearbeitet.17 Ihnen ging es vor al lem u m die Rol le des Silbers in 
8 K . M a r x , i n : M E W 2 5 ( 1 9 7 1 ) , 3 3 8 ; v g l . a u c h e b d . 34,2. K . M a r x b e t o n t , d a ß s i c h d i e s e 
E n t w i c k l u n g „ a u f d e r B a s i s j e d e r P r o d u k t i o n s w e i s e " v o l l z i e h t , d a ß a b e r „ d e r U m f a n g , 
w o r i n d i e P r o d u k t i o n i n d e n H a n d e l e i n g e h t " v o n d e r j e w e i l i g e n P r o d u k t i o n s w e i s e 
a b h ä n g i g i s t ( e b d . 3 3 7 1 ) . 
9 E b d . 3 4 4 ; v g l . a u c h e b d . : „ W i e w e i t e r a b e r d i e A u f l ö s u n g d e r a l t e n P r o d u k t i o n s w e i s e 
b e w i r k t , h ä n g t z u n ä c h s t a b v o n i h r e r F e s t i g k e i t u n d i n n e r n G l i e d e r u n g . U n d w o h i n 
d i e s e r P r o z e ß d e r A u f l ö s u n g a u s l ä u f t , d . h . w e l c h e n e u e P r o d u k t i o n s w e i s e a n S t e l l e d e r 
a l t e n t r i t t , h ä n g t n i c h t v o m H a n d e l a b , s o n d e r n v o m C h a r a k t e r d e r a l t e n P r o d u k t i o n s -
w e i s e s e l b s t . " 
10 Z u m K a u f m a n n i n d e r f r ü h e n K l a s s e n g e s e l l s c h a f t a l l g e m e i n v g l . u . a . F . E n g e l s , i n : 
M E W 2 1 ( 1 9 7 5 ) , 161 f . 
11 Z u d e s s e n R o l l e a l s „ d i e h i s t o r i s c h ä l t e s t e f r e i e E x i s t e n z w e i s e d e s K a p i t a l s " v g l . K . M a r x , 
i n : M E W 2 5 ( 1 9 7 1 ) , 3 3 7 f f - , 6 0 7 f f . 
12 T . F i s h , i n : B J B L 2 2 [ 1 9 3 8 ] , 1 6 0 - 1 7 4 . 
13 \ y . ji>_ L e e m a n s , T h e O l d - B a b y l o n i a n M e r c h a n t , H i s B u s i n e s s a n d H i s S o c i a l P o s i t i o n , 
L e i d e n 1 9 5 0 , 4 2 - 4 8 . 
14 H . L i m e t , L e t r a v a i l d u m e t a l a u p a y s d e S u m e r a u t e m p s d e l a I I I 8 d y n a s t i e d ' U r , 
P a r i s 1 9 6 0 , 7 6 - 8 2 . 
»5 F i s h 1 6 7 f f . ; d e r s . , i n : J R A S 1 9 3 9 , 3 2 f f . 
A . L . O p p e n h e i m , i n : A O S 3 2 ( 1 9 4 8 ) , 1 3 7 f . 
" J . B . C u r t i s - W . W . H a l l o , i n : H U C A 3 0 [ 1 9 5 9 ] , 1 0 3 - 1 3 9 ; v g l . j e t z t a u c h D . C . Snel l , , 
L e d g e r s a n d P r i c e s , U r I I I S i l v e r B a l a n e e d A c o o u n t s , P h i l . D i a s . Y a l e U n i v e r s i t y 1 9 7 5 
( = S n e l l D i s s . ) . 
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der U r H I - Ö k o n o m i e . I n seiner nur in Xerokop ie veröffentlichten Dissertation 
stellte sich N . W . Forde 1964 die Aufgabe, " the social, economic and political 
Position of merchants" während der Zeit der I I I . Dynast ie v o n Ur zu unter-
suchen.18 I m J a h r e 1972 legte H . Waetzo ld t eine Arbe i t über das neusumerische 
Text i lhandwerk vor , i n der er auch auf die Ro l le der Kauf leu te i m W o l l - und 
Text i lhandel einging.19 Der Überseehandel der U r H I - Z e i t war Gegenstand v o n 
zwei Untersuchungen. So erschien i m J a h r e 1954 die sehr anregende Studie v o n 
A . L . Oppenheim über die "seafaring merchants of Ur" . 2 0 E r stellte hier die 
Tät igkeit des altbabylonisehen Ti lmun-Händlers , wie sie uns in den Texten aus 
U E T V entgegentritt, den Geschäften des neusumerischen Meereskauffahrers 
gegenüber. W . F . Leemans widmete in seinem B u c h über den altbabylonischen 
Außenhandel aus d e m Jahre 1960 derselben Problemat ik ein Kapitel .2 1 Darüber 
hinaus hat er in jüngster Zeit i m R I A unter dem Stichwort „ H a n d e l " auch eine 
kurze Zusammenfassung der Gesamtproblematik des U r I I I - H a n d e l s gegeben.22 
2. Der Handel nach den Königsinschriften 
A u f Grund seiner Rohsto f farmut war Baby lon ien schon recht früh auf den Handel 
mi t rohstoffreichen Gebieten angewiesen.23 Dies f indet nicht zuletzt auch seinen 
Ausdruck in der Erwähnung und Beschreibung handelspolitischer Maßnahmen 
seitens der Herrscher in deren Inschriften. Häu f ig rühmen sie sich, Handelswege 
wiederhergestellt und neue Gebiete erschlossen bzw. erobert zu haben.24 Gegen 
E n d e des 3. J t . war der Schwerpunkt des Außenhandels die Region des Persischen 
Golfes. A u f die große Bedeutung des Handels mi t der Golfregion zur Zeit der 
I I I . Dynas t ie von U r weist vor allem die Inschri f t U E T I 50 des Kön igs U r n a m m u 
18 N . W . F o r d e , T h e S u m e r i a n d a m - k a r - e - n e o f t h e T h i r d U r D y n a s t y , U n i v e r s i t y o f 
M i n n e s o t a , P h i l . D i s s . 1 9 6 4 , U n i v e r s i t y M i c r o f i l m s , A n n A r b o r , M i c h i g a n , N r . 6 5 — 7 9 1 5 
( = F o r d e D i s s . ) . D i e D i s s e r t a t i o n i s t m i r v o n P r o f . D r . H . W a e t z o l d t ( H e i d e l b e r g ) z u g ä n g -
l i c h g e m a c h t w o r d e n , w o f ü r i h m h i e r h e r z l i c h g e d a n k t s e i . L e i d e r w e i s t d i e A r b e i t v o n 
N . W . F o r d e s o w o h l i n i n h a l t l i c h e r a l s a u c h i n f o r m a l e r H i n s i c h t v i e l e M ä n g e l u n d 
U n g e n a u i g k e i t e n a u f . I n z w i s c h e n h a t T . B . J o n e s , i n : A S 2 0 ( 1 9 7 6 ) , 5 2 " a d e f i n i t i v e 
m o n o g r a p h " v o n N . W . F o r d e ü b e r d e n U r I I I - K a u f m a n n a n g e k ü n d i g t . D a d i e s e s B u c h 
f ü r m e i n e A r b e i t v o n b e s o n d e r e r W i c h t i g k e i t w a r , h a t P r o f . D r . D . O w e n ( N e w Y o r k ) 
m i r d a s M a n u s k r i p t d a n k e n s w e r t e r w e i s e k u r z z u r D u r c h s i c h t ü b e r l a s s e n . O b w o h l n e u e 
T e x t e e i n g e a r b e i t e t w u r d e n , u n t e r s c h e i d e t s i c h d i e A b h a n d l u n g v o n N . W . F o r d e k a u m 
v o n s e i n e r D i s s e r t a t i o n . S i e i s t i n i h r e r i n h a l t l i c h e n G e s a m t k o n z e p t i o n i m P r i n z i p 
u n v e r ä n d e r t g e b l i e b e n . D a i c h d e n U r I I I - K a u f m a n n u n t e r e t w a s a n d e r e n A s p e k t e n 
g e s e h e n h a b e u n d a u c h h ä u f i g z u a n d e r e n S c h l u ß f o l g e r u n g e n a l s N . W . F o r d e g e l a n g t 
b i n , g l a u b e i c h , d a ß e s g e r e c h t f e r t i g t i s t , w e n n i c h m e i n e A r b e i t h i e r m i t z u r V e r ö f f e n t -
l i c h u n g b r i n g e . 
19 H . W a e t z o l d t , U N T 7 1 f . (s. o b e n A n m . 1 ) . 
2 0 A . L . O p p e n h e i m , i n : J A O S 7 4 [ 1 9 5 4 ] , 6 - 1 7 . 
2 1 W . F . L e e m a n s , F o r e i g n T r a d e i n t h e O l d B a b y l o n i a n P e r i o d , L e i d e n 1 9 6 0 , 1 8 - 2 2 . 
« W . F . L e e m a n s , i n : R I A I V ( 1 9 7 2 - 1 9 7 5 ) , 7 9 f . ; v g l . a u c h S n e l l D i s s . 1 1 - 1 3 ; d e r s . , 
i n : I r a q 3 9 [ 1 9 7 7 ] , 4 5 - 5 0 ; H . L i m e t , e b d . 5 1 - 5 8 . 
23 V g l . A . F a l k e n s t e i n , i n : F i s c h e r W e l t g e s c h i c h t e I I , 3 4 u n d 4 9 f . 
24 D i e f ü r d e n H a n d e l M e s o p o t a m i e n s i m 3 . J t . r e l e v a n t e n I n s c h r i f t e n s o w i e l i t e r a r i s c h e n 
u n d l e x i k a l i s c h e n T e x t e s i n d v o n G . P e t t i n a t o , i n : M e s o p o t a m i a 7 [ 1 9 7 2 ] , 4 3 — 1 6 6 
b e h a n d e l t w o r d e n . V g l . f e r n e r E d z a r d F i s c h e r W e l t g e s c h i c h t e I I , 8 5 f f . ; A . F a l k e n s t e i n , 
i n : Z A 5 5 [ 1 9 6 2 ] , 2 5 1 f . ; H . V a n s t i p h o u t , i n : O L P 1 [ 1 9 7 0 ] , 1 6 f f . 
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hin, der sich hier rühmt , die Stadt U r wieder z u m Zentrum des Übersee-
handels gemacht zu haben, welcher zuvor von Lagas aus beherrscht wurde2 5 
(Z. 1 2 - 1 4 ) : 
„Ent lang der Küs te des Meeres (und) am ki-SAR2«* machte er die Meeres-
kauffahrtei sicher, die Maganschiffe27 ließ er in seine ( = Nanna) H a n d zurück-
kehren."2 8 
Diese Passage weist Parallelen mi t einem Tei l des Prologs des Kodex Urnammu 
auf,29 der für die Problematik des Handels noch in anderer Hinsicht bedeutsam ist 
(Z. 143-149) : 
„ E i n Bronze-s i la -Maß legte er fest. Das Minen(gewieht) standardisierte er. 
D e n Silber- und Steinsekel i m Verhältnis zur Mine standardisierte er." so 
D ie Festlegung einheitlicher Maße und Gewichte, wie sie hier beschrieben wird, 
wirkte sieh stimulierend auf die weitere Entwick lung der Produkt ion und des 
Handels aus. Gleichzeitig begünstigte diese Maßnahme die von den Kön igen der 
I I I . Dynast ie v o n Ur angestrebte und im Verlaufe ihrer Herrschaft auch weit-
gehend durchgesetzte Zentralisierung des Wirtschaftslebens. D ie durch U r n a m m u 
erfolgte Regulierung des Maß- und Gewichtssystems wurde durch eine Festlegung 
des zweiten neusumerischen Königs , Sulgi, ergänzt, indem dieser als Hoh lmaß das 
g u r - l u g a l , das „königliche g u r " zu 300 s i l a , einführte.31 
Die Entwick lung des Handels war zu allen Zeiten mehr oder weniger direkt mi t 
militärischer Expans ion und Ausplünderung fremder Gebiete verbunden.32 Dies 
läßt sich auch für die Zeit der I I I . Dynast ie von Ur nachweisen. Beredter Ausdruck 
für die Expansionsbestrebungen der neusumerischen Kön ige sind u. a. die Jahres -
daten.33 Ziel der militärischen Expedit ionen waren in erster L in ie wertvolle R o h -
stoffe und Luxuswaren, die nach siegreichem Ausgang des Feldzuges als Kriegs-
beute oder Tr ibut nach Babylonien gebracht wurden. Besonders aufschlußreich 
ist eine Inschrift des Kön igs Sü-Sin, die u. a. Gold, Silber und Kupfer als Kriegs-
beute aufführt (A fO 19, 6f. I I 6 - 2 4 ) : 
2 5 V g l . E d z a r d F i s c h e r W e l t g e s c h i c h t e I I , 133 . 
2 6 Z u k i - S A R v g l . A . F a l k e n s t e i n , i n : O r . N S 2 3 [ 1 9 5 4 ] , 4 9 f . ; J . J . F i n k e l s t e i n , i n : J C S 2 2 
[ 1 9 6 8 - 1 9 6 9 ] , 7 2 ; E . S o l l b e r g e r , I R S A 1 3 6 A n m . a . 
2 7 M a g a n w i r d m i t d e m h e u t i g e n ' O m a n g l e i c h g e s e t z t , „ g e n a u e r m i t d e r H a l b i n s e l R u ' ü s 
e g - G i b ä l a n d e r S t r a ß e v o n H o r m u z b i s i n d i e N ä h e d e r H a l b i n s e l e l - Q a t a r " ( A . F a l k e n -
s t e i n , A n O r . 3 0 [ 1 9 6 6 ] , 4 8 ) ; v g l . a u c h u n t e n A n m . 3 1 2 . I n S T V C 9 8 , 7 ' w i r d d a s „ M e e r 
v o n M a g a n " ( a - a b - b a - m a - g [ a n - n a ] ) e r w ä h n t , w o m i t d e r P e r s i s c h e G o l f g e m e i n t 
s e i n d ü r f t e ; v g l . A . F a l k e n s t e i n , i n : Z A 4 9 [ 1 9 5 0 ] , 6 8 ; K . J a r i t z , i n : J N E S 2 7 [ 1 9 6 8 ] , 
2 1 0 ; S . A . R a s h i d , i n : G A Z 1 5 9 A n m . 2 . 
2 8 Z u r I n s c h r i f t v g l . u . a . E . S z l e c h t e r , i n : R A 4 7 [ 1 9 5 3 ] , 3 ; O p p e n h e i m J A O S 7 4 [ 1 9 5 4 ] , 1 4 ; 
T h . J a c o b s e n , i n : I r a q 2 2 [ 1 9 6 0 ] , 1 8 4 ; P e t t i n a t o M e s o p o t a m i a 7 [ 1 9 7 2 ] , 6 2 . I n ä h n l i c h e r 
W e i s e r ü h m t e s i c h S a r g o n v o n A k k a d e : S a r g o n b 2 V s . V 9 — 1 3 ( s u m e r i s c h ) , V s . V I 1 1 — 1 6 
( a k k a d i s c h ) ( = H . H i r s c h , i n : A f O 2 0 [ 1 9 6 3 ] , 3 7 f . ) ; v g l . J a r i t z J N E S 2 7 [ 1 9 6 8 ] , 2 1 0 ; 
B o t t e r o F i s c h e r W e l t g e s c h i c h t e I I , 1 0 7 . 
2 0 F i n k e l s t e i n J C S 2 2 [ 1 9 6 8 - 1 9 6 9 ] , 6 7 Z . 7 9 - 8 6 . 
3 0 V g l . e b d . 6 7 f . 
3 1 Z u d e m v o n S u l g i e i n g e f ü h r t e n g u r - l u g a l s i e h e O p p e n h e i m A O S 3 2 ( 1 9 4 8 ) , 1 f f . ; ( v g l . 
e b d . 1 3 8 z u g l n - l u g a l „ k ö n i g l i c h e s S e k e l " ) ; E . S o l l b e r g e r , i n : A f O 17 [ 1 9 5 4 - 1 9 5 6 ] , 
18 m i t A n m . 3 4 . 
3 2 Z u d i e s e r P r o b l e m a t i k a l l g e m e i n v g l . K . M a r x , i n : M E W 25 ( 1 9 7 1 ) , 3 4 3 . 
3 3 V g l . E d z a r d F i s c h e r W e l t g e s c h i c h t e I I , 139 . 
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,,[Go]l[d] (und) Silber, . . ., Kupf[er] und Zinn,34 Bronz[e] und Gerät (daraus) 
hängte er ,Sackeseln' über. D e m Hause Enli ls, Ninlils und dem Hause der großen 
Götter machte er (dies) für dauernd 35 zu eigen." ( I I I 24 -29 ) : „Das Go[ld], das er 
( = Sü-Sin) in den [Ljändern der SU-Leute3 6 erbeutet hatte, zu einer Statue von 
sich (hat er es)37 verarbeiten lassen." 38 
I n ähnlicher Weise hatten sich schon die Könige des Reiches von Akkade 
hervorgetan, die große Mengen Gold und Kup fer als Kriegsbeute aus E l a m 
abtransportieren ließen.39 
Nach Ä . L . Oppenheim ist die Verbindung zwischen Handel und militärischer 
Expansion im alten Vorderasien besonders typisch für einen Fernhandel, den er als 
"center-oriented" charakterisiert.«) D i e militärischen Unternehmungen dienten 
einerseits der Unterdrückung und Ausplünderung fremder Gebiete, andererseits 
hatten sie die "direct political or mil i tary control over overland routes" z u m Ziel.41 
3. Der Kaufmann 
3.1. Al lgemeine Bemerkungen 
D a s Problem der sozialen Stellung des neusumerisehen Kau fmanns enthält die 
Frage nach seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse oder Schicht. 
So sieht T . F ish die Kauf leute als "ordinary members of the Community in which 
division of labour was an outstanding feature of industrial Organization".42 Mit 
dieser Einschätzung wird jedoch sowohl die Stellung des Händlers in der U r 
III -Gesel lschaft als auch diese Gesellschaft selbst nicht genügend differenziert. 
D ie Frage, die hier interessiert, ist die nach der spezifischen Stellung des K a u f -
34 D . O . E d z a r d , i n : A f O 19 [ 1 9 6 9 - 1 9 6 0 ] , 6 l i e s t a n - n a „ B l e i " ; z u r F r a g e A N . N A „ Z i n n " 
o d e r „ B l e i " v g l . L i m e t T r a v a i l 5 0 f f . ; B . L a n d s b e r g e r , i n : J N E S 2 4 [ 1 9 6 5 ] , 2 8 5 - 2 9 6 . 
35 Z u g i 1 6 - s a ( - a ä / s e ) a k a „ f ü r d i e D a u e r m a c h e n " ; „ z u b l e i b e n d e m B e s i t z m a c h e n " 
v g l . E d z a r d A f O 1 9 [ 1 9 5 9 - 1 9 6 0 ] , 1 5 ; A . F a l k e n s t e i n , i n : Z A 5 8 [ 1 9 6 7 ] , ö f f . 
36 Z u d e n S U - L ä n d e r n v g l . E d z a r d A f O 19 [ 1 9 5 9 - 1 9 6 0 ] , 1 6 - 1 8 ; U r I I I - B e l e g e i n R G T C I I , 
171 f f . u n d b e i H . W a e t z o l d t , i n : Z A 6 5 [ 1 9 7 5 ] , 2 7 6 . 
37 D a s S u b j e k t d e s S a t z e s s t e h t i n I I I 2 0 - 2 3 . 
38 V g l . z u r I n s c h r i f t a u c h S o l l b e r g e r I B S A 1 5 2 f . ; P e t t i n a t o M e s o p o t a m i a 7 [ 1 9 7 2 ] , 6 3 . 
Z u a n d e r e n S ü - S l n - I n s c h r i f t e n , i n d e n e n a u f F r e m d l ä n d e r B e z u g g e n o m m e n w i r d , v g l . 
e b d . 6 3 A n m . 9 3 ( P B S V 6 8 I 1 - 1 5 ) , 6 4 ( J O S 2 1 , 3 7 ) ; J O S 2 1 , 2 4 f f . ; J O S 2 4 , 7 0 f f . V g l . 
a u c h e i n e I n s c h r i f t d e s K ö n i g s I b b x - S i n : P e t t i n a t o M e s o p o t a m i a 7 [ 1 9 7 2 ] , 6 4 A n m . 9 8 
( U E T V I I I 3 7 ) . 
39 V g l . R i m u s b 7 B s . X = X X I V 4 9 - 6 2 ( = H i r s c h A f O 2 0 [ 1 9 6 3 ] , 6 5 ) . 
4 0 A . L . O p p e n h e i m , T r a d e i n t h e A n c i e n t N e a r E a s t , V . I n t e r n a t i o n a l C o n g r e s s o f E c o -
n o m i c H i s t o r y , L e n i n g r a d 1 0 - 1 4 A u g u s t , [ M o s k a u ] 1 9 7 0 , 14 . 
4 1 E b d . 1 5 ; v g l . a u c h B o t t e r o F i s c h e r W e l t g e s c h i c h t e I I , 109 z u r S i c h e r u n g d e r n o r d -
w e s t l i c h e n H a n d e l s w e g e i n d e r A k k a d e - Z e i t d u r c h d i e G a r n i s o n v o n T e i l B r a k . V o n d e r 
a l s " c e n t e r - o r i e n t e d " b e z e i c h n e t e n A r t d e s H a n d e l s u n t e r s c h e i d e t O p p e n h e i m T r a d e 1 5 
e i n e n H a n d e l s t y p , d e r s i c h b e f a ß t " w i t h t h e t r a n s p o r t a t i o n o f g o o d s b o u g h t i n o n e 
l o e a l i t y a n d s o l d i n a n o t h e r " . E r l e g t d a b e i W e r t a u f d i e F e s t s t e l l u n g , d a ß e s s i c h n i c h t 
u m " c a r r y i n g t r a d e " h a n d e l t , d a " t h e c a r r i e r s t h e m s e l v e s a r e t h e e n t r e p r e n e u r s w h o 
u n d e r t a k e t h e s e o f t e n q u i t e r i s k y t r a n s a c t i o n s f o r g a i n f u l p u r p o s e s " . D i e s t r i f f t b e i s p i e l s -
w e i s e a u f d e n a l t a s s y r i s c h e n F e r n h a n d e l z u , d e r s i c h o h n e g l e i c h z e i t i g e m i l i t ä r i s c h e 
E x p a n s i o n v o l l z o g . 
« F i s h B J R L 2 2 [ 1 9 3 8 ] , 1 6 2 . 
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manne in der Wirtschaftsorganisation; inwieweit kann man überhaupt davon 
sprechen, daß die Kauf leute in der Ur H I - Z e i t eine einheitliche soziale Schicht 
darstellten? W . F . Leemans folgert aus der unpersönlichen Erwähnung der 
d a m - g ä r ( e ) - n e in den Texten- im Plural, daß die Kauf leute a b " a group, a pro-
fessional class" angesehen wurden.43 D a dies nur in gewissem Maße auf Nippur 
zutrifft,44 wil l W . F . Leemans Unterschiede in der Posit ion des Kau fmanns in den 
verschiedenen Städten des Eeiches der I I I . Dynast ie von Ur sehen.45 U m diese 
Feststellung zu untermauern, stellt er das Vorhandensein der zahlreichen privaten 
Darlehensurkunden aus Nippur der Tatsache entgegen, daß uns aus anderen 
Städten diese Dokumente fehlen bzw. in ihrer Quantität nicht ausreichen, u m 
derartige Geschäfte des K a u f m a n n s für ganz Babylonien anzunehmen.40 Hierbei 
muß jedoch grundsätzlich berücksichtigt werden, daß uns aus Lagas/Girsu, 
Puzris -Dagän4 7 , U r und U m m a vorwiegend Tex te aus Staats- und Tempel -
archiven überliefert sind, so daß man in diesen Urkunden kaum Hinweise auf 
privatwirtschaftl iche Akt iv i tä ten finden wird.48 Dieser Umstand macht deutlich, 
daß das B i ld des K a u f m a n n s der Ur H I - Z e i t , wie es hier gezeichnet werden soll, 
durch neue Urkundenfunde und Veröffentlichungen gewiß noch manchen Ver-
änderungen unterworfen sein wird. 
3.2. Liste der Kauf leute4» 
LagaS/Girsu 
4 3 L e e m a n s M e r c h a n t 4 7 f . 
4 4 T M H N F I / I I 1 7 3 , 1 6 : d a m - g ä r - m e ( B e r u f s b e z e i c h n u n g f ü r 8 P N ) ; B E I I I 9 6 I I 4 3 -
I I I 4 5 : P N i / P N j / d a m - g a r - m e ; M V N I I I 3 3 0 , 1 9 : r d a m i - r g ä r l - m e ( B e r u f s b e z e i c h -
n u n g f ü r 5 P N ) ; v g l . F o r d e D i s s . 7 3 f . 
4 5 L e e m a n s M e r c h a n t 4 2 , 4 7 . 
4 6 E b d . 4 7 . 
4 7 Z u r L e s u n g v o n P u z r i s - D a g ä n v g l . z u l e t z t D . O . E d z a r d , i n : Z A 63 [ 1 9 7 3 ] , 2 8 8 f f . 
4 8 D a r a u f v e r w e i s t u . a . a u c h I . J . G e l b , i n : J A O S 8 7 [ 1 9 6 7 ] , 4 . 
4 9 V g l . a u c h d i e s c h o n f r ü h e r e r s t e l l t e n K a u f m a i m s l i s t e n : F i s h B J K L 2 2 [ 1 9 3 8 ] , 1 6 3 f . ; 
L e e m a n s M e r c h a n t 4 8 A n m . 1 4 0 ; A . F a l k e n s t e i n , N G I I S . 1 2 z u Z . 2 ; F o r d e D i s s . 6 - 1 4 . 
A u f g e n o m m e n w u r d e n n u r d i e P N - B e l e g e , d i e i m T e x t a l s d a m - g ä r b e z e i c h n e t w e i d e n 
( z . B . P N d a m - g ä r ; P N ( d u m u - P N 2 d a m - g ä r ; P N i P N 2 . . . d a m - g ä r - i n e ) . D a b e i 
e r g i b t s i c h h ä u f i g b e i F i l i a t i o n s a n g a b e n d i e S c h w i e r i g k e i t , k l a r z u u n t e r s c h e i d e n , o b m i t 
d e r B e z e i c h n u n g d a m - g ä r d e r V a t e r o d e r d e r S o h n g e m e i n t i s t . I n d e n S i e g e l i n s c h r i f t e n 
v o m T y p P N 1 / d u m u - P N 2 / d a m - g ä r b e z i e h t s i e s i c h s i c h e r a u f d e n S o h n . B e i d e r A n -
g a b e d e r F i l i a t i o n i m T e x t m u ß t e v o n F a l l z u F a l l e n t s c h i e d e n w e r d e n , w o b e i U n s i c h e r -
h e i t e n n i c h t a u s g e s c h l o s s e n s i n d . F i l i a t i o n e n w e r d e n d a n n a n g e m e r k t , w e n n s i e f ü r d i e 
F e s t s t e l l u n g d e r I d e n t i t ä t v o n K a u f l e u t e n m i t g l e i c h e m P N b e d e u t s a m s i n d . P N - B e l e g e , 
d i e n u r d u r c h B e s c h r e i b u n g d e r T a f e l n b e k a n n t g e m a c h t w o r d e n s i n d ( z . B . C T B M I ; I T T ; 
I l l i n o i s 9 4 6 [ F o r d e D i s s . 6 8 ] ) , w u r d e n z w a r b e r ü c k s i c h t i g t , s i n d a b e r n i c h t s y s t e m a t i s c h 
i n d i e L i s t e a u f g e n o m m e n w o r d e n . G l e i c h e s g i l t f ü r d i e B e l e g e i n S i e g e l p u b l i k a t i o n e n . 
M V N V u n d V I I l a g e n n o c h n i c h t v o r . 
a-hu-ni 
a-ki-(a) 
U N T Nr. 69 (BM 13000), 7 ( § 42 /AS 6); T L B 
I I I 7, 11 ( A S 8); T U T 189, 4 (Dne.) 
R A 19, 39 Nr. I V , 21 (oD.) 
T U T 303, Vs. 2 (AS 3) 
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t - m a 
a m - m a 
ä - n a - n a 
ä - N I . N I 
a - t u 
b a - a - a 
< * b a - b a 6 - i - z u 
b a - g ä r a 
b a - s i 4 - m u 
b a - s a 6 
b a - r x i 
bu6-la 
da-da 
da-ni-li 
d i n g i r - k ü - z u 
d u 1 0 - g a 
d u l t - g a - n i - z i 
d u l t - g a - z i - d a 
g i r i - n 6 - i - s a 6 
g u - b a 6 - b a 6 
g ü - d 6 - a 
h a - N I . N I 
hu-bi-dam 
h u - w a - w a 
i-di-aain 
i g - a n d u l 
\-K 
ilum(AN)-ma 
i r 
i r - d u j o 
i - s a 6 - g a 
C T B M I 13056 (g 42 /AS 6) 
C T X 20 (14308), I I I 15 (8 48) 
I T T I I 1 963, 3 ( A S 7) 
T L B I I I 7, 7 ( A B 8); C T B M 1 14737 (gS 5) ; I T T 
V pl. V (10024), Siegel; pl. I I I (10032), Siegel» 
C T B M I 12533 (g 39) 
I T T I I 1 2781, 2 (g 45?) 
T L B I I I 7, 12 ( A S 8) 
W M A H 22, 15 (SS 6) 
R T C 292, 4 ( A S 1) 
T U T 139 I V 9 ( A S 9); C T X 33 (21355), I V 8 
( A S 9) 
Parrot G lypt ique Nr. 109 (Siegel) 
T U T 16412 1 14 (oD.) 
C T N M C 54 I V 35 (oD.) 
I T T V 6924, 5 (SS 4); W M A H 25, 8, Siegel ( IS 2) 
F T I I , pl. L ( A O 12993), 3, 5i Siegel (SS 9) 
T U T 1 3 1 I V 2 (nach S 46) 
I T T I I P 6545 I V 9' ( g S 6) 
U N T Nr . 70 ( B M 13687), 8, Siegel (g 42 /AS 6) 
H L C I I 68 : 33 I I I 14 (g 48); A O A T 25, 444f. 
Nr . 9 I V 2 (oD.) 
I T T I I P 6544, 13 (gS 2) ; R A 62, 9 Nr. 13 
( A O 3668), 3 (oD.) 
Z A 53, 91 (L 11062), 7 (SS 1) 
Berens 63, 4 ( I S 1) 
S E T 299, 3 (S 34) 
S T A 10 V 3 (Dne.) 
U N T Nr . 68 ( B M 14340), 10 (g 44) 
C T V 39 (17752), I V 4 (g 4 2 - g 43) 
C T V 38 (17752), I I 6 (g 4 2 - g 43); C T X 43 
(14333), Vs . 4 ( A S 2) 
T U T 130, R s . 15 (S39) ; Amherst 3 8 I V 12 (g 43) 
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8a Z . 5 : l a - a - k a l ! - l a d a [ m - g ä ] r ' ; v g l . d i e K o l l a t i o n s b e m e r k u n g e n b e i H . W a e t z o l d t , 
i n : O r A n t . 14 [ 1 9 7 5 ] , 311 . 
89 Z u m P N v g l . L i m e t A n S u 90 , 108 . . 
» Z ^ L e s u n g d e s S i e g e l s v g l . W a e t z o l d t O r A n t . 14 [ 1 9 7 5 ] , 3 0 9 ; d e r T e x t b i e t e t m Z . 3 
b a - K A . K [ A ] ; v g l . a u c h B E I I I 2 , 14 ( S S 6 ) . 
»» Z u m P N v g l . G . B u c e e l l a t i , A T J P 1 3 8 ; C . W ü c k e , i n : W O 5 [ 1 9 6 9 - 1 9 7 0 ] , 2 7 . 
9 2 Z . 1 3 : [ i g i i]-di-a-a d a m - g a r . 
»3 V g l Y O S I V 3 7 a , l l f . : I l u g a l - h e - g [ ä l ] / d u m u - k a l a m - d [ a - g a ' ] ; i n 3 7 b , 10 w i r d 
l . f o -n l h6 vAI a l s d a m - g a r b e z e i c h n e t . D e r T e x t d a t i e r t i n d a s J a h r I S 2 . 
« £ Ä M £ & £ ; w » A . P o h l , T M H N F I / I I 8 . 2 0 A n m 3 v e r a n l a ß t e d u , 
G l e i c h u n g M U - a « a n z u n e h m e n ; v g l . d a z u ^ a u c h N - S c h n e i d e r m : O r . N S 7 [ 1 9 3 8 , 1 3 8 ; 
ftmmh(,im A O S 3 2 a 9 4 8 ) , 178 A n m . 2 ; G e l b , M A D I P (1961 ) , 2 1 u n d 3 5 (ias). V g l . U^T^^ioALäs^ K o l l s i e g e l , B e r l i n 1940 , S i ege l N r . 2 8 1 . Z u M ü = 
a l f / i a 5 v g l . a u c h K i e n a s t A T H E S . 5 7 . 
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l ü - d E N . Z U 
l u g a l - h 6 - g ä l 
l u g a l - k ü - z u 
l u g a l - M U R U B 4 - e 
l u g a l - n i - n i d b a 
l ü - ^ i n a n n a 
lu-lu 
l ü - S a 6 - g a 
m a s - d a 5 - g u - l a 
n a - D I 
nu-ur-eäi-tär 
pu-qä-di9^ 
a s a r ä - k a m 
s e £ - k a l - l a 
su-ma-ma 
tü-ra-a-a 
u r - ( d ) b ä r a - e 
u r - d u 6 - k ü - g a 
u r - e - k u r - r a 
u r - d e n - l l l - l ä 
u r - d E N . Z U 
u r - k ä - g a l 
u r - m e - m e 
u r - d n u s k u 
u r - s u k k a l 
u r - d s a r ä 
u r - s u l 
u r - S u l - p a - e 1 « 2 
u r - d s u - m a h 
u r - d t i l l ä 
u r - d u t u 
96 
N R V N I 25, 2 (oD.) 
Y O S I V 37b, 10 ( IS 2)95 
B E I I I 146, 14 (Dne.) 
B E I I I 96 I I 43 (Dne.) 
M V N I I I 330, 17 (oD.) 
N R V N I 213, 9 ( IS 7) 
T M H N F I / I I 173, 6 (oD.) 
N R V N I 262, 1 (oD.) 
B E I I I 96 I I 44 (Dne.)97 
T M H N F I / I I I I a , 7 ( A S 8) 
M V N I I I 335, 6 ( IS 2) 
N R V N I 119, Siegel ( A S 4) 
R I A A 120, 2 (oD.) *> 
N R V N I 106, 9 (gS 9); T M H N F I / I I 346, 
x + 9 (oD.)ioo 
N R V N I 93, Siegel (Dne.) 
N R V N I 226, 12 (oD.) 
T M H N F I / I I 73, Siegel ( A S 9) 
N R V N I 230, 12 ( A S 5) 
T M H N F I / I I 173, 8 (oD.) 
M V N I I I 330, 18 (oD. ) ; 342,1 (oD. ) ; T M H N F 
I / I I 173, 14 (oD.) 
T M H N F I / I I 7, 2 (S 41) 
R I A A 191, Rs . 1 ( A S 9) 
T M H N F I / I I 41, Siegel (Dne.)ioo» 
B E I I I 15, 4 (AS);Wi T M H N F I / I I 173, 1 (oD. ) ; 
C A N E S Nr . 277 (Siegel) 
N R V N I 230, 7 ( A S 5); M V N I I I 330, 15 (oD.) 
T M H N F I / I I 21a, 10 (SS 5) 
Sumer 20, 66, 1 (altbabylonische literarische 
Abschri f t ) 
N R V N I 226, 11 (oD.) 
T M H N F I / I I 173, 12 (oD.) 
T M H N F I / I I 23, 4, Siegel (gS 8) 
N R V N 1226 ,14 (oD. ) ; T M H N F I / I I 173,3 (oD.) 
»5 V g l . o b e n A n m . 9 3 . 
9« Z u m P N v g l . L i m e t A n S u 2 8 2 ; G r e g o i r e A A S S . 9 1 z u Z . 11 . 
» ' V g l . a u c h T M H N F I / I I 3 4 , 3 . 
98 V g l . G e l b M A D I I I ( 1 9 5 7 ) , 2 1 7 . 
9 9 R I A A 1 2 0 s t a m m t w a h r s c h e i n l i c h a u s U m m a ; Z . 2 f . : k i s i b - a s a r a - k a m - d a m - g a r - / 
n i b r u * 1 . 
, 0 ° Z . x + 9 : [ ä e s / l ü - k ] a l - l a d a m - g ä r . D i« ; Z e i l e i s t v o n D r . J . O e l s n e r k o l l a t i o n i e r t 
w o r d e n , w o f ü r i c h i h m h e r z l i c h d a n k e n m ö c h t e . 
« • » I d e n t i s c h m i t T M H N F I / I I 3 5 , 5 ( S o h n d e s i g i - s a 6 - s a 6 ) . V g l . d i e K o l l a t i o n d e s 
S i e g e l s T M H N F I / I I 4 1 i n O r A n t . 1 5 [ 1 9 7 6 ] , 3 2 5 ( 2 9 * ) . 
101 W a h r s c h e i n l i c h i d e n t i s c h m i t d e r i n B E I I I 14, 5 g e n a n n t e n P e r s o n g l e i c h e n N a m e n s 
( u r - d n u s k u d u m u - K A . K A ) ; v g l . a u c h N R V N I 2 2 2 , 5 . S o l l t e n w i r m i t C A N E S 
N r . 2 7 7 d a s S i e g e l d i e s e s K a u f m a n n s b e s i t z e n ? 
102 N a e h H . S a u r e n , i n : Z A 5 9 [ 1 9 6 9 ] , 3 5 s t e h t u r - s u l - p a - e f ü r k o r r e k t e s u r - d s u l - p a - e . 
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u r . d x [ ]103 
l u t u - a n - d ü l 
[ ] r x i - M E . P I . N [ A ] 
Puzr is -Dagän 
a - a - n i 
a b - b a - m u 
a - d a - a 
a-hu-wa-qar 
a - N I . N I 
ä m - z i - a 
bur-ma-ma 
e n - u - a 
g i r i - n e 
g u - d 6 - a 
h a - h a - s a 
K A - k ü 
1Ü-4EN.ZÜ 
l u g a l - a n - n 6 
l u - d i n a n n a 
M - a n a n n a 
l u - d n i n - s u b u r 
l ü - s a 6 - g a 
su-ku\-bw-um107 
u r - d n i n - g i z - z i - d a 
wa-wa-ti 
N B V N I 172, Siegel (SS 4) 
M V N I I I 219, 14 ( A S 1) 
B E I I I 96 I 7 (Dne.) 
T A D 40, 7 (AS 3)104 
U D T 131, 3 (8 42); M V N 1 1 3 3 , 1 ( A S 8); Naka -
hara 23, 3 (SS 1) 
B A 10, 210 (BM 103413), I I I 15 ( A S 4) 
C T X X X I I 25 (103439), B s . 3 (SS 6) 
B A 49, 88 Nr. 13 ( P U L 501), 1 ( A S 6) 
B J B L 22, 163 ( B M 103416), (SS 2) 
A U P Nr. 18 ( p L V I I ) , I 4 (AS 5); ArOr . 25, 
562 ( ü . 24), 2 ( A S 5); B A 49, 86 Nr . 2 ( P U L 
514), 7 (SB 2); B I N I I I 605, 6 ( IS 4) 
C T X X X I I 25 (103439), Vs . 12 (SS 6) 
B J B L 22, 163 ( B M 103416), (SS 2) 
P D T 508, 6 (S 48); T B U 306, 2 ( A S 2) ; B A 10, 
210 (BM 103413), I I I 17 ( A S 4) ; C S T 305, 8 
( A S 5) ; M V N 1 1 3 3 , 2 ( A S 8); U D T 91 V I I I 236 
(Dne.) 
A f O 4, 23, 12 ( IS 2)io5 
C T X X X I I 25 (103439), Vs . 9 (SS 6) 
M V N I 133, 5 ( A S 8) 
M V N I 133, 3 ( A S 8) 
M V N I 133, 4 ( A S 8) 
T B U 123, 7 (AS 5) ; B I N I I I 538, 13 ( A S 5) 
T J A U B , F M 5 3 , 10 (SS 7)«» 
Mesopotamia 8 - 9 , 149f. Nr . 5, 6 ( A S 1) 
SCT 13, 3 (AS 1) 
B J B L 22, 163 (BM 103416), (SB 2) 
B J B L 22, 163 ( B M 103416), (SS 2) 
Mesopotamia 12, 9 5 : E ( H S M 911.10.132), 4 ( A S 
3); A O S 32, 9*, 8 (SS 2) 
U r 
a-nu-a Ü E T I I I 792, 4' (Dne.) 
b a - g a - n a - n a U E T I I I 749, 6 (Dne.) 
M r ( A M A B ) - o s - & i r x ( L A L X N I G I N ) 1 0 8 U E T I I I 272 I I 10' (oD.) 
W3 V g l . d i e K o l l a t i o n s b e m e r k u n g e n b e i W a e t z o l d t O r A n t . 1 4 [ 1 9 7 5 ] , 3 1 0 . 
104 Z . 7 : m u - a - a - n i - d a m - g ä r ' » - s e . 
los Z u fca-ba-sa v g l . F a l k e n s t e i n N G I I S . « » z u Z . 4 . 
108 Z 1 0 f • g l r i l ü - d n i n - s u b u r / d a [ m - g a ] r - . 
106» V g l . P . M i c h a l o w s k i , S M S n / 3 ( 1 9 7 8 ) , 1 0 . 
M s h B J B L 2 2 [ 1 9 3 8 ] , 1 6 3 l i e s t ä ^ - l u - b u - u m 
los Z u r L e s u n g d e s P N v g l . G e l b M A D I P ( 1 9 6 1 ) , 1 0 8 f . 
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d a - G A R 
e n - b i - t a r - r e 
g i r i - a - m u 
g ü - d e - a 
\-U-tu-ra-am 
i r l t - d n a n n a 
la-ql-ip 
l u - b a l a - s a 6 - g a 
l ü - d i n g i r - r a 
l u g a l - i n i m - g i - n a 
l u g a l - k ü - z u 
l ü - g i r i x ( K A ) - z a l 
ma-at(-ti)-t-li 
nu-tir-eSi-tar 
puzur^sin 
s e s - k a l - l a 
su-da-da 
gu-anin-$ubur 
] 
t ü l - t a 
u r - a n u n - g a l 
u r - s a 6 - g a 
u r - s u - b u - l a 
[ 
A d a b 
a-da-lal 
l ü - a E N . Z U 
u r - a n i n - g i z - z i - d a 
U r u k 
&eiin-dan 
U E T I I I 272 I V 7 (oD.) 
Ü B T I I I 1357, 34 ( S S 9)«« 
U E X Nr . 322 (Siegel) 
W M A H 176 V 21 (S 48); S T A 10 V 20 ( D n e . ) ; " ° 
U E T I I I 719, Vs . 7' (Dne.) 
U E T I I I 272, Rs . I I 6' (oD.) 
U E T I I I 1194, 7 (S 42) 
U E T I I I 272, Rs . I V 3 (oD.) 
U E T I I I 838, 4 (S 42) 
U E T I I I 272, Rs . I V 25 (o .D) ; 729 I I 17 (oD.) ; 
U E X Nr. 275 (Siegel) 
U E T I I I 1544, 2 ( IS 2) 
U E T I I I 43, 10 (Dne.) 
U E T I I I 1112, 3 (SS 7) 
U E T I I I 885, 3, Siegel ( IS 6) "<» 
U E T I I I 749, 4 (Dne.) 
U E T I I I 272, Rs . I V 9 (oD.) 
U E T I I I 221, 8 ( IS 7 ) " i 
U E T I I I 272, R s . I V 5 (oD.) 
U E T I X 1246 ( IS 7) 
U E T I I I 272 Rs . I I 2' (oD.) 
U E T I I I 330, 4 ( A S 5) 
U E T I I I 1056 I 3 ( IS 21) 
U E T I X 372, 3 (SS 4) ; U E T I I I 382, 5 ( I S 6); 
405, 4 ( I S 8); * « 1249, 3 ( IS 8) ; U E T I X 1066, 
4 ( IS 8); U E T I I I 749, 2 (Dne.) 
U E T I I I 272 Rs . I I 8' (oD.) 
U E T I I I 19, 9 ( A S 9)» "3 
U E T I I I 3451 9' (SS 4); 7 2 9 1 11 (oD.) 
M V N I I I 246, 7 ( A S 9) 
M V N I I I 279, Siegel (SS 7) 
M V N I I I 246, Siegel ( A S 9) 
R I A A 120, 11 (oD.)* i 4 
« » D i e K o p i e b i e t e t i n Z . 3 4 : e n - b i - t a r - r e d a m - g a r . S t e h t d a s w i r k l i c h d a ? O d e r 
h a n d e l t e s s i c h h i e r v i e l l e i c h t u m d i e b e k a n n t e F o r m e l e n - b i t a r - r e - d a m „ e s i s t z u 
u n t e r s u c h e n " . E i n e K l ä r u n g k a n n n u r d u r c h K o l l a t i o n d i e s e r S t e l l e e r f o l g e n . 
" 0 W M A H 1 7 6 V 2 1 - 2 3 ( = S T A 1 0 V 2 0 1 ) : a - r u - a g ü - d e - a / d a m - g a r / u r i ^ - t a . 
« » I d e n t i s c h m i t U E T I X 4 1 8 , V s . 3 ' ? 
» « V i e l l e i c h t i s t a u c h U E T I I I 1 1 6 5 B s . 2 ' h i n z u z u s t e l l e n ( S e s - k a l - l a [ d a m - g a r j i j ; 
v g l . W . W . H a l l o , i n : H U C A 3 0 [ 1 9 5 9 ] , 1 1 7 . . 
« 2 Z 4 : k i - u r - ä a 6 - g a - d a m - < g a r ) - t a . G e h ö r t U E T I I I 1 1 1 5 , 4 ( I S 2 ) h i e r h e r ? 
" 3 Z u m D a t u m d e r U r k u n d e v g l . F . E . K r a u s , i n : B i O r . 1 5 [ 1 9 5 8 ] , 7 2 m i t A n m . 1 0 . 
V g l . o b e n A n m . 9 9 ; K s . i f . : k i s l b - a « t n - c ü o n . - d a m - g ä r - / u n u w . 
H a n d e l u n d H ä n d l e r d e r I I I . D y n a s t i e v o n U r 31 
Ebla 
nu-ür-l-U B I N I I I 491 I I 31 (S 43) i « 
Herkunf t unbekannt 
da-da-MU J B A S 1939, 30 (CBS 8090), 1 (oD. )«« 
Su-er-ra R A 13, 133, 4 (SS 6)»» 
su-*nin-$ubur R A 13, 133, 16 (SS 6) i « 
u r - i e n - H l - l a T C S I 371, Siegel ( o D . ) " 7 ' 
ü-m-ma-mz A O S 32, T T 1 1 , 9 (SS 7)«« 
[ Jrxi-Twa-ma T I M V 8, 5' (Dne.) 
3.3. D i e Stellung des K a u f m a n n s in der Wirtschaftsorganisation 
D ie in der Einleitung grob skizzierte Organisation der Ökonomie unter den 
Kön igen der I I I . Dynast ie von U r legt nahe, daß die Kauf leute weitgehend in das 
System der zentralisierten Wirtschaft eingegliedert waren. Hinweise darauf 
f inden sich in Bezeichnungen, die dem Titel d a m - g ä r nachgestellt s ind u n d die 
Herkunf t bzw. den Wirkungsbereich des Kau fmanns näher bestimmen. I n I T T 
I I I 2 6544, 13 wird z . B . der K a u f m a n n g u - b a 6 - b a 6 als d a m - g a r - e n - n a 
„ K a u f m a n n des en-Priesters" bezeichnet. Den gleichen Titel trägt ein gewisser 
l ü - d i n g i r - r a aus Ur ( U E T I I I 729 I I 17). E in nicht mi t Namen genannter K a u f -
mann tr i t t uns in dem Abrechnungstext U E T I I I 337, 3'f. als d a m - g ä r - / e - i u t u -
u r i ö - m a ' - „ K a u f m a n n des Utu-Tempels von U r " entgegen. Diese Beispie le"» 
»5 1 1 3 1 f . : r k i s i b l - r a M - i i r - « » - / d [ a m ] ! ? - g ä r - e b - l a * l ; v g l . G . P e t t i n a t o , i n : R I A V 
( 1 9 7 6 ) , 10 . , 
116 T F i s h i n - J B A S 1 9 3 9 , 3 0 A n m . 1 : " A e c o r d i n g t o t h e m a n u s e r i p t c a t a l o g u e o f t h e 
c o l l e c t i o n i n t h e M u s e u m o f t h e U n i v e r s i t y o f P e n n s y l v a n i a . . . t h i s t a b l e t w a s ' f o u n d 
i n A b u H a t a b ' . " , . _ . , , , ^ . 
1 « D e r T e x t b i e t e t i n Z . 6 u n d 9 ^ma-m%-a-tumjtim. V g l . z u r H e r k u n f t d e r U r k u n d e 
F B K r a u s , S u m e r e r u n d A k k a d e r , e i n P r o b l e m d e r a l t m e s o p o t a m i s c h e n G e s c h i c h t e , 
A m s t e r d a m 1 9 7 0 , 9 4 A n m . 3 9 5 ; v g l . a u c h C A D M i 2 0 1 b . 
* « * N i p p u r ? V g l F . B . K r a u s , i n : J E O L 24 [ 1 9 7 5 - 1 9 7 6 ] , 7 6 . 
«8 s t h S e n f i s c h m i t J O S 2 3 , 9 8 f . N r . 8 , 8 ; A O S 3 2 T T 2 , 1 5 ; T I M I I I 1 4 8 , 6 ; T I M 
V 1 2 1 2 - S u m e r 15 p l . 12 N r . 13 = T I M I X 103 , 10 . D i e s e U r k u n d e n s t a m m e n a u s 
d e m ' A r c h i v d e s S i ' ä i a , d e s s e n H e r k u n f t n o c h n i c h t g e k l ä r t i s t . Z u m A r c h i v g e h ö r e n 
T I M I I I 1 4 5 - 1 5 1 ( b e a r b e i t e t b e i F . B a s h i d , i n : H S A O ( 1 9 6 7 ) , 1 2 6 f f . [ T I M I I I 150 , 
2 0 f . : a-na itu-/ g u 4 - g ä n a - s e n ' ] ) ; T I M V 1 2 ; T I M V I 4 4 ( d e n M o n a t s n a m e n i n Z 8 
v e r m a g i c h n i c h t z u i d e n t i f i z i e r e n ) ; S u m e r 15, p l . 12 N r 13 = T I M I X 1 0 3 ; A O S 
3 2 T T 1 - 2 - 6 ( Z 7 - 8 . N i p p u r m o n a t ) ; 9 ; 1 1 ; U U 1 6 ( d e n M o n a t s n a m e n i n Z . I i [ D A -
hu-BXI-uml v e r m a g i c h k e i n e m O r t z u z u w e i s e n ) ; 2 5 * ( Z . 8 : M o n a t s n a m e la-hu-um; 
8 3 z u N r 2 R e v 4 ' i s t a u f e i n e r u n p u b l i z i e r t e n T a f e l d e s S i ' a j a - A r c h i v s d e r M o n a t s -
n a m e n i ' - i e n - l i l n o t i e r t . Z u m S i ' a j a - A r e h i v v g l . a u c h G o e t z e J O S 17 [ 1 9 6 3 ] , 2 5 
( " i t s p r o v e n i e n c e i s u n k o w n . P e r h a p s i t i s N i p p u r o r i t s v i c m i t y . " ) . 
« » L m l s M e r c h a n t 4 3 u n d L i m e t T r a v a i l 8 0 f u h r e n n o c h d i e S t e l l e U E T I I I 1 0 5 6 I 3 f . 
a n , d i e n a c h i h r e r M e i n u n g d i e V e r b i n d u n g d a m - g ä r - 6 - a n - n a „ K a u f m a n n d e s 
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machen deutlich, daß die Tempel eigene Kaufleute beschäftigten, womit aber noch 
nichts über den Status der Kaufleute innerhalb der Tempelwirtschaft ausgesagt 
wird. Diesen muß man wahrscheinlich differenzierter betrachten, als man es 
bisher im allgemeinen getan hat. 
Wenden wir uns zunächst den Eationen- und Personenlisten zu. Besonderes 
Interesse dürfen wohl die aus dem Jahr A S 9 stammenden sogenannten L o h n -
bücher' der Mühle in Sagdana beanspruchen.12» Diese täglich ausgefertigten 
Listen über den Bestand von Arbeitskräften nebst genauer Angabe ihrer Ration121 
verzeichnen unter dem Personal der Mühle auch Kaufleute.122 In den Sagdana-
Listen treten folgende Kaufleute in chronologischer Reihenfolge der Monate und 
Tage auf : 
u r -d ig -a l im CT X 27 (14315), I I I 9 I V / 3 
T U T 139 I I I 15 V /13 
C T X 33 (21355), I I I 14 V / 1 4 
U D T 60 I I I 53 V /16 
J A O S 18, 364 (Nr. 1), I I I 9 VI/10 
J A O S 18, 365 (Nr. 2), I I I 7 VI/12 
W M A H 185 I I I 9 VI/13 
H S S I V 14 I I I 1 VI/30 
ur -aba -ba 6 CT X 27 (14315), I I I 13 I V / 3 
T U T 139 I I I 21 V /13 
U D T 60 I I I 59 V /16 
J A O S 18, 364 (Nr. 1), I I I 15 VI/10 
J A O S 18, 365 (Nr. 2), I I I 12 VI/12 
W M A H 185 I I I 16 VI/13 
ba-Sa„ T U T 139IV 9 V/13 
C T X 33 (21355), I V 8 V /14 
l ü - d i n g i r - r a CT X 27 (14315), I I I 23 I V / 3 
Der am häufigsten notierte Kaufmann ur - d ig -a l im 1 2 3 wird fast immer als 
^ H u k u l - e - d a b ö - b a „Gefangener"124 bezeichnet,125 während die anderen nicht 
unter dieser Kategorie geführt werden. Bei ihnen handelt es sich vielleicht um 
gemietete Kaufleute, die zum Teil auch nur kurzzeitig ihren Dienst in der Mühle 
E a n n a " b e l e g t . O h n e d i e s v ö l l i g a u s s c h l i e ß e n z u w o l l e n , m ö c h t e i c h d i e d o r t g e b o t e n e 
I n t e r p r e t a t i o n j e d o c h i n Z w e i f e l z i e h e n . N a c h d e r K o p i e s c h e i n t Z . 4 ( e - a n - n a ) v o n 
Z . 3 d e u t l i c h a b g e s e t z t z u s e i n , s o d a ß m i t d e m Z u s a t z 6 - a n - n a m . E . d i e V e r w a l t u n g s -
e i n h e i t b e z e i c h n e t w i r d , d i e f ü r d i e d r e i d o r t g e n a n n t e n P e r s o n e n ( s a b r a , s a - g u 4 , 
d a m - g a r ) z u s t ä n d i g w a r . 
« " Z u d i e s e n T e x t e n v g l . N . S c h n e i d e r , i n : A f O 3 [ 1 9 2 6 ] , 1 2 1 f . D e n v o n i h m n o t i e r t e n 
1 6 T e x t e n s i n d f o l g e n d e n o c h h i n z u z u f ü g e n : C T B M I 1 4 6 2 1 ( A S 9 / V I / 6 ) ; W M A H 1 8 5 
( A S 9 / V I / 1 3 ) ; H L C I I I 1 4 2 : 3 7 5 ( A S 9 / I X / 2 8 ) ; H L C I I I 1 3 6 : 3 6 0 ( A S 9 / X / 5 ) . 
" ' Z u m R a t i o n e n s y s t e m v g l . G e l b J N E S 2 4 [ 1 9 6 5 ] , 2 3 0 f f . ; d e r s . , i n : J N E S 3 2 [ 1 9 7 3 ] , 
8 2 f . ; W a e t z o l d t U N T 7 7 f f . 
m V g l . S c h n e i d e r A f O 3 [ 1 9 2 6 ] , 1 2 2 ; z u m P e r s o n a l e i n e r M ü h l e v g l . a u c h W a e t z o l d t 
U N T 9 7 . D i e K a u f l e u t e e r h a l t e n e i n e Z u t e i l u n g v o n 6 0 s l l a . 
1 2 3 I d e n t i s c h m i t d e r i n T U T 1 4 2 I 3 1 g e n a n n t e n P e r s o n ? 
V g l . E . S o l l b e r g e r , T O S I S . 181 s . v . t u k u l ; I . J . G e l b , i n : R A 6 6 [ 1 9 7 2 ] , 7 " s e i z e d b y 
f o r c e ( w e a p o n ) " ; H . S a u r e n , W M A H S . 2 1 4 „ s i e s t e h e n u n t e r s t r e n g e r B e w a c h u n g " . 
«5 S o i n T U T 1 3 9 ; C T X 3 3 ( 2 1 3 5 5 ) ; U D T 6 0 ; J A O S 18 , 3 6 4 ( N r . 1 ) ; W M A H 1 8 5 ; H S S 
I V 1 4 . 
H a n d e l u n d H ä n d l e r d e r I I I . D y n a s t i e v o n T J r 33 
v o n Sagdana versahen, wie aus der obigen Liste ersichtlich ist. D a es sich bei 
u r - d i g - a l i m u m einen Strafgefangenen zu handeln scheint, der zur Arbe i t 
in dieser Mühle eingeteilt wurde, läßt sich auch nicht mit Sicherheit sagen, 
ob sich die Bezeichnung d a m - g ä r nur auf die frühere Tätigkeit des u r - a i g -
a l i m bezieht oder ob er auch als g i ä t u k u l - e - d a b 5 - b a den Beruf eines K a u f -
manns ausübte. 
I n T U T 154, einer Rationenliste für das Personal einer neuen Mühle ( s e - b a 
g i r - s e - g a - 6 - k i k k e n - g i b i l ) , 1 2 6 s ind die Kauf leute l ü - a n i n - g i r - s u , u r -
a i a m a und l ü - n i n a u ebenfalls als Empfänger einer Gersteration notiert ( I I 21— 
24, I I I 23).127 Nach B E I I I 146, 14f. erhält der K a u f m a n n l u g a l - k ü - z u 10 s i l a 
Mehl ( z i - s i k x (KAL) ) 1 2 8 als Zuteilung. N u n wird m a n annehmen dürfen, daß die 
in den Rat ionentexten vermerkten d a m - g ä r 1 2 9 wahrscheinlich noch andere Zu -
wendungen erhalten haben. Doch machen diese Texte vielleicht deutlich, daß 
Kauf leute in gewissem Maße direkt z u m Personal eines staatlichen Wirtschafts-
betriebes gehören konnten u n d daß sie für ihre Tätigkeit Rat ionen erhielten, die 
sich nicht v o n den Zuteilungen an andere, sonst sozial niedriger stehende ,Berufs-
gruppen' unterschieden.130 
Kauf leute , die mi t beträchtlichen Warenmengen und wertvollen Gütern i m 
Auftrage der Palast - und Tempelwirtschaft Handel betrieben, nahmen wohl eine 
wesentlich höhere gesellschaftliche Posit ion ein und erhielten demzufolge auch 
höhere Zuwendungen. So empfängt z. B . der in S E T 243, einem Tex t aus U m m a , 
erwähnte K a u f m a n n u r - a a - s ä r neben hohen Beamten1 3 1 zum Teil recht 
große Mengen Gerste als Zutei lung: I 22f. : 240 s i l a ; I I 46f . : 68 g u r . Nach 
Or. 47/49, 5 0 0 I V 70 erhält ein K a u f m a n n 9 g u r 25 s i l a Gerste. Außer Naturalien 
ist auch Silber als ,Gehaltc ( ä ) « 2 der Kauf leute belegt. C T I I I 18 (14602) notiert 
126 Z u r L e s u n g e - k i k k e n v g l . W a e t z o l d t U N T 9 7 m i t A n m . 9 6 u n d 104 . 
V g l . a u c h F i s h B J R L 2 2 [ 1 9 3 8 ] , 174 . 
«8 Z u z i - s i k x ( K A L ) v g l . S o l l b e r g e r T C S I S . 167 s . v . s i k . 
**> V g l . u . a . a u c h U E T I I I 1 0 5 6 ; T E L 2 2 8 ; C S T 6 8 6 ; W M A H 181 ( v g l . a b e r o b e n A n m . 
6 6 ) . V g l . a u c h C S T 6 7 6 , R s . 1, w o n a c h d e r K a u f m a n n [ i n i m ] - m a - n i - z i e i n e G e r s t e -
v e r s o r g u n g v o n e i n e r n e u e n M ü h l e e r h ä l t ( E s . 1 2 f . : ä e - s u k u - r a / e - k i k k e n - g i b i l -
t a ) ; z u ä u k u v g l . S o l l b e r g e r T C S I S . 1 7 6 " s u b s i s t e n c e , l i v e l i h o o d " ; C A D K 5 7 3 b s . v . 
kurummatu; G r e g o i r e A A S S . 7 0 z u Z . 1, d e r ä e - s u k u - r a m i t « s u b s i s t a n c e d ' o r g e » 
ü b e r s e t z t . 
130 I n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g se i k u r z a u f d i e p i s a n - d u b - b a - T e x t e h i n g e w i e s e n , d i e d i e 
I n s p e k t i o n v o n B e a m t e n u n d a n d e r e n i m D i e n s t d e r S t a a t s - u n d T e m p e l w i r t s c h a f t 
s t e h e n d e n P e r s o n e n b e t r e f f e n ( p i s a n - d u b - b a / g u r u m x ( I G I . G A R ) - a k a d a b 5 - b a ; 
v g l . d a z u O p p e n h e i m A O S 3 2 ( 1 9 4 8 ) , 7 9 ; G r e g o i r e A A S S . X I u n d 2 0 0 z u Z . 2 ) . K a u f -
l e u t e w e r d e n e r w ä h n t i n L a u 1 4 : 1 6 2 ( z u s a m m e n m i t s a g i , a b - b a - u r u , l u - G l S . N I ) ; 
H S S I V 1 2 5 ( z u s a m m e n m i t g a l a , l u - G I S . N T ) u n d I T T V 6 9 8 4 ( z u s a m m e n m i t g a l a ) . 
Z u l e t z t e r e m T e x t v g l . O p p e n h e i m A O S 3 2 ( 1 9 4 8 ) , 7 9 ; F o r d e D i s s . 1 0 0 m i t A n m . 2 0 9 ; 
F . R . K r a u s , S t a a t l i e h e V i e h h a l t u n g i m a l t b a b y l o n i s c h e n L a n d e L a r s a , A m s t e r d a m 
1 9 6 6 , l O f f . V g l . a u c h d i e P e r s o n e n l i s t e B E I I I 9 6 , i n d e r v i e r K a u f l e u t e z u s a m m e n 
m i t k ü - d l r n , m a - l a h x ( D U . D U ) , d u b - s a r , a i m u g , e n g a r e t c . a u f g e f ü h r t w e r d e n ; 
v g l . z u d i e s e m T e x t a u c h L i m e t T r a v a i l 189 . V g l . f e r n e r T C L V 5 6 6 6 , w o n a c h z u s a m m e n 
m i t a n d e r e n P e r s o n e n a u c h d i e F r a u e i n e s K a u f m a n n s 6 0 s i l a G e r s t e i n E m p f a n g 
n i m m t ; z u d i e s e m T e x t v g l . G r e g o i r e A A S S . 3 5 . 
131 Z u m B e i s p i e l s a b r a „ P r ä f e k t " ; K A - g u r u 7 „ V o r s t e h e r d e s G e t r e i d e m a g a z i n s " ; e n s l 
„ S t a d t f ü r s t " . T . B . J o n e s - J . W . S n y d e r , S E T S . 1 4 0 s p r e c h e n h i e r v o n " a S t a t e m e n t 
o f t h e ' w a g e s ' i n b a r l e y p a i d t h e s e i m p o r t a n t o f f i c i a l s " . 
132 Z u r B e d e u t u n g v o n ä „ L o h n , G e h a l t " u n d z u m B e g r i f f d e r L o h n a r b e i t i n d e r ü r 
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eine halbe Mine Silber, das als ,Kaufmannsgehalt ' ( ä - d a m - g ä r ) in den Palast 
eingebracht wird ( 6 - g a l - l a b a - k u 4 ) . 1 3 3 E i n a - d a m - g ä r in Silber scheint auch 
in C T B M I 14697 vorzuliegen. C T B M I 14730 notiert den E m p f a n g von Silber als 
,Gehalt ' für die d a m - g ä r k ü - l ä , „Kauf leute , die das Silber darwägen".13* 
Für ihre Dienste hat man wahrscheinlich den Kauf leuten auch Versorgungsfelder 
( a - § ä - s u k u ) zugeteilt, wie vielleicht aus I T T I V 7774 und 7875 ersichtlich ist.135 
Darüber hinaus sind Kau f leu te auch als Pächter auf Staatsland belegt.136 
Die Verbindung zwischen K a u f m a n n und Tempelwirtschaft wird in sehr inter-
essanter Weise von der Bürgschaftsurkunde I T T I I I 2 6225 beleuchtet.137 Für den 
als Rinderdieb1 3 8 bezeichneten K a u f m a n n n i - a b a - b a 6 verbürgt sich ein s a n g a , 
der Vorsteher der Tempelverwaltung,139 was vielleicht auf die bedeutende Rol le 
des K a u f m a n n s schließen läßt, die dieser innerhalb der Tempelwirtschaft gespielt 
hat.1''« 
I n diesem Zusammenhang sei auch kurz auf die Siegelpraxis der neusumerischen 
Kauf leu te eingegangen. Mit C A N E S Nr. 277, Cat. Cugnin Nr . 36, Parrot Glypt ique 
Nr. 109, 130, 230, U E X Nr . 275 und 322 besitzen wir Originalsiegel v o n Kau f leu -
ten. D a ß die Kauf leute in recht großem Maße mit eigenen Siegeln den E m p f a n g 
von Waren bestätigen bzw. Rechtsgeschäfte mi t Privatpersonen rechtswirksam 
machen konnten, läßt sich gut nachweisen. Dabei ist zwischen dem k i s i b - V e r -
merk mit oder ohne gleichzeitige Siegelabrollung (soweit erhalten) einerseits u n d 
der Siegelabrollung allein auf der Tafelhül le andererseits zu unterscheiden.141 D i e 
H I - Z e i t v g l . C A D I / J 1 7 a s. v . idü; S o l l b e r g e r T C S I S . 9 4 " s a l a r y , w a g e s , r e n t a l s 
( i .e., p r i c e p a i d for t h e u s e o f a n o b j e c t or for Serv ices)" ; v g l . a u c h J . R e n g e r , i n : 
G A Z 172 A n r a . 1 8 ; K l e n g e l S G K A O 1 (1971 ) , 4 0 f . m i t A n m . 11. I m v o r l i e g e n d e n F a l l 
d ü r f t e d i e Ü b e r s e t z u n g „ G e h a l t " a n g e b r a c h t s e i n . 
133 A l s L i e f e r a n t f u n g i e r t e i n g e w i s s e r a - t u , d e r v i e l l e i c h t m i t d e r a l s d u b - s a r - h ^ - d a b s 
b e z e i c h n e t e n P e r s o n g l e i c h e n N a m e n s i d e n t i s c h i s t ; v g l . N . S c h n e i d e r , i n : O r . N S 
15 [1946 ] , 8 0 . 
»» D i e V e r b i n d u n g d a m - g ä r k ü - l ä i s t z . B . n o c h i n C T V I I 5 ( 1 2 9 3 4 ) , I V 16 u n d H S S 
I V 3 I 7 b e l e g t . Z u r F u n k t i o n d e s ( l ü - ) k ü - l ä - a i n p r i v a t e n R e c h t s g e s c h ä f t e n v g l . 
u n t e n S . 4 9 m i t A n m . 264 . Z u r B e z e i c h n u n g k ü - l ä v g l . a u c h E . S o l l b e r g e r , i n : A O A T 
2 5 ( 1 9 7 6 ) , 4 4 9 A n m . 4 5 . 
135 V g l . L e e m a n s M e r c h a n t 4 3 ; P e t t i n a t o U N L 1 /2 , 2 1 9 N r . 825 . 
136 A n O r . 7, 3 7 4 I I I 5 1 — 5 5 ; e s h a n d e l t s i c h u m d i e K a u f l e u t e l ü - ^ i n a n n a (1 i k u ) u n d 
b a - z i - g e ( 2 , 5 i k u ) . B e i l e t z t e r e m i s t a u c h d e r P a c h t z i n s v e r m e r k t ( 2 g u r 1 2 0 s l l a ) ; 
vgl. P e t t i n a t o U N L 1 /2 , 2 4 . Z u r p r i v a t e n F e l d p a c h t i n d e r U r H I - Z e i t v g l . j e t z t F . 
R . K r a u s , i n : W O 8 [ 1 9 7 5 - 1 9 7 6 ] , 1 8 5 f f . ; H . W a e t z o l d t , i n : W O 9 [ 1 9 7 7 - 1 9 7 8 ] , 2 0 1 f f . 
137 B e a r b e i t e t b e i F a l k e n s t e i n N G I S . 117 A n m . 2 u n d H . S a u r e n , i n : Z A 6 0 [1970 ] , 7 1 
( v g l . a u c h d i e e b d . 74 p u b l i z i e r t e G e r i e h t s u r k u n d e B M 1 2 3 6 4 , i n d e r e i n K a u f m a n n a l s 
B ü r g e a u f t r i t t ) . 
, : l s F a l k e n s t e i n N G I S . 136 v e r m u t e t d e n T a t b e s t a n d d e r H e h l e r e i ; v g l . a u c h H . P e t s c h o w , 
i n : R I A I V ( 1 9 7 2 - 1 9 7 5 ) , 2 4 8 . V g l . d i e U r k u n d e J R A S 1939 , 3 0 ( C B S 8090 ) , d e r z u f o l g e 
e i n K a u f m a n n o f f e n b a r w e g e n g e s t o h l e n e n S i l b e r s i n H a f t g e n o m m e n w u r d e . 
«9 Z u m s a n g a v g l . N . S e h n e i d e r , i n : J C S 1 [ 1 9 4 7 ] , 1 2 2 f f . ; F a l k e n s t e i n N G I I I S. 1 5 5 ; 
G . P e t t i n a t o , A n O r . 4 5 [ 1 9 6 9 ] , 42 . F ü r d i e a l t b a b y l o n i s c h e Z e i t v g l . J . R e n g e r , i n : 
Z A 5 9 [ 1 9 6 9 ] , 1 0 4 f f . 
u o V g l . a u c h F a l k e n s t e i n N G I S . 136 A n m . 2 „ E s i s t s i c h e r k e i n Z u f a l l , d a ß s i c h f ü r i h n 
e i n s a n g a v e r b ü r g t e " . 
Z u m B e i s p i e l S i e g e l v e r m e r k ( k i s i b - P N ) a l l e i n : B e r e n s 6 3 ( H ü l l e ) ? ; T U T 1 3 0 ; U N T 
N r . 1 6 ; R I A A 1 2 0 ; 2 0 0 ; H L C I 3 3 : 8 1 ; M V N V I 5 0 7 = I T T I V 7 5 3 6 ; Y O S I V 2 9 5 ; 
M V N I I I 1 8 6 ; M V N V I 2 8 7 = I T T I V 7 2 9 6 ; N C T 3 9 ; B I N V 1 9 7 ; B R M I I I 80. S i e -
H a n d e l u n d H ä n d l e r d e r I I I . D y n a s t i e v o n U r 35 
T y p e n der Legenden unterteilen sich in P N | / d u m u - P N 2 / d a m - g ä r ; P N ( / d a m -
g ä r / d u m u - P N 2 und P N ] / d u m u - P N 2 und P N , / d u m u - P N 2 u n d i r - z u - T y p . 1 4 2 
Die soziale Herkunf t der Kauf leu te ist aus den Siegeln schwer zu bestimmen, 
da der Beruf des Sohnes und des Vaters in den Legenden nie gleichzeitig genannt 
wird. Jedoch dürfen wir aus anderen Indizien schließen, daß häufig beide den-
selben Beruf ausübten.1''3 So werden z. B . in dem T e x t T U T 154 I I I 23f. u r - m e s 
u n d dessen Sohn l ü - n i n a k i als Kauf leute bezeichnet. Au f Grund der Siegellegen-
den U N T Nr. 69 und R A 58, 102 Nr. 58 darf man vielleicht vermuten, daß die 
Kauf leute u r - n i x ( N I G I N ) - g a r und u r - g ü - e n - n a , beide Söhne des u r - s a ( i - g a , 
Brüder gewesen sind.1'"'' Sicher ließen sich auch noch andere Verwandtschafts-
beziehungen feststellen, doch sollte man bei der Häuf igkeit vieler P N in der Ur 
H I - Z e i t in dieser Hinsicht Vorsicht walten lassen. Interessant ist in diesem Zu-
sammenhang auch eine Weihinschrift eines gewissen [ l u ] - d n a n n [ a ] , Sohn des 
K a u f m a n n s Su-er-ra aus U m m a , auf einem Steingefäßfragment ( Y O S I 17),145 
die ebenfalls die nicht geringe soziale Stellung des K a u f m a n n s in dieser Zeit deut-
l ich werden läßt.146 
Be i einer Binderablieferung ( T U T 62) für den e n g a r des Sü-Sin-Tempels 
(engar-e-dsit-ästM -se) fungiert ein K a u f m a n n als u g u l a „Aufseher".147 W i e dieser 
Beleg vielleicht zeigt, konnte ein d a m - g ä r in der Organisation der U r I I I - W i r t -
schaft durchaus in unterschiedlicher Funkt ion eingesetzt werden.1'*8 I n diesem 
Zusammenhang sei auch auf die Gerichtsurkunde I T T I I I 2 6545 ( = N G I I 190) 
verwiesen. E s handelt sieh bei diesem Tex t u m eine Sammelurkunde, die sich 
g e l v e r m e r k m i t S i e g e l a b r o l l u n g : U N T N r . 6 9 (s . u n t e n S . 4 3 ) ; 7 0 ; 71 A ; R A 5 8 , 
1 0 2 N r . 5 8 ; e b d . 104 N r . 8 2 ; W M A H 2 5 ; M V N V I 1 7 8 = I T T I V 7 1 8 1 . S i e g e l a b r o l -
l u n g a l l e i n : F T I I p l . L ( A O 1 2 9 9 3 ) ; I T T V 1 0 0 1 3 ; 1 0 0 2 4 ; 1 0 0 3 2 ; T O S I 2 0 0 ; 2 8 5 ; 
3 7 1 ; C T B M I 1 2 4 8 1 ; 1 3 0 2 5 ; N i k 3 3 1 ; N R V N I 9 3 ; 1 1 0 ; 1 1 9 ; 1 7 2 ; 2 1 5 ; 2 1 8 ; T M H 
N T I / I I 1 ; 2 3 : 4 1 ; 7 3 ; M V N I I I 2 4 6 ; 2 7 9 ; U E T I I I 3 3 0 ; 8 8 5 ; J A O S 6 3 , 157 ( C B S 
2 9 - 1 3 - 1 6 2 ) . 
i « z u m B e i s p i e l P N f / d u m u - P N 2 / d a m - g ä r : C A N E S N r . 2 7 7 ; C a t . C u g n i n N r . 3 6 ; 
F T I I p l . L ( A O 1 2 9 9 3 ) ; M V N V I 1 7 8 = I T T I V 7 1 8 1 ; I T T V 1 0 0 1 3 ; 1 0 0 2 4 ; 1 0 0 3 2 ; 
M V N I I I 2 7 9 ; N R V N I 9 3 ; 119 , 1 7 2 ; 2 1 5 ; 2 1 8 ; P a r r o t G l y p t i q u e N r . 1 0 9 ; 
1 3 0 ; 2 8 0 ; R A 5 8 , 1 0 2 N r . 5 8 ; e b d . 104 N r . 8 2 ; T C S I 2 0 0 ; 2 8 5 ; 3 7 1 ; T M H N F I / I I 
2 3 - U E X N r . 2 7 5 ; 3 2 2 ; U E T I I I 8 8 5 ; U N T N r . 6 9 ; 7 0 ; 7 1 A . P N , / d a m - g a r / d u m u -
P N , : C T B M I 1 3 0 2 5 ; M V N I I I 2 4 6 ; N i k 3 3 1 ; N R V N I 1 1 0 ; T M H N F I / I I 1 ; 4 1 ; 
7 3 ; W M A H 2 5 . P N , / d u m u - P N 2 : U E T I I I 3 3 0 . 1 r - z u - S i e g e l : J A O S 6 3 , 157 ( C B S 
2 9 - 1 3 - 1 6 2 ) . Z u r B e d e u t u n g e i n e s K a u f m a n n s s i e g e l s v g l . F . A . A l i , i n : S u m e r 2 0 
[ 1 9 6 4 ] , 6 6 f f . ; H . K l o n g e l , i n : O r . N S 37 [ 1 9 6 8 ] , 2 1 6 f f . 
143 V g l . d a z u a u c h W a e t z o l d t U N T 71 f . A n m . 2 8 8 . 
144 V g l . o b e n A n m . 6 1 ; u r - s a 6 - g a i s t a l s K a u f m a n n r e l a t i v h ä u f i g be legt , ( v g l . P N - L i s t e 
u n t e r L a g a s / G i r s u ) . Z u r M ö g l i c h k e i t , d a ß d e r K a u f m a n n u r - d d u m u - z i - d a a u s U m m a 
e i n S o h n d e s K a u f m a n n s S e s - k a l - l a g e w e s e n i s t , v g l . o b e n A n m . 84 . 
145 [ d g a r ä ] / r d u m u l - k i - ä g a - d i n a i m a / l u g a l - a - n i / n a m - t [ i ] - / < » s u l - g i / n i t a -
k a [ I a - g a ] / l u g a l - [ u ] r l H - m a / l u g a l - a n - u b - d a - I i m m u - b a - k e 4 / [ I i i ] - d n a n n [ a ] / 
d u m u - s V e r - r a - / d a m - g ä r ( a ) - k e 4 / [ a m u - n a - r u ] ; v g l . a u c h W . W . H a l l o , i n : 
H U C A 3 3 [ 1 9 6 2 ] , 32 . E i n l u - d n a n n a d u m u - s w - e r - r a i s t z . B . a u c h i n B I N I I I 4 8 8 , 3 
( 8 4 3 ) g e n a n n t . 
146 Z u d e n f ü r d i e s e F r a g e r e l e v a n t e n R e c h t s - u n d G e r i c h t s u r k u n d e n a. u n t e n S . 4 7 f f , 
147 V g l d a z u H L i m e t , i n : L e t e n i p l e e t le c u l t , I s t a n b u l 1 9 7 5 , 9 0 A n m . 4 9 . Z u m e n g a r 
i n d e r U r H I - Z e i t v g l . P e t t i n a t o A n O r . 4 5 [ 1 9 6 9 ] , 4 4 ; G e l b R A 6 6 [ 1 9 7 2 ] , 8 ; C A D I / J 5 3 b . 
148 Z u r R o l l e d e s d a m - g ä r u n d a n d e r e r B e r u f s g r u p p e n i n s t a a t l i c h e n V e r w a l t u n g s -
p o s i t i o n e n v g l . a u c h S c h n e i d e r J C S 1 [ 1 9 4 7 ] , 135 . 
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auf staatliche Verwaltungsmaßnahmen bezieht. I n acht Fäl len ( I 15—IV 17') 
werden Personen verpflichtet, entlaufene gekaufte T U R . T U R - d a b s - b a 1 4 9 dem 
Palast wieder zuzuführen, falls diese v o n ihnen gesehen werden.150 Nach A . Fa lken-
stein handelt es sich bei den durch E i d verpfl ichteten Personen u m die „zustän-
digen Funkt ionäre" für die T Ü R . T Ü R - d a b 5 - b a ( N G I S. 141). W i e I V 3 ' - 1 0 ' 
zeigt, gehörte zu diesen Verantwortl ichen auch der K a u f m a n n d u u - g a - n i - z i , 
was ebenfalls deutlich macht , daß einem d a m - g ä r als Angestellten der staatliehen 
Wirtschaft auch Aufgaben übertragen werden konnten, die nicht in Beziehung zu 
seiner Tät igkeit als Händler standen.151 
Der K a u f m a n n konnte als Kur ier in diplomatischer Mission in den Dienst des 
Staates gestellt werden. Dies k o m m t in zwei sog. "messenger t ex t s " z u m A u s -
druck, in denen Kauf leute für ihre Dienste Bier, Brot und Ö l erhalten.152 
V o n Interesse für unsere Problemat ik ist auch die Umma-TJrkunde N i k 447, 
die in Z. 27 unter den Zeugen not iert : i g i - l u - d n a n n a - u g u l a - d a m - g ä r ( e ) -
n e - s e „vor l ü - d n a n n a , d e m O b m a n n der Kaufleute".1 5 3 F ü r die U r H I - Z e i t ist 
die Rol le des u g u l a - d a m - g ä r ( e ) - n e nicht genau zu fixieren, da N i k 447 u n d 
M V N V I 395 m . W . die einzigen Belege für diese Funk t i on darstellen.154 J e d o c h 
darf man diese vielleicht als Hinweis auf einen gewissen Grad der Organisiertheit 
der Kauf leute verstehen, der für die Realisierung des Fernhandels notwendig war. 
Unk lar ist, ob es sich hierbei selbst u m Kauf leu te handelt oder u m Beamte , die 
i m Auftrage der Palast - u n d Tempelwirtschaft die Tät igkei t der Kauf leu te zu 
überwachen hatten. Hier k a n n man vielleicht auch T U T 130 Vs . 17 heranziehen, 
wo ein d u b - s a r - d a m - g ä r „Schreiber der Kau f l eu te " erwähnt wird. Dies läßt 
ebenfalls darauf schließen, daß verschiedene Kauf leute als Gruppe agierten. Der 
Grad ihrer Organisiertheit läßt sieh jedoch nicht bestimmen.155 
4 9 V g l . z u d e n T U R . T U R - d a b 5 - b a F a l k e n s t e i n N G I 8. 97 f . ( „ s t a a t l i c h e D i e n s t l e u t e i m 
S k l a v e n s t a n d " ) ; v g l . d a z u u n d z u I T T I I I 2 6 5 4 5 a u c h K r a u s B i O r . 15 [ 1 9 5 8 ] , 7 8 f . 
5 0 V g l . u 4 i g i l - i b - d u 8 - a m u - t ü m - m u - a „ d a ß e r i h n , f a l l s e r i h n s ä h e , h i n b r i n g e n 
w e r d e , ( h a t P N b e s c h w o r e n ) " ; v g l . F a l k e n s t e i n N G I I I S . 121 s . v . i g i - d u s . Z u r U r -
k u n d e v g l . a u c h M . C i v i l , i n : J O S 2 1 [ 1 9 6 7 , e r s c h i e n e n 1969] , 3 6 . 
151 V g l . a u c h d i e U r k u n d e T U T 164 1 2 , d i e d i e A u s l ö s u n g v o n w e i b l i c h e n S k l a v e n g e g e n 
S i l b e r a u s P r i v a t h a n d i m A u f t r a g e d e s P a l a s t e s z u m I n h a l t h a t . U n t e r d e n a u s l ö s e n d e n 
P e r s o n e n w e r d e n a u c h 3 K a u f l e u t e g e n a n n t . Z u d i e s e m T e x t v g l . M . L a m b e r t , i n : 
R A 57 [ 1 9 6 3 ] , 8 5 u n d 1 9 9 f . ; F a l k e n s t e i n N G I S . 9 5 A n m . 2 . 
«2 R A 19, 3 9 f . N r . I V 1 9 - 2 1 u n d X X 1 6 - 1 8 ; v g l . d a z u L e e m a n s M e r e h a n t 4 3 . Z u d e n 
" i n e s s e n g e r t e x t s " v g l . R . M c N e i l , T h e " M e s s e n g e r T e x t s " o f t h e T h i r d U r D y n a s t y , 
D i s s . 1970 , U n i v e r s i t y o f P e n n s y l v a n i a , U n i v e r s i t y M i e r o f i l m s , A n n A r b o r , M i c h i g a n , 
N r . 7 1 - 1 9 , 2 5 4 ( m i r n i c h t z u g ä n g l i c h ) ; J o n e s - S n y d e r S E T S . 2 8 0 f f . ; G r e g o i r e A A S 
S . 2 0 1 f f . ; F . Y i l d i z , i n : I s t a n b u l A r k e o l o j i M ü z e l e r i Y i l h g i 1 5 - 1 6 [ 1 9 6 9 ] , 2 3 5 f f . ( H i n -
w e i s P r o f . D r . H . W a e t z o l d t ) . 
153 V g l . auch noch M V N V I 3 9 5 ( = I T T I V 7 4 1 6 ) , B d . 1 : [ J " x l - n i m g i r u g u l a -
d a m - g ä r . D i e B e m e r k u n g be i L e e m a n s M e r e h a n t 4 7 i s t a u f G r u n d v o n N i k 4 4 7 , 
2 7 u n d M V N V I 3 9 5 , R d . 1 z u m o d i f i z i e r e n ; v g l . a u c h F o r d e D i s s . 74 . D e r ä l t e s t e 
B e l e g f ü r e i n e n u g u l a - d a m - g ä r ( A k k a d e - Z e i t ) f i n d e t sich i n S R 103, 16. 
154 Z u r F u n k t i o n d e s u g u l a - d a m - g ä r / wakil tamkäri i n a l t b a b y l o n i s c h e r Z e i t v g l . 
L e e m a n s M e r e h a n t 6 9 f l , 8 1 f . , l O O f f . ; A . L . O p p e n h e i m , i n : J E S H O 10 [ 1 9 6 7 ] , 5 f f . ; 
D . O . E d z a r d , A R D e r 1 1 7 ; R . H a r r i s , A n c i e n t S i p p a r , A D e m o g r a p h i c S t u d y o f an 
O l d - B a b y l o n i a n C i t y ( 1 8 9 4 - 1 5 4 5 B . C ) , I s t a n b u l 1975 , 71 f f . 
155 F o r d e D i s s . 7 5 s p r i c h t v o n d e r " p o s s i b i l i t y o f a n Organizat ion o f m e r c h a n t s " , d i e d e m 
T e m p e l u n a b h ä n g i g g e g e n ü b e r s t a n d u n d i n k e i n e r W e i s e m i t d i e s e m a s s o z i i e r t w a r 
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Kauf leute s ind auch in den sog. a - r u - a - T e x t e n belegt.»6 Sie treten hier als 
Spender v o n gerne , Tieren und den verschiedensten Gegenständen auf. W a s die 
g e m e - S p e n d e n anbelangt, so lassen sie sich in ihrer Größenordnung in die anderer 
Berufsgruppen einordnen, M Auffäl l ig jedoch sind die nach den Texten aus Ur v o n 
Kauf leuten gespendeten großen Bitumenmengen, deren Gewicht zwischen 60 und 
1290 kg liegt.158 Einerseits zeigen diese Weihgeschenke, daß die hier genannten 
Kauf leute persönliches Vermögen besaßen, das zum Teil nicht unbeträchtlich war. 
Z u m anderen machen sie deutlich, daß die Kauf leute in gewissem Maße privaten 
Hande l betrieben haben müssen, durch den das B i tumen nur in ihren Besitz ge-
langen konnte. Andere Spenden von Kauf leuten, die wertvolle Gegenstände be-
treffen, scheinen diese Annahme zu stützen.159 
3.4. D i e Transaktionen des K a u f m a n n s 
i m Auftrage der Palast - und Tempelwirtsehaft 
D i e Tät igkeit des K a u f m a n n s i m R a h m e n der staatlichen Wirtschaftsorganisation 
wird u. a. anhand der Abrechnungslisten der Kauf leute , der sog. "balanced 
accounts", deutlich. Die "balanced accounts" stellten eine Ar t Buchführung über 
ausgelieferte und eingegangene Waren der Wirtschaftseinheiten dar. Diese A b -
rechnungen ( n i - k a 9 ) 16<> sind uns in der Mehrzahl aus U m m a überliefert,1«1 wo man 
vielleicht "groups or 'families' of traders" vermuten darf.162 
( e b d . 1 4 6 ) ; v g l . a u c h P o w e l l I r a q 3 9 [ 1 9 7 7 ] , 2 7 . D i e s e F e s t s t e l l u n g g e h t m . E . e t w a s 
w e i t u n d l ä ß t s i eh a u c h d u r c h a n d e r e T e x t e n i c h t s t ü t z e n . 
150 Zu a - r u - a v g l . z u l e t z t G e l b R A 66 [1972] , l f f . ; z u a - r u - a - P e r s o n e n in d e r I a r a - Z e i t 
vgl D . O . EdzaTd, S R S. 20 zu V 3. 
157 Zum B e i s p i e l C T N M C 5 4 I V 3 5 f . , X I I 3 1 f . ; M V N V I 322 ( = I T T I V 7 3 3 7 ) , V s . 5 f . ; 
4 9 T ( = I T T I V 7523) , R s . 2 f . ; R A 66, 21 I I 2 2 ; S T A 10 V 3 , 2 0 f . ; X I I 2 4 ; T U T 159 
V I 1 0 1 I X 3 5 f . ; W M A H 176 V 21 f f . , X I 30 ' ( = S T A 10 X I I 2 4 ) ; T i e r - a - r u - a : R A 
6 6 3 0 I I I 18 f H i n g e w i e s e n sei a n d ieser S te l l e a u c h a u f d i e V i e h a b h e f e r u n g s t e x t e 
a u s P u z r i s - D a g ä n , i n d e n e n e i n i g e K a u f l e u t e a l s E i n l i e f e r e r v o n v e r s c h i e d e n e n A r -
Z V ™ e r w l n t w e r d e n : Z u n , B e i s p i e l 1 s i la„ ( A r O , 25 5 6 2 ( ^ 2 4 ) , 2 ; B I N I I I 
<538 1 3 - 6 0 5 6 - C S T 3 0 5 , 8 ; M e s o p o t a m i a 8 - 9 , 149f . N r . 5 , 5 f . ; M V N I 133, 1 - 4 ; 
P D T 5 0 8 5 f - R A 10, 2 1 0 ( B M 103413) , I I I 1 5 ; R A 4 9 , 8 6 N r . 2 , 7 ; T R U 123, 7 f . ; 
U D T 131 3 1 ) ; 1 m a S ( R A 10, 2 1 0 ( B M 103413) , I I I 1 7 ; R A 4 9 , 8 8 N r . 13, 1 ; M V N 
I 133 5 - U D T 91 V I I I 2 3 6 1 ) ; 1 a m a r - m a ä d a ( - m i ) ( A U F 18 I 3 1 ; N a k a h a r a 23 , 
2 1 ) ; 3 t l d u - m g a * ( S E ) ( M e s o p o t a m i a 12, 9 5 : E , 4 ) ; v g l . a u c h O r . 4 7 / 4 9 , 108, 1 - 3 : 
8 d u s ü - g i S / 2 d u s ü s u - g l d / n i - g a - d a m - g a r - e - n e . 
V g l U E T I I I 2 7 2 , R s . I I 5 ' (8 g ü ) , 7 ' (2 g ü ) , 9 ' (20 g ü ) , I V 2 (10 g ü ) , 4 (2 g ü ) , 6 (17 g ü ) , 
8 ( 43 g ü ) , 2 4 ( [ x ] + l g ü ) ; 1544, 1 (2 g ü 3 0 m a - n a ) . Z u r U m r e c h n u n g d e r H o h l m a ß e 
u n d G e w i c h t e s i ehe F . R . K r a u s , A b B I V ( 1 9 6 8 ) , X I . 
V<rl 7 B U E T I I I 719 V s . 6 ' : 1 s u - n i r k ü - b a b b a r ; Y O S I V 2 4 6 I I I 5 3 : l k u - n a -
a f - g i " k ü - b a b b a r ( v g l . d a z u E . S o l l b e r g e r , i n : J C S 2 2 [ 1 9 6 8 - 1 9 6 9 ] , 3 2 ) ; 2 6 7 I I 
2 8 : 1 d u b z a - g i n K A - b a g u ä k i n g a r ( a ) ( I V 5 1 m u - t ü m - d s a r d ) . 
l»o Z u r L e s u n g v g l . B . L a n d s b e r g e r , i n : J C S 13 [ 1 9 5 9 ] , 1 2 9 ; A H w 7 8 9 a s. v . mkkassufm). 
1« Vgl d i e Z u s a m m e n s t e l l u n g be i C u r t i s - H a l l o H U C A 3 0 [1959 ] , 1 1 7 ; Sne l l Diss . 2 2 f f . 
V e l a u c h I T T V 6759 , w o Z . 3 d u b - g l d - d a - d a m - g a r ( e ) - n e „ l a n g e T a f e l d e r 
K a u f l e u t e " n o t i e r t . V g l . a u c h P o w e l l I r a q 3 9 [ 1 9 7 7 ] , 2 7 ; Sne l l e b d . 45 f f . 
162 T B J o n e s i n - J C S 15 [ 1 9 6 1 ] , 115. F o r d e D i s s . 1 0 4 s p r i c h t v o n ' a n i n i p o r t a n t Organ i -
z a t i o n o f m e r c h a n t s e e n t e r e d i n U m m a " . B e d e u t e n d e K a u f l e u t e s c h e i n e n z. B . s e ä -
k a l - l a , u r - d d u m u - z i - d a u n d p ä - d a g e w e s e n z u sein ( v g l . P N - L i s t e ) . 
158 
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Die Tex te werden in einigen Fällen mit der Buchung einer Summe in Silber 
eingeleitet, die als si-i-tum „ R e s t " bezeichnet wird. Diese Summe ist der übrig-
gebliebene Teil des Fonds aus dem J a h r , das dem vorliegenden Abrechnungszeit-
raum vorangeht. Darauf folgt die Aufzählung der Waren, die der K a u f m a n n als 
Verkaufsgut erhalten hat. Der Wert dieser Waren wird in Silber angegeben 
( k ü - b i ) , u m zum Schluß die Gesamtheit des Guthabens in Silber ausdrücken zu 
können.163 Sie wird als s a g - n i - g a - r a ( - k a m ) bezeichnet.16'1 E s folgt eine Liste 
von Waren mit ihrem Silberwert, die mit s ä - b i - t a „davon" eingeleitet und mit 
z i - g a ( - ä m ) „(ist) abgebucht" beschlossen wird. Es handelt sich hierbei u m Güter, 
die der K a u f m a n n im Auftrage der Palast - und Tempelwirtschaft eingekauft und 
aus Mitteln des ihm anvertrauten Fonds bezahlt hat. I n der Endabrechnung wird 
die Silbersumme der eingelieferten Waren von der der ausgegebenen Güter sub-
trahiert. Bleibt ein Restbetrag übrig, so wird das unter l a - n i „Restbetrag" ver-
merkt.165 Ist die Bi lanz negativ, so folgt d i r i „überzogene Summe".1 6 6 D ie 
"balanced accounts" schließen in der Regel mit der Unterschrift „Abrechnung 
des P N , des K a u f m a n n s " . 
V o m K a u f m a n n s e s - k a l - l a aus U m m a sind uns mit Sicherheit drei "balanced 
accounts" überliefert,167 deren zeitlicher Abs tand drei J ahre ( A S 3—AS 6) be-
trägt. V o n besonderem Interesse sind dabei die Tex te T C L V 6056 ( A S 5) und 
J R A S 1939, 32f. (BM 106064) ( A S 6), da mit diesen zwei aufeinanderfolgende 
Abrechnungslisten vorliegen. T C L V 6056, 44 verzeichnet l ä - n i 1 m a - n a 1 
g m i g i - 6 - g ä l 2 se k ü - b a b b a r . Diese Summe erscheint in der ein J a h r später 
ausgefertigten Urkunde J R A S 1939, 32f. (BM 106064), I 1 als si-i-tum. E s ist 
daraus gefolgert worden, daß die vorliegenden Kaufmannsabrechnungen jährlich 
bzw. halbjährlich erfolgten und daß der verbliebene Rest des Silbers aus den Trans-
akt ionen der vergangenen Abrechnungsperiode in den neuen Abrechnungen wieder 
a l s s a g - n i - g a - r a ( - k a m ) erscheint.168 Der K a u f m a n n mußte also den Restbetrag 
wieder im Interesse der Palast - und Tempelwirtschaft anwenden, andernfalls 
hatte er ihn zurückzuzahlen, wie es vielleicht die Urkunde S E T 299 aus Lagas 
deutlich macht. Der K a u f m a n n hu-bi-dam wird darin verpflichtet, das bei i h m 
verbliebene Silber, Restbetrag der Abrechnung, zurückzuerstatten.!69 I n der 
16:1 V g l . j e d o c h T C L V 6 0 3 7 I 1 2 ' f . : 6 1 g i g g u r / u r u d u - b i 2 g t i ; v g l . d a z u a u c h C u r t i s -
H a l l o H U C ' A 3 0 [ 1 9 5 9 ] , 126 A n n i . a . 
105 U n t e r s a g - n i - g a - r a { - k a m ) h a t m a n h i e r e i n e n F o n d s z u v e r s t e h e n , d e r d i e m a t e r i e l l e n 
u n d f i n a n z i e l l e n M i t t e l u m f a ß t , d i e d e m K a u f m a n n f ü r s e i n e H a n d e l s g e s c h ä f t e i m A u f -
t r a g e d e r P a l a s t - u n d T e m p e l w i r t s e h a f t i n e i n e m b e s t i m m t e n Z e i t r a u m z u r V e r f ü g u n g 
s t a n d e n ; v g l . A H w 7 2 7 a s . v . namküru(m): res namkürim „ V e r z e i c h n i s v o n V e r f ü g -
b a r e m " ; K r a u s V i e h h a l t u n g 10 „ ( v e r b u c h t e r ) d i s p o n i b l e r B e s t a n d " . 
1(i"> Z u l ä - n i v g l . C u r t i s - H a l l o H U C A 3 0 [ 1 9 5 9 ] , 1 0 8 A n m . 2 9 " I i i s b a l a n e e b r o u g h t f o r -
w a r d ' " ; W a e t z o l d t U N T 2 5 m i t A n m . 1 9 7 f . ; v g l . a u c h P o w e l l O L Z 7 1 [ 1 9 7 6 ] , 4 6 2 , d e r 
e i n e L e s u n g L Ä . N I p o s t u l i e r t ; d e r s . I r a q 3 9 [ 1 9 7 7 ] , 2 6 ( l ä - u x ) . 
IB(' Z u d i r i v g l . C u r t i s - H a l l o H U C A 3 0 [ 1 9 5 9 ] , 109 A n m . 3 0 " o v e r d r a f t " ; F . R . K r a u s , E i n 
E d i k t d e s K ö n i g s A m m i - s a d u q a v o n B a b y l o n , L e i d e n 1958 , 9 2 „ ( ü b e r d a s D i s p o n i b l e 
h i n a u s ) z u v i e l A u s g e g e b e n e s " . 
«» H U C A 3 0 , 1 1 3 f . ; T C L V 6 0 5 6 ; J R A S 1 9 3 9 , 3 2 f . ( B M 1 0 6 0 6 4 ) . 
168 V g l . z . B . W a e t z o l d t U N T 2 5 A n m . 1 9 7 ; S n e l l D i s s . 1 7 3 f f . 
m) Z. 1 — 5 : 2 1 / 2 m a - n a 4 g i n l ä - 1 5 s e k ü - b a b b a r / si-i-tum n i - k a 8 - a k - a / hu-bi-dam 
d a m - g ä r / i n - d a - g ä l / s u - s u - d a m „ 2 1 / 2 M i n e n 3 5 / 6 S e k e l 15 K o r n S i l b e r , R e s t -
b e t r a g d e r A b r e c h n u n g , s i n d b e i hu-bi-dam, d e m K a u f m a n n v o r h a n d e n . E s i s t z u r ü c k -
z u g e b e n " . V g l . z u d i e s e m T e x t a u c h L a m b e r t R A 5 7 [ 1 9 6 3 ] , 9 0 . Z u r L e s u n g s u s t a t t 
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Silberabrechnung H S S I V 1 (Lagas)170 erscheinen unter der Rubr ik s a g - n i - g a -
r a - k a m 2 Silberposten, die als l ä - n i - d a m - g ä r ( e ) - n e bzw. n i - k a 9 - d a m -
g ä r ( e ) - n e - t a bezeichnet, aber nur zum Teil wieder den Kauf leuten als Fonds 
bereitgestellt wurden ( I V 4—8; V I 5). 
Bei den in den "balanced accounts" der Kauf leute als Fonds zusammen-
gefaßten Waren handelt es sich u m einheimische Landesprodukte, die in den Wi r t -
schaftseinheiten in großer Menge erzeugt wurden, wie Wolle, Gerste und Datteln.171 
Weitere Exportprodukte waren u. a. noch Weizen, verschiedene Arten Fisch und 
Häute.172 Die Preise dieser Produkte waren verhältnismäßig stabil ; erst ab I S 3 
ist eine Verteuerung der Waren zu bemerken.173 Dagegen schwankten die Preise 
der von den Kauf leuten im Handel erworbenen Waren erheblich.174 Dies ist auch 
leicht einzusehen, da die Erzeugung der einheimischen Produkte i m Prinzip ge-
sichert war und die Nachfrage weitgehend befriedigt werden konnte. Ganz anders 
sieht es mit den importierten Waren aus. Der Impor t dieser Güter hing davon ab, 
daß die Handelswege gesichert waren und daß die Produkt ion dieser Waren 
kontinuierlich erfolgte. Beide Voraussetzungen können aber nicht zu jeder Zeit als 
erfüllt angesehen werden. Die Güter, die die Kauf leute nach Ausweis in den 
"balanced accounts" in den Palast oder Tempel einbrachten, waren in erster 
L in ie in Babylonien nicht vorhandene Rohstoffe und Luxuswaren. E s sind dies 
u. a. verschiedene Bitumensorten, Pf lanzen und wertvolle Hölzer, Essenzen, 
A lka l i , ,Gips', Kup fer und Zinn.175 Diese Güter mußten zum Tei l aus weit ent-
fernten Gebieten importiert werden, was für den K a u f m a n n durchaus mit einem 
gewissen Ris iko verbunden war. 
J . B . Curtis und W . W . Hal lo folgerten aus der Silberwertangabe der Waren 
in den Kaufmannsabrechnungen, daß das Silber als Geld vor allem bei Kauf leuten 
in Gebrauch war176 und daß damit die importierten Waren bezahlt wurden.177 
Die einheimischen Produkte wie Wolle, Gerste, Dörrfisch etc. waren "non peri-
r t i g v g l . 0 . D . E d z a r d , i n : Z A 6 2 [ 1 9 7 2 ] , 12 A n m . 1 1 9 ; a n s o n s t e n v g l . O p p e n h e i m A O S 
3 2 ( 1 9 4 8 ) , 7 3 f . E i n e n n i c h t a u s g e g e b e n e n Ü b e r s c h u ß ( l ä - n i ) m ü s s e n K a u f l e u t e a u c h 
i n W M A H 2 2 , 9 f f . z u r ü c k e r s t a t t e n . V g l . a u c h U E T I I I 3 8 2 , w o n a c h d e r K a u f m a n n 
u r - § a 6 - g a m i t H i l f e z u r ü c k g e g e b e n e r Ü b e r s c h ü s s e K ä u f e z u t ä t i g e n h a t . 
170 V I 1 0 : n i - k a n - a k a k ü K A - l ä - a ; z u n i - k a 9 - K A - l a - a = aittät nikkasai v g l . P o -
w e l l I r a q 3 9 [ 1 9 7 7 ] , 2 7 ; A H w 1 2 5 2 b s . v . sittu(m) I I . 
171 W o l l e : 4 5 g ü ( T C L V 6 0 4 6 I I I 1 9 ' ) ; 2 8 g ü 1 m a - n a ( S T A 2 3 I 9 f f . ) ; 19 g ü 13 m a - n a 
( S T A 1 I 6 ) ; 12 g ü ( J K A S 1939 , 3 2 f . ( B M 1 0 6 0 6 4 ) , I 4 f f . ) ; 6 g ü ( T C L V 6 0 5 2 I 8 ; 6 0 5 6 , 
6 ) ; 5 g ü ( T C L V 5 6 8 0 I 2 ' ) . G e r s t e : 7 4 2 g u r 179 s i l a ( T C L V 6 0 3 7 I 7 ' f f . ) ; 1 8 6 g u r 1 8 0 
s i l a ( T C L V 5 6 8 0 I 5 ' f f . ) ; 6 0 g u r ( T C L V 6 0 5 6 , 2 3 ) ; 5 5 g u r ( T C L V 6 0 4 6 I V 1 ) ; 3 0 g u r 
( H U C A 3 0 , 1 1 3 , 2 ) . D a t t e l n : 5 8 9 g u r 2 4 2 s i l a ( T C L V 6 0 3 7 I 1 5 ' ) ; 1 7 5 g u r ( T C L V 
6 0 4 6 I I I 2 2 ' ) ; 121 g u r 2 6 0 s i l a ( T C L V 6 0 5 2 I I 11 f f . ) ; 121 g u r 6 0 s i l a ( S T A 1 1 3 ) ; 1 1 4 
g u r ( T C L V 6 0 5 6 , 1 2 f f . ) ; x + 9 0 g u r ( J R A S 1 9 3 9 , 3 2 f . ( B M 1 0 6 0 6 4 ) , I 9 ) ; 74 g u r 5 0 
s i l a ( S T A 2 3 I 4 ) ; 2 7 g u r 9 0 s i l a ( C T V 3 8 ( 1 7 7 5 2 ) , I 3 f . ) . 
1 7 2 V g l . C u r t i s - H a l l o H U C A 3 0 [ 1 9 5 9 ] , 1 3 0 u n d 134 . 
173 V g l . e b d . 1 0 9 f . ; T h . J a c o b s e n , i n : J C S 7 [ 1 9 5 3 ] , 4 2 A n m . 4 9 ; P e t t i n a t o U N L 1 / 1 , 12 . 
Z u d e n W o l l p r e i s e n v g l . W a e t z o l d t U N T 7 3 f f . ; v g l . a u c h S n e l l D i s a . 192 f f . 
174 V g l . C u r t i s - H a l l o H U C A 3 0 [ 1 9 5 9 ] , H O f . 
175 Z u d e n i n d e n " b a l a n c e d a c c o u n t s " n o t i e r t e n I m p o r t p r o d u k t e n v g l . d i e Z u s a m m e n -
s t e l l u n g e b d . 118 f f . ; v g l . a u c h L i m e t T r a v a i l 8 2 A n m . 1 ; z u d e n " d o m e s t i c p r o d u c t s " 
i n d e n A b r e c h m i n g s l i s t e u v g l . S n e l ! I r a q 3 9 [ 1 9 7 7 ] , 4 8 f f . 
1711 C u r t i s - H a l l o H U C A 3 0 [ 1 9 5 9 ] , 107 f. 
177 W . W . H a l l o , i n : J C S 17 [ 1 9 6 3 ] , 5 9 . 
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shable staples", die ihrer Meinung nach als ,Geldersatz' dienten.178 Sieher deutet 
die Preisangabe in Silber darauf hin, daß sich dieses Edelmetal l im Pr inz ip als 
allgemeines Äquiva lent durchzusetzen begonnen hat . J edoch war die E n t -
wicklung der Warenprodukt ion noch nicht so weit fortgeschritten, daß das Silber 
das alleinige, das wirklich allgemeine Äquiva lent darstellen konnte. Neben 
k ü - t a - s a 1 0 - a „für Silber gekauft"1 7 9 f inden sich in den Urkunden auch Formu-
lierungen wie z. B . „für Gerste gekauft"1 8 9 , g i - ( t ) „für 
R o h r gekauft"1 8 1 , s i g - t a - s a 1 0 - a „für Wo l l e gekauft"1 8 2 und g u s k i n - t a - s a 1 0 - a 
„für Go ld gekauft"1 8 3 . Darüber hinaus werden in den Texten außer dem recht 
häufig belegten Silber auch Gold184, Gerste185, Öl und Wolle1 8 6 direkt als K a u f -
preis ( n i - s a m ) für verschiedene Kau fob jek te genannt. Diese Waren konnten also 
neben Silber ebenfalls als Wertausdruck anderer Waren dienen. E ine besondere 
Bo l le spielten dabei die Edelmetal le (Gold, Kupfer ) und die wichtigsten Natural -
produkte Mesopotamiens, wie Gerste u n d Wolle.187 I n der altbabylonischen Zeit, 
in der der Ante i l der privaten Wirtschaf t an der Gesamtproduktion erheblich 
stieg, in der somit auch die Bedeutung der kleinen Warenproduzenten wuchs, 
wurde das Silber z u m vorherrschenden Äquivalent.1 8 8 I n Mesopotamien unter der 
I I I . Dynast ie v o n Ur , also i m Binnenverkehr, dürfte in der Prax is vor allem mit 
Natural ien bezahlt worden sein, während Silber vorwiegend als Verrechnungs-
einheit diente.189 D a v o n ist m . E . aber die Rol le der oben genannten Produkte im 
«8 C u r t i s - H a l l o H U C A 3 0 [ 1 9 5 9 ] , U l f . ; e b e n s o E . P o r a d a , i n : C h r o n o l o g i e s i n O l d W o r l d 
A r c h a e o l o g y , C h i k a g o 1 9 6 6 , 1 3 7 . 
«9 Z u m B e i s p i e l B e r e n s 3 6 , 3 ; C T N M C 5 4 X I 2 6 ; M O S 8 / 4 , 9 8 ( B M 1 1 3 1 2 9 ) , 3 ; M V N I 2 4 1 , 
5 ; S C T 3 , 2 ; 10 , 2 f . ; S T A 12 , 3 , 1 8 ; T C L V 6 0 3 7 V I I I 2 ; T S U 8 6 1 9 u n d p a s s i m ; W M A H 
5 , 1 3 ; 8 6 I 2 . 
18« Z u m B e i s p i e l A O S 3 2 , W W 8 8 , 2 ; M V N I I I 2 0 8 , 7 ; N i k 1 8 5 , 4 ; K O 5 , 4 N r . 3 , 1 ; S A C T 
I I 1 5 3 , 1 ; T I M V I 1 I I I 3 ; T J A U B , I O S 3 1 , 2 ; T L B I I I 3 7 I I I 3 . 
»81 Z u m B e i s p i e l B I N V 145 , 2 ; T C L V 6 1 6 2 I I I 2 ( i n b e i d e n F ä l l e n w i r d d a f ü r S i l b e r g e -
k a u f t ) ; v g l . a u c h F a l k e n s t e i n N G I S . 1 2 3 A n m . 5 . 
»82 Z u m B e i s p i e l B X C I I I 1 0 3 : 1 6 4 , 6 . 
183 Z u m B e i s p i e l A A S 71 , 2 ( = B A 6 2 , 9 N r . 1 4 ) (es w i r d d a f ü r S i l b e r g e k a u f t ) . 
»84 Z u m B e i s p i e l U E T I I I 7 4 6 , l f . ; B I N I I I 5 7 3 , l f . 
'»5 Z u m B e i s p i e l B e r e n s 6 3 , l f . ; T U T 1 8 6 , l f . 
»86 Z u m B e i s p i e l Ö l : U E T I I I 3 8 4 , l f . - W o l l e : M V N I 2 2 0 , l f . ; U N T N r . 6 9 , l f . ; 7 0 , l f . ; 
7 5 , l f . ; R A 62 , 9 N r . 13 , l f . 
187 V g l . z . B . a u c h d i e W e r t a u s d r ü c k e s e - b i , g u s k i n - b i u n d u r u d u - b i „ s e i n ( W e r t i n ) 
G e r s t e / G o l d / K u p f e r ( b e t r ä g t ) . . . " n e b e n k ü - b i „ s e i n ( W e r t i n ) S i l b e r ( b e t r ä g t ) . . . " 
188 I n M e s o p o t a m i e n w a r z u k e i n e r Z e i t S i l b e r a u s s c h l i e ß l i c h e s Z a h l u n g s m i t t e l ; v g l . M . 
S a n N i c o l ö , B e i t r ä g e z u r R e c h t s g e s c h i e h t e i m B e r e i c h e d e r k e i l s c h r i f t l i c h e n R e c h t B -
q u e l l e n , O s l o 1 9 3 1 , 2 1 7 A n m . 1 ; E . E b e l i n g , i n : R I A I I I ( 1 9 5 7 - 1 9 7 1 ) , 198 . I n d e r F ä r a -
Z e i t e r s c h e i n t K u p f e r a l s a l l g e m e i n e s Ä q u i v a l e n t ; v g l . L i m e t T r a v a i l 3 2 . Z u k ü - l u h - h a 
„ g e l ä u t e r t e s S i l b e r " a l s Z a h l u n g s m i t t e l i n p r ä s a r g o n i s c h e r Z e i t v g l . E d z a r d S R S . 3 2 
z u I 1 . I n m i t t e l b a b y l o n i s c h e r Z e i t w a r G o l d d a s v o r h e r r s c h e n d e Ä q u i v a l e n t ; h i e r m u ß 
j e d o c h b e t o n t w e r d e n , d a ß G o l d i n e r s t e r L i n i e n u r a l s V e r r e c h n u n g s g r u n d l a g e d i e n t e , 
w ä h r e n d in d e r P r a x i s m i t N a t u r a l i e n b e z a h l t w u r d e ; v g l . D . O . E d z a r d , i n : J E S H O 3 
[ 1 9 6 0 ] , 3 8 f f . ; H . P e t s c h o w , M i t t e l b a b y l o n i s c h e R e c h t s - u n d W i r t s c h a f t s u r k u n d e n d e r 
H i l p r e c h t - S a m m l u n g J e n a , B e r l i n 1 9 7 4 , 14 . Z u N u z i v g l . E d z a r d J E S H O 3 [ 1 9 6 0 ] , 
4 1 , 4 3 ; G . W i l h e l m , i n : B a g M 7 [ 1 9 7 4 ] , 2 0 5 f f . 
189 V g l . E d z a r d F i s c h e r W e l t g e s c h i c h t e I I , 1 4 4 f . D i e s t r i f f t a b e r n a c h A u s w e i s d e r U r k u n -
d e n n u r b e d i n g t a u f d a s A b s c h l i e ß e n v o n R e c h t s g e s c h ä f t e n z w i s c h e n P r i v a t p e r s o n e n z u . 
H i e r , z . B . b e i m S k l a v e n - u n d H a u s k a u f u n d i m D a r l e h e n , h a t d a s S i l b e r o f f e n s i c h t l i c h 
a u c h i n d e r P r a x i s e i n e g r ö ß e r e R o l l e g e s p i e l t . 
H a n d e l u n d H ä n d l e r d e r I I I . D y n a s t i e v o n TTr 4 1 
Außenhandel zu unterscheiden. D a ß die v o n J . B . Curtis und W . W . Hal lo als 
"exchangeable goods" bezeichneten Güter in den "balanced accounts" als all-
gemeines Äquiva lent dienten,190 scheint zweifelhaft. Gerste, Wol le , Dörrfisch etc. 
müssen hier m. B . als Produkte angesehen werden, die als Waren in die E x p o r t -
länder ausgeführt wurden. Sie waren demnach echte Exportgüter und kein 
,Geldersatz'. O b man sie in den Export ländern veräußert hat und für den Er lös 
die benötigten Bohstof fe u n d Luxusgüter gekauft bzw. diese i m direkten Austausch 
für die einheimischen Produkte eingehandelt wurden, ist nicht zu sagen. A l s 
Äquiva lent konnte im Handel ja nur das Verwendung finden, was auch im Aus -
land als dieses anerkannt war. Eine derartige Funkt ion übernahmen al lmählich 
die Edelmetalle.191 Für diese Vermutung spricht auch, daß die Kauf leute nach 
Ausweis anderer Wirtschaftsurkunden zum Teil nur Silber als Fonds erhielten, 
wofür sie best immte Produkte einzukaufen hatten.192 Während das Silber in der 
Praxis des zentralisierten Wirtschaftslebens derUr H I - Z e i t offenbar nur eine unter-
geordnete Rol le gespielt hat , scheint dagegen der Fernhandel dieser Zeit die 
Durchsetzung des Silbers als allgemeines Äquiva lent beschleunigt zu haben. 
Dadurch förderte die Ausweitung des U r I I I - H a n d e l s letzten Endes eine En tw ick -
lung, die gegen die bestehende Organisation der Produkt ion gerichtet war. 
V o n den Personen, die nach den "balanced accounts" und anderen Wirtschafts -
urkunden aus U m m a den Kauf leuten das Silber und die Waren i m Auftrage der 
Palast - und Tempelwirtschaft zur Verfügung stellten, sei vor allem l ü - k a l - l a 
genannt, von dem die Kauf leute sehr häufig ihren Fonds erhielten und dem sie die 
importierten Güter übergaben.193 V o n besonderem Interesse ist in diesem Zu -
sammenhang der T e x t A O S 32, S 23, in dem l ü - k a l - l a wahrsche in l ichm als 
Empfänger von B i tumen, A lka l i , Essenz etc. erscheint. D ie Urkunde notiert in 
Z. 23' z i - g a u r l k l - m a „abgebucht von/ für Ur " . Vielleicht darf man in dieser 
Formulierung einen Hinweis auf eine A r t Steuer der Kauf leute sehen, die diese 
in der Haupts tadt zu zahlen hatten, während der eigentliche Auftraggeber in 
U m m a saß und sich in der Person des l ü - k a l - l a manifestierte.105 
Die Waren wurden in U m m a zum Teil auch v o m e n s l an die Kauf leute verteilt. 
Während l ü - k a l - l a jedoch vor allem Silber ausgab, lieferte der e n s i in erster 
L in ie W o l l e . N u n besaß U m m a jedoch keineswegs eine Text i lprodukt ion, die in 
C u r t i s - H a l l o H U C A 3 0 [ 1 9 5 9 ] , 112 . 
191 Z u r Z u n a h m e d e r B e d e u t u n g d e s S i l b e r s a l s Z a h l u n g s m i t t e l i m i n t e r n a t i o n a l e n 
H a n d e l s v e r k e h r i n d e r n a c h f o l g e n d e n I s i n - L a r s a - Z e i t v g l . W . F . L e e m a n s , i n : R I A I V 
( 1 9 7 2 - 1 9 7 5 ) , 8 1 ; v g l . a u c h J . M . S a s s o n , i n : J E S H O 9 [ 1 9 6 6 ] , 1 6 5 . 
« 2 V g l . z . B . A A S 6 5 , 1 ; C T X 4 3 ( 1 4 3 3 3 ) , it., 7 f f . ; H S S I V 1 I V 7 ; J C S 2 4 , 1 5 8 N r . 4 6 , 1 ; 
N i k 4 0 3 , 1 ; U E T I I I 3 8 2 , 1. B e s o n d e r s a u f s c h l u ß r e i c h i s t m d i e s e m Z u s a m m e n h a n g d e r 
T e x t T U T ' 1 3 0 , d e r S i l b e r a u s g a b e n u . a . a n z w e i K a u f l e u t e ( V s . 8 - 1 0 ; B s . 1 4 f . ) u n d 
e i n e n S c h r e i b e r d e r K a u f l e u t e ( V s . 1 5 - 1 7 ; v g l . a u c h o b e n S . 3 6 ) n o t i e r t . 
«3 V g l . e t w a A A S 6 5 , 2 ; H U C A 3 0 , 1 1 3 f . , 5 , 3 1 ; J B A S 1 9 3 9 , 3 2 f . ( B M 1 0 6 0 6 4 ) , I I 13 , 
I V 3 , 6 ; M V N I 2 4 0 I I I 1 3 ; K i k 4 0 3 , 2 u n d p a s s i m ; v g l . a u c h u n t e n A n m . 1 9 5 . 
1 9 4 Z . 2 5 ' : [ l u - k a ] l - l a . 
« 5 V g l a u c h L e e m a n s M e r c h a n t 4 5 ; z u r S t e l l u n g d e s l ü - k a l - l a m d e r V e r w a l t u n g v o n 
U m m a w o e r u . a . f ü r d i e G e s c h ä f t e m i t d e n K a u f l e u t e n v e r a n t w o r t l i c h w a r , v g l . 
J o n e s - S n y d e r S E T S . 3 2 2 f f . ; L e e m a n s K 1 A I V ( 1 9 7 2 — 1 9 7 5 ) , 80 . 
»96 D i e o b e r s t e K o n t r o l l e ü b e r d a s T e x t i l h a n d w e r k i n U m m a l a g i n d e n H ä n d e n d e s 
e n s l - v g l W a e t z o l d t U N T 1 0 2 ; B e l e g e f ü r d i e W o l l a u s g a b e a n K a u f l e u t e s e i t e n s d e s 
e n s l s i e h e e b d . A n m . 168 . V g l . a b e r a u c h T C L V 6 1 6 2 I 5 f f . , w o d e r e n s i n e b e n 
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ihrer Leistungsfähigkeit an die von Lagas oder Ur heranreichte.'97 Schon auf 
Grund dieser Tatsache ist daher zu erwarten, daß der Wol l - und Texti lhandel vor 
allem in Lagas gegenüber dem von U m m a umfangreicher und bedeutsamer ge-
wesen sein muß.«»» So wird in H S S I V 158 der Empfang von 130 Talenten und 
7 Minen Wolle der ( u l i ) - g i - ( S c h a f e ) seitens der Kauf leute gebucht (Z. 4 f . : 
d a m - g ä r ( e ) - n e / s u b a - a b - t i ) . 1 » 9 Dies entspricht einem ungefähren Gewicht 
von 3903,5 kg. D i e Wol le k o m m t aus Gu 'abba ( s ä - g ü - a b - b a t i ) , wo sich die 
größte Weberei von Lagas mit über 6200 Beschäftigten befand.200 Nach der 
Urkunde U N T Nr . 68 erhält der K a u f m a n n i-dl-äsin 60 Talente, das sind ca. 
1800 kg,2oi während U N T Nr. 16 V I I l ö f f . vermerkt, daß der K a u f m a n n u r - 6 -
g a l 40 Talente Wol le und 11 Sekel Silber in Empfang genommen und quittiert 
hat ( k i s i b ) . I n C T I X 16 (12915), I I 4 f f . wird die Ausgabe von 4Talenten 7Minen 
Wol le verbucht. Der Empfänger ist der K a u f m a n n M - k i - n u - n i r " * 1 , der nach 
dem Paralleltext T L B I I I 53, lOf. die gleiche Menge in E m p f a n g nimmt.2 0 2 
Der letztgenannte T e x t vermerkt in Z . 13ff., daß die Gesamtmenge der an ver-
schiedene Personen ausgegebenen Wol le v o m Haus des K a u f m a n n s l ü - k i - n u -
n i r k i abgebucht wurde ( s u - n i g i n 14 g ü 33 m a - n a / e - l ü - k i - n u - n i r k i -
d a m - g ä r - t a / z i - g a g i r i l ü - k a l - l a d u b - s a r ) . Der K a u f m a n n fungierte 
hier vielleicht als eine A r t Vermitt ler zwischen der Wirtschaftsverwaltung und 
den i m Tex t genannten Wolleempfängern. E r war der unmittelbare Empfänger, 
der die Wol le dann weiter zu verteilen hatte. 4 Talente 7 Minen übernahm er 
selbst als Handelsgut, während 30 Minen für die g e r n e - M A R . T U 2 0 3 (Z. 2f.), 
2 Talente für (die Weberinnen von) K inun i r (Z. 4f . ) und 7 Talente 30 Minen für die 
U N - f l a „Träger" aus Gu 'abba (Z. 7f.) als Ra t i on ausgegeben wurden.20'» 
Wol le erscheint als Zahlungsmittel in H L C I I I 103: 164, da sich in Z. 6 die 
Bemerkung g u 4 s i g - t a - s a J ( ) - a „Rinder für Wol le gekauf t " f indet. U m einen 
Rinderkauf handelt es sich ebenfalls in der Urkunde U N T Nr. 70, nach der die 
Frau eines K a u f m a n n s 1 Talent 15 Minen fünftklassige Wol le ( s i g - g i n ) 2 0 5 als 
Kaufpre is für R inder in E m p f a n g nimmt.2 0 0 U m die gleiche Menge, ebenfalls für 
l ü - k a l - l a ( I l f . ) f ü r d i e S i l b e r a u s g a b e v e r a n t w o r t l i c h z e i c h n e t ; n a c h M V N I 2 4 0 I l f f . 
z a h l t d e r e n s i 3 1 /2 M i n e n S i l b e r a n d e n ( K a u f m a n n ) u r - d d u i n u - z i - d a a u s ( z u M V N I 
2 4 0 v g l . o b e n A n m . 8 4 ) ; v g l . a u c h S a l e s i a n u m 4, 174 N r . 1 ( L i e f e r a n t d e r W o l l e i s t 
l u g a l - e z e n ) . 
197 Z u m U m f a n g d e s T e x t i l h a n d w e r k s v o n U m m a v g l . W a e t z o l d t U N T 1 0 0 — 1 0 2 ; f ü r 
L a g a s e b d . 9 1 - 9 9 ; f ü r U r e b d . 1 0 2 - 1 0 8 . 
198 D i e v o r l i e g e n d e n W i r t a e h a f t s u r k u n d e n a u s L a g a s b u c h e n n u r d i e Ü b e r n a h m e v o n W o l l e 
d u r c h K a u f l e u t e ; d a ß d e r T e x t i l h a n d e l i n d e r U r H I - Z e i t v o n B e d e u t u n g w a r , z e i g e n 
v o r a l l e m d i e T e x t e , d i e d e n E x p o r t v o n G e w ä n d e r n u n d S t o f f e n i n d i e R e g i o n d e s 
P e r s i s c h e n G o l f e s z u m G e g e n s t a n d h a b e n ; s . u n t e n S . 5 9 . 
109 V g l . W a e t z o l d t U N T 7 1 ; z u s f g - g i „ W o l l e d e r ( u l i ) - g i - ( S c h a f e ) " v g l . z u l e t z t e b d . 6 ; 
d a z u v g l . P o w e l l O L Z 71 [ 1 9 7 6 ] , 4 6 2 . 
2«) V g l . W a e t z o l d t U N T 9 4 . 
21,1 V g l . e b d . 71 . 
!<» V g l . e b d . A n m . 2 8 5 . 
20:1 Z u r L e s u n g v g l . j e t z t C . W i l c k e , i n : A f O 2 5 [ 1 9 7 4 - 1 9 7 7 ] , 93 . 
204 Z u d e n U N - Ü a i n d e n W e b e r e i e n v o n L a g a s v g l . W a e t z o l d t U N T 9 2 f . 
w * Z u s f g - g i n „ f ü n f t k l a s s i g e W o l l e " s i e h e W a e t z o l d t U N T 4 8 m i t A n m . 5 6 f . 
20« V g l . e b d . 71. F ü r d i e E h e f r a u d e s K a u f m a n n s s i ege l t e i n a n d e r e r K a u f m a n n ( Z . 7 f . ) ; 
z u r s t e l l v e r t r e t e n d e n S i e g e l u n g in d e r U r H I - Z e i t v g l . N . S c h n e i d e r , i n : O r . N S 16 
[ 1 9 4 7 ] , 4 1 7 f f . ; O p p e n h e i m A O S 3 2 ( 1 9 4 8 ) , 1 5 8 f . 
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einen Rinderkauf ausgegeben, handelt es sich in dem T e x t U N T Nr. 69. Der 
Empfänger ist der K a u f m a n n u r - g u - e n - n a ; quittiert wird der E m p f a n g der 
Wol le jedoch durch den K a u f m a n n a - g i 4 (Z. 6f.) , während die Siegelung in 
praxi v o m K a u f m a n n u r - n i x ( N I G I N ) - g a r vorgenommen wurde.207 Nach U N T 
Nr. 75 übernimmt u r - n i x ( N I G I N ) - g a r 2 0 8 10 Talente Wol le mit der Auflage. 
(Arbeits)material für das ,Haus' von Ga'es zu kaufen.209 Der gleiche Sachverhalt 
liegt in T S U 34* vor , wo derselbe K a u f m a n n als Empfänger von 3 Talenten notiert 
ist. Während nach U N T Nr. 75, 3 die Wol le aus dem e - k i s i b - b a - g u - l a k o m m t , 
erhält u r - n i x ( N I G l N ) - g a r sie nach T S U 34*, 4 von l ü - d n i n - g f r - s u . 2 « 0 
Wolle als Kaufpreis für Kupfer n immt der K a u f m a n n g u - b a 0 - b a 6 nach 
R A 62, 9 Nr. 13, l f f . in Empfang.2 1 1 
Die Entgegennahme von Gerste als Handelsgut notiert der Tex t R I A A 120. 
Kauf leute aus verschiedenen Städten (Nippur, Uruk , Ur) quittieren hier den 
Empfang großer Mengen (60 und 120 gur ) mit ihren Siegeln. 76 g u r Gerste 
erhält der K a u f m a n n u r - d d u m u - z i - d a - n a c h B R M I I I 80, 3f., während der 
K a u f m a n n s ä - k ü - g e 35 g u r 173 s i l a als Kaufpreis für (Arbeits)material in 
Empfang n immt ( T U T 186, l f . ) . Der T e x t M V N I I I 208 vermerkt die Einlieferung 
von 17 Stück V ieh , deren Wer t in Gerste mit 69 g u r 270 s i l a angegeben wird. 
Verantwortl ich für diesen K a u f (Z. 7: g u 4 s e - t a - s a 1 ( ) -a) waren ebenfalls K a u f -
leute (Z. 8). A l s s a g - n i - g a - r a - k a m der Abrechnung M V N I 238 des K a u f m a n n s 
u r - d i s t a r a n erscheinen 29 g u r Gerste (Z. 1). M V N I I I 186 (Umma) notiert 
in Z. 1 - 3 : 20 se g u r - l u g a l / s e u r i S i - t a / k i s i b - l u g a l - S I G 5 - d a m - g ä r „20 
gur Gerste, Gerste aus Ur , Siegel des l u g a l - S I G r „ des K a u f m a n n s " . Au f das 
K o n t o von Kauf leuten ( a - g ü - d a m - g ä r ( e ) - n e b a - a - g a r ) , wurden nach § A 
L X X V I 134 18 g u r 240 s i l a als Kaufpre is für Pflugrinder und -esel ( s a m - g u 4 -
a n s e - a p i n überwiesen ( I I I 7—9).212 
Wie schon die "balanced accounts" zeigten, wurden neben Wolle und Gerste 
auch häufig Datte ln als Handelsgut ausgegeben. I n R A 58, 102 Nr. 58 erhält der 
K a u f m a n n u r - g ü - e n - n a von u r - a b - b a 2 , Ä 307 g u r 225 s i l a Datte ln. Ebenfal ls 
v o n u r - a b - b a werden nach R A 58, 104 Nr. 82 68 g u r 90 s i l a a n einen K a u f m a n n 
207 V g l W a e t z o l d t U N T 7 1 . M a n w i r d i n d i e s e r T a t s a c h e e b e n f a l l s e i n e n H i n w e i s a u f d i e 
K o o p e r a t i o n z w i s c h e n K a u f l e u t e n s e h e n d ü r f e n {vg l . o b e n S . 3 6 ) . 
21,8 S o h n d e s l ü - d b a - b a 6 , a l s o n i c h t i d e n t i s c h m i t d e i n i n U N T N r . 6 9 s i e g e l n d e n K a u f -
m a n n , d e r e i n S o h n d e s u r - s a , r g a i s t ; v g l . a u c h o b e n A n n i . 6 8 . 
2 ( W Z . 2 : n i - s ä m - n i - g ü - d e - e - g a - e s k ' - s e ; v g l . W a e t z o l d t U N T 7 2 m i t A n m . 2 8 9 . 
210 Z u l ü - d n i n - g l r - s u , S o h n d e s i r , ( - m u v g l . e b d . 7 1 m i t A n m . 2 8 6 f . V g l . a u c h d e n 
T e x t T U T 186 , w o n a c h d e r K a u f m a n n s ä - k ü - g e G e r s t e a l s K a u f p r e i s f ü r ( A r b e i t s - ) 
m a t e r i a l a u s d e n H ä n d e n d e s i r u - m u i n E m p f a n g n i m m t . 
211 V g l . a u c h W a e t z o l d t U N T 7 2 . 
2 1 2 D e r s e l b e T e x t v e r m e r k t i n I V 8 f . : 9 . 4 . 0 . 0 g u r / ä - m ä - d a m - g a r ( e ) - u e ; v g l . d a z u 
S n e l l I r a q 3 9 [ 1 9 7 7 ] , 4 7 . W e i t e r e T e x t e , d i e d e n E m p f a n g v o n G e r s t e b z w . M e h l a l s 
H a n d e l s g u t o d e r K a u f p r e i s d u r c h K a u f l e u t e b u c h e n , s i n d z . B . B e r e n s 6 3 ; M V N 
I 2 4 0 - M V N I I I 2 7 9 - M V N V I 2 8 7 ( = I T T I V 7 2 9 6 ) , R s . I I 1 3 ; N C T 3 9 ; T L B I I I 
1 5 3 V g l a u c h d e n B r i e f I T T I V 7 6 5 1 { = T C S I 2 8 8 ) , i n d e m e i n e m ä a b r a d i e A n -
w e i s u n g g e g e b e n w i r d , d a ß 10 g u r G e r s t e a u f d a s K o n t o d e s K a u f m a n n s ä e s - s e ä 
z u ü b e f w e i f e n s i n d ; v g l . a u c h M V N V I 2 7 ( = I T T I V 7 0 2 7 ) u n d I T T I I 2 7 7 6 ( G e r s t e -
e x p o r t n a c h M a g a n ; v g l . u n t e n S . 6 0 ) . „ „ „ , , . . 
2 « Z u u r - a b - b a v g l . M . L a m b e r t , i n : R A 5 4 [ 1 9 6 0 ] , 1 1 3 f f . ; M . L a m b e r t - H . H . t i g u l l a , m : 
R A 5 8 [ 1 9 6 4 ] , 9 7 f f . 
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ausgeliefert. Der Abreehnungstext M V N I 240 verzeichnet in I 5 72 g u r als 
Bestandtei l des Fonds des (Kaufmanns) u r - a d u m u - z i - d a . 2 « 
W i e schon angedeutet, befaßten sieh die neusumerischen Kauf leute auch mit 
dem Viehhandel , der ebenfalls in die Geschäftstätigkeit der Palast - und Tempel -
wirtschaft einbezogen war. Nach dem Lagastext H L C I I I 103: 164 erhandeln 
Kauf leu te Zuchtstiere, K ü h e etc., wofür sie mit Wol le bezahlen. Ebenfal ls ein 
Lagastext ( H S S I V 148) notiert die Einlieferung v o n 32 Eselinnen durch K a u f -
leute. I n beiden Fäl len ist ein gewisser s e s - k a l - l a der Abnehmer, der in H L C I I I 
103: 164, 7f. zusammen mit dem Tempel des Amar -Su 'ena genannt wird. 33 Foh -
len ( d ü r ) und 2 dreijährige Esel sind nach Berens 36 v o n Kauf leuten m i t Silber 
bezahlt worden. Silber als Kaufpre is für Schafe n i m m t auch der K a u f m a n n 
da-ni-U in W M A H 25 in Empfang , wofür er mit seinem Siegel qu i t t i e r tes 
Hier seien einige kurze Bemerkungen zum Handel innerhalb der Grenzen 
Babyloniens angeschlossen. Über den Binnenhandel der U r H I - Z e i t ist nur 
wenig bekannt. J edoch darf man die vorliegenden Belege eines Viehhandels, 
getätigt von Kauf leuten i m Auftrage der Palast - und Tempelwirtschaft, durchaus 
als Hinweis auf einen Binnenhandel verstehen. Gleiches gilt für den K a u f v o n 
(Arbeits)material216 u n d den noch zu behandelnden Rohrkauf . Belegt ist ferner 
der K a u f v o n Sklaven für die staatliche Verwal tung durch Kaufleute.2 1 7 Neben 
Silber dienten in erster L in ie Gerste und Wol le auf dem Binnenmarkt als Zahlungs-
mittel. Der Binnenhandel war jedoch für Palast und Tempel v o n untergeordneter 
Bedeutung. D ie einheimischen Landesprodukte, also vor al lem Gerste, Wol le , 
Dat te ln und Rohr , wurden in erster L in ie in den staatlichen Wirtschaftseinheiten 
selbst erzeugt bzw. als Abgaben, Steuern oder Opfer von der Bevölkerung ein-
gezogen. D ie Versorgung der Städte mi t diesen Produkten lag völ l ig in der H a n d 
der Palast - und Tempelverwaltung und wurde mit Hi l fe eines gut organisierten 
Transportwesens geregelt, ohne daß Kauf leute als Zwischenhändler in Erschei-
nung traten. W i r haben es daher hier nicht mit Handel , sondern mit einer .Güter-
umvertei lung' zu tun . 
E i n wichtiges Handelsobjekt stellten die verschiedenen Bitumensorten dar.218 
Bi tumen war ein Rohsto f f , den man vor al lem für die Ausführung von Bauten und 
für den Schiffsbau benötigte.2»« I n der U r H I - Z e i t wurde er u. a. aus dem Gebiet 
214 V g l . f e r n e r T E L 6 9 ; T U T 1 1 5 I V 1 9 ; 131 I 2?. 
215 V g l . a u c h U N T N r . 6 9 u n d 7 0 ( W o l l e a l s K a u f p r e i s f ü r R i n d e r ) ; S A L X X V I 1 3 4 I I I 7 f . 
( G e r s t e a l s K a u f p r e i s f ü r P f l u g r i n d e r u n d - e s e l ) ; M V N I I I 2 0 8 ( Z . 7 f . : g u 4 S e - 1 a - s a 1 0 - a / 
g i r i d a m - g ä r ( e ) - n e ) . A n w e i t e r e n T e x t e n , d i e d e n V i e h k a u f b z w . d i e V i e h e m h e f e r u n g 
d u r c h K a u f l e u t e b e l e g e n , s e i e n n o c h g e n a n n t : A m h e r s t 3 8 ; S T A 1 2 ; T L B I I I 7 ; 8 9 ; 
T S I T 8 2 ; U E T I I I 2 2 1 ( s d - d u u - d n a n n a - s e ) ; 1 1 6 5 ( v g l . o b e n A n m . 1 1 1 ) ; 1 1 9 4 
( i - b i - z a - i r n - d n a n n a - d a m - g a r ) ; 1 2 4 9 ; W M A H 86 . 
2«e T S U 3 4 * ; T U T 1 8 6 ; U N T N r . 7 5 . 
2 1 7 V g l . z . B . H S S I V 1 I V 4 - 6 ; J R A S 1 9 3 9 , 3 9 ( B M 1 0 5 4 1 2 ) . F ü r d i e p r ä s a r g o m s e h e 
Z e i t v g l . S R 4 2 ; J . B a u e r , i n : Z A 61 [ 1 9 7 1 ] , 3 2 1 . 
2»8 Z u d e n B i t u m e n s o r t e n v g l . S o l l b e r g e r T C S I S . 117 s. v . e s i r ; H . S a u r e n , i n : A I O N 3 1 
[ 1 9 7 1 ] , 1 6 9 f . ; v g l . a u c h u n t e n A n m . 2 2 3 , 2 2 6 . 
219 V g l . z . B . T C L V 6 0 4 7 I V 9 e s i r - m ä - a „ B i t u m e n f ü r S c h i f f e " ; C T V I I 3 1 ( 1 8 3 9 0 ) , w o 
M a t e r i a l i e n f ü r d e n S c h i f f s b a u v e r z e i c h n e t s i n d ( R s . 6 : 3 1 7 0 e s f r - l u h g u r ) ; v g l . z u 
l e t z t e r e m T e x t M . L a m b e r t , T E L S . 9 m i t A n m . 2 ; B . L a n d s b e r g e r , i n : A f O B e i h . 17 
[ 1 9 6 7 ] , 7 . V g l . a u c h A . S a l o n e n , S t O r . 3 / 8 [ 1 9 3 8 ] , 3 f f . ; d e r s . , S t O r . 4 / 8 [ 1 9 3 9 ] , 1 4 6 f f . 
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des heutigen K i r k ü k , aus Madga, bezogen.220 D e r Hande l mi t Aspha l t war auf 
G r u n d der Ent fe rnung u n d der Unsicherheit in diesem R a u m mi t e inem gewissen 
R i s iko für die K a u f l e u t e verbunden. So richteten sich die mil itärischen Unter -
nehmungen der neusumerischen K ö n i g e vor a l lem auch auf die Städte dieses 
Gebietes, u m die Handelswege dorth in zu sichern u n d die Rohs to f f zu fuhr aus 
dieser Gegend nicht abbrechen zu lassen.221 W i e schon die häufige E r w ä h n u n g 
v o n B i t u m e n in den "ba lanced accounts" zeigt, waren in erster L in ie Pa last u n d 
Tempe l an diesem Rohs to f f interessiert, da Aspha l t außer für den Schiffsbau auch 
für die Aus führung v o n Tempe l - u n d Pa lastbauten benötigt wurde.222 E s ist daher 
nicht verwunderl ich, daß Kau f l eu te z u m Tei l recht beträchtl iche Mengen B i t u m e n 
zu erhandeln hatten. I n U E T I I I 382 n i m m t z. B . ein K a u f m a n n 1 5/6 Mine 
82 /3 Sekel Silber als Kau fpre i s für B i t u m e n , das für den A m a r - S u ' e n a - T e m p e l 
( e - d a m a r - d s u ' e n ( a ) - k a ) bes t immt ist, in E m p f a n g . D i e Einl ieferung v o n 
e -a -B i tumen 2 2 3 u n d 110 Talenten Trockenasphalt2 2 4 ( = 3300 kg! ) seitens eines 
K a u f m a n n s vermerkt der T e x t M C S 8/4, 98 ( B M 113 129). V o n besonderer B e -
deutung ist der T e x t W M A H 3, der eine Abrechnung der Schiffer des Hauses 
der n i n - d i n g i r - P r i e s t e r i n 2 2 5 der Gö t t in B a b a darstellt . I n I 13'ff. w i rd ver -
merkt , daß der K a u f m a n n u r - « i 8 g i g i r L ieferant v o n 74 Ta lenten trocknen 
Aspha l t s (es i r -ha x )2 26, v o n 15 Schif fsplanken ( s i s ü - m ä ) 2 2 7 u n d 4 S tück Bauho l z 
(8 i ä su -dxm) 2 2 8 ist. Diese Material ien, die v o n i hm i m J a h r e § 35 geliefert wurden, 
mußten zurückgegeben werden (Z. 19': g i 4 - g i 4 - d a m ) , wie es dann auch für das 
J a h r S 41 not iert wurde ( V I 1—5). D a r f man viel leicht daraus folgern, daß der 
d a m - g ä r u r - g i ä g i g i r hier als ,Materialverwalter' i m Auf t rage der Tempe lw i r t -
schaft fungierte u n d in dieser F u n k t i o n die Hölzer u n d den Aspha l t den Schiffern 
zeitweilig zur Ver fügung gestellt ha t? 229 Daneben scheint für diesen ,Schif fsbau-
220 Z u M a d g a v g l . F a l k e n s t e i n A n O r . 3 0 [ 1 9 6 6 ] , S l m i t A n m . 4 ; R G T C I I , 1 1 3 . W M A H 
3 I I I 1 0 b i e t e t e s l r - m ä - a d - g a M ; V g l . a u c h S T A 11 I I I 1 8 f f . ; v g l . f e r n e r S a u r e n 
A I O N 3 1 [ 1 9 7 1 ] , 1 6 7 f f . Z u r B e d e u t u n g v o n H i t a l s B i t u m e n l i e f e r a n t v g l . T . F i s h , i n : 
B J R L 18 [ 1 9 3 4 ] , 1 3 5 f . ; S a l o n e n S t O r . 4 / 8 [ 1 9 3 9 ] , 146 m i t A n m . 5 ; v g l . a u c h R . J . 
F o r b e s , S t u d i e s i n A n c i e n t T e c h n o l o g y I , L e i d e n 1 9 5 5 , v . a . 3 2 f f . 
2 2 1 V g l . E d z a r d F i s c h e r W e l t g e s c h i c h t e I I , 1 3 9 ; S a u r e n A I O N 3 1 [ 1 9 7 1 ] , 174 ( v g l . d i e e b d . 
1 7 1 f f . n o t i e r t e n T e x t e ; v g l . a u c h R A 6 2 , 15 N r . 2 4 ) . 
2 2 2 V g l . F i s h B J R L 18 [ 1 9 3 4 ] , 1 3 4 . V g l . a u c h s c h o n G u d e a S t a t . B V I 5 1 - 5 6 , w o b e r i c h t e t 
w i r d , d a ß G u d e a d e n a u s M a d g a s t a m m e n d e n A s p h a l t z u m E r r i c h t e n d e s „ S o c k e l s d e s 
B n i n n u " b e n ö t i g t e ; v g l . M . L a m b e r t - J . - R . T o u r n a y , i n : R A 4 5 [ 1 9 5 1 ] , 5 8 ; F a l k e n s t e i n 
A n O r . 3 0 [ 1 9 6 6 ] , 5 1 ; P e t t i n a t o M e s o p o t a m i a 7 [ 1 9 7 2 ] , 1 4 0 f . 
223 W ä h r e n d d i e K o p i e i n M C S 8 / 4 , 9 8 i n Z . 1 [ x ] . 1 . 4 . e s l r - < § - a g u r b i e t e t , l i e s t F i s h 
J R A S 1 9 3 9 , 3 8 : 9 . 1 . 4 e s i r - < 5 - a g u r . Z u e s i r - e - a v g l . u . a . S a l o n e n , S t O r . 4 / 8 [ 1 9 3 9 ] , 
1 4 8 „ H a u s a s p h a l t " ; O p p e n h e i m A O S 3 2 ( 1 9 4 8 ) , 3 7 ; C u r t i s - H a l l o H U C A 3 0 [ 1 9 5 9 ] , 1 3 6 
" b i t u m i n o u s m a s t i c " . 
2 2 4 Z u e s f r - h a x C U D ) s . u n t e n A n m . 2 2 6 . V g l . a u c h M V N I 2 4 0 I I 18, w o d i e E i n l i e -
f e r u n g v o n 3 4 1 T a l e n t e n ( = 1 0 2 3 0 k g ! ) v e r m e r k t i s t . 
2 2 5 Z u n i n - d i n g i r v g l . F a l k e n s t e i n N G I I I S . 1 4 9 ( m i t L i t e r a t u r ) ; S o l l b e r g e r T C S I 
S . 1 0 8 s . v . d i g i r ; f ü r d i e a l t b a b y l o n i s c h e Z e i t v g l . R e n g e r Z A 5 8 [ 1 9 6 7 ] , 1 3 4 f f . 
226 Z u e s i ' r - h a x ( T T D ) „ T r o c k e n a s p h a l t " v g l . S a l o n e n S t O r 4 / 8 [ 1 9 3 9 ] , 1 4 8 ; O p p e n h e i m 
A O S 3 2 ( 1 9 4 8 ) , 3 7 ; S o l l b e r g e r T C S I S . 117 s. v . e s i r 3 . 
2 2 7 Z u K « ü - m a v g l . S a l o n e n S t O r . 4 / 8 [ 1 9 3 9 ] , 9 0 f . 
228 Z u g i ä s u - d l m v g l . e b d . 1 3 9 f f . 
2 2 9 S a u r e n A I O N 3 1 [ 1 9 7 1 ] , 1 6 6 v e r m u t e t d i e G e w ä h r u n g e i n e s z i n s l o s e n D a r l e h e n s s e i t e n s 
d e s K a u f m a n n s u r - s ' ä g i g i r , w a s n a c h s e i n e r M e i n u n g „ e i n L i c h t a u f d i e u n t e r s c h i e d -
l i c h e u n d w o h l m a n c h m a l g e s p a n n t e F i n a n z l a g e d e r D i e n s t s t e l l e " w i r f t ( e b d . 1 7 0 ) . 
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betrieb' auch ein K a u f m a n n direkt als Angestellter tätig gewesen zu sein, wie es 
vielleicht in I 2 4 ' - I I 14 deutlich wird.*» 
Das gleichfalls für den Schiffsbau benötigte Rohr2 3 1 wurde z u m Teil auch von 
Kauf leuten angekauft. W M A H 5 notiert z. B . in Z. 12—14 den Ankauf von 8580 
B u n d Rohr ( s a - g i ) durch den K a u f m a n n l u g a l - g u - l a . Den K a u f von Rohr 
beinhaltet auch die Urkunde Berens 63. I m Gegensatz zu W M A H 5, 13, wo ver-
merkt wird, daß die Rohrbündel für Silber gekauft wurden, nennt Berens 63, l f . 
Gerste als Kaufpreis. D ie Abrechnung MVTST I 238 des Kau fmanns u r - d i s t a r a n 
notiert die Einlieferung von 12 600 B u n d Rohr , deren Gerstewert mit 21 g u r 
10 s i l a angegeben wird (Rs. lf.). 
Besondere Bedeutung k a m dem Import von Luxuswaren zu (vgl. auch unten). 
So zeigt z. B . der T e x t Y O S I V 295, daß Kauf leute u. a. die E in fuhr von Harzen, 
wie dem der Zeder (Z. 1: 1 gü er in ) , dem d e s z a - b a - l u m - H o l z e s (Z. 3: 3 g ü z a - b a -
lum) 2 3 2 . und von Essenzen (Z. 7: 6 m a - n a s im) 2 3 3 zu besorgen hatten.23'1 Das 
Einbringen wertvoller Essenzen und Harze durch einen K a u f m a n n beinhaltet 
auch die Urkunde R A 62, 3f. Nr. 2. Der K a u f m a n n i r l t ist hier Lieferant von 3 
g u r 207 s i l a Parfümöl ( s i m - i ) , von 15!/4 s i l a Honig ( l ä l ) , von S ^ s i l a aromati-
scher Pomade ( i - i r - n u n ) 2 3 5 , von 10 Minen z a - b a - l u m - H a r z , von 5 Minen 
Zypressenharz ( g i s - s u - ü r - m e ) 2 3 6 und von 5 s i l a Wacholderharz (I i)2 3 7 . Wahr -
scheinlich derselbe i r n bringt in R A 62, 4 Nr. 3 30 Minen Zedernharz in den 
Tempel der Baba ein.238 M V N I I I 160, 17 nennt den Palast als Empfänger der 
Harze und Essenzen ( 6 - g a l - l a b a - k u 4 ) , die v o m K a u f m a n n u r - s a 6 - g a ein-
geliefert wurden (Z. 14). Es handelt sich hier ebenfalls u m Zedern-, z a - b a - l u m -
und Zypressenharz 239. 
2 3 0 A n w e i t e r e n T e x t e n , d i e d e n K a u f b z w . d i e E i n l i e f e r u n g v o n B i t u m e n o d e r / u n d B a u h o l z 
v e r m e r k e n , s e i e n h i e r z . B . g e n a n n t : A A S 6 5 ; A O S 3 2 , S 2 3 ; M V N V I 2 7 ( = I T T 
I V 7 0 2 7 ) ; O r . 4 7 / 4 9 , 2 4 9 I V 8 6 - 9 2 ; 2 5 3 ; S A L X X V 5 3 ; T O L V 6 0 3 6 I I I 9 f . ; T U T 
3 0 3 ; U E T I I I 7 9 2 ; 8 3 8 . Z u r D e e k u n g d e s H o l z b e d a r f s S ü d m e s o p o t a m i e n s d u r c h 
I m p o r t e u n d a u s e i n h e i m i s c h e n Q u e l l e n v g l . a u c h S a u r e n A I O N 3 1 [ 1 9 7 1 ] , 1 6 6 f . , 
1 7 4 f f . 
2 3 1 Z u r V e r w e n d u n g v o n R o h r b e i m S c h i f f s b a u v g l . S a l o n e n S t O r . 4 / 8 [ 1 9 3 9 ] , 1 4 3 f . 
2 3 2 Z u z a - b a - l u m v g l . P e t t i n a t o M e s o p o t a m i a 7 [ 1 9 7 2 ] , 8 8 « g i n e p r o » ; A H w 1 0 5 9 b f . s . v . 
aupälu(m) „ W a c h o l d e r " . A n d e r s J . V . K i n n i e r - W i l s o n , i n : Z A 5 4 [ 1 9 6 1 ] , 87 " a l o c a l 
v a r i e t y o f c e d a r " ; L a m b e r t - T o u r n a y R A 4 5 [ 1 9 5 1 ] , 5 7 « b o i s d ' o l e a n d r e » ; M . B . R o w -
t o n , i n : J N E S 2 6 [ 1 9 6 7 ] , 2 6 8 " p i n e ? " . 
2 3 3 Z u s i m „ P a r f ü m , E s s e n z " v g l . u . a . S o l l b e r g e r T C S I S . 1 7 5 ; J . B a u e r , A W L S . 6 5 2 
„ D u f t s t o f f , S p e z e r e i " . 
2 3 4 D i e s e r T e x t k a n n v i e l l e i c h t a l s H i n w e i s a u f d i e A r t u n d W e i s e v e r s t a n d e n w e r d e n , w i e 
d i e K a u f l e u t e d e n H a n d e l b e t r i e b e n . E s s e n z e n u n d H a r z e w e r d e n v o m K a u f m a n n 
p ä - d a ( Z . 18 ) a u s d e n H ä n d e n e i n e s g e w i s s e n l u g a l - p a - e ( Z . 17 ) e n t g e g e n g e n o m m e n . 
D i e s k ö n n t e d a r a u f h i n d e u t e n , d a ß d i e K a u f l e u t e f ü r i h r e T r a n s a k t i o n e n i m A u f t r a g e 
d e r s t a a t l i c h e n V e r w a l t u n g H a n d e l s a g e n t e n b e s c h ä f t i g t e n . S o s c h o n F i s h B J R L 2 2 
[ 1 9 3 8 ] , 171 f . 
2 3 5 Ü b e r s e t z u n g n a c h H . L i m e t , i n : R A 6 2 [ 1 9 6 8 ] , 2 « p o r n m a d e a r o m a t i q u e » . 
236 Z u s u - ü r - m e v g l . P e t t i n a t o M e s o p o t a m i a 7 [ 1 9 7 2 ] , 8 7 ; a n d e r s K i n n i e r - W i l s o n Z A 5 4 
[ 1 9 6 1 ] , 8 7 " P e r s i a n o a k " . 
2 3 7 Z u I i v g l . A H w 1 3 9 b s . v . buräiu(m) „ ( p h ö n i k i s e h e r ) W a c h o l d e r " ; C A D B 3 2 6 b s . v . 
buräsu " j u n i p e r t r e e , ( a n a r o m a t i c s u b s t a n c e o b t a i n e d f r o m t h e j u n i p e r t r e e ) " . 
2 3 8 Z . 2 : n l - d a b 5 - d b a - b a 8 „ O p f e r g a b e f ü r d i e G ö t t i n B a b a " ; z u n i - d a b 6 v g l . S o l l b e r g e r 
T C S I S . 1 5 6 f . Z u i r , 4 v g l . a u c h o b e n A n m . 5 2 . 
2 3 9 V g l . a u c h d i e U r k u n d e n J C S 2 6 , 9 3 f . N r . 2 ; 9 4 f . N r . 4 ; 9 7 N r . 8 . Z u d e n h i e r e r w ä h n t e n 
H a n d e l u n d H ä n d l e r d e r I I I . D y n a s t i e v o n U r 47 
Neben Essenzen und Harzen erhandelten die Kau f l eu te auch Metalle, die in 
Baby lon ien nicht vorhanden waren. A l s wertvollstes Material wird in den U r k u n -
den Go ld angeführt. V o n besonderer Bedeutung ist hier der T e x t U E T I I I 345, 
der das E inbr ingen von Gold und Edelsteinen in das „ H a u s des Silbers u n d des 
Lapis lazul i des großen Vorratshauses" ( e - k u - z a - g i n - g a - n u n - m a h ( a ) - k a ) 2 4 < > 
durch Kau f l eu te not iert .2« A n Edelsteinen und Mineralien werden u. a. genannt : 
n a * d u h - s i - a 2 4 2 , na<n{r243 u n d n a i g u g „Karneol" 2 4 4 . 
D e n dominierenden Metal l import stellte das K u p f e r dar. So bucht z. B . R A 62, 9 
Nr. 13 den E m p f a n g v o n Wo l l e seitens eines K a u f m a n n s , verbunden mit der 
Anweisung, dafür Kup fe r einzukaufen. D ie Kupferabreehnung C T V I I 46 (17772) 
aus Lagas2 4 5 notiert den K a u f von insgesamt 21 Talenten 36 Minen K u p f e r 
(Vs. 11, Rs . 3), was einem Gewicht von ca. 648 k g entspricht.246 U E T I I I 749 be-
inhaltet die Einl ieferung von 6 Talenten 43 Minen K u p f e r durch Kau f l eu te in das 
e - k i s i b - b a . 2 « 
3.5. D i e pr ivaten Geschäfte des K a u f m a n n s 
D i e Kau f l eu te besaßen privates Vermögen und tät igten mi t diesem auch Geschäfte. 
E i n indirekter Hinweis darauf f and sich schon in den a - r u - a - T e x t e n (s. oben 
S. 37). D i e Ger ichtsurkunden und pr ivaten Rechts texte gestatten es, die A r t 
der pr ivaten Geschäftstätigkeit u n d die Vermögenssituat ion des neusumerischen 
K a u f m a n n s recht gut zu umreißen. Zwei Gerichtsurkunden zeigen den K a u f m a n n 
E s s e n z e n v g l . u n t e n S . 67 . V g l . a u c h T U T 131 I 9 f . ( 4 2 1 / 2 m a - n a g i s - / e r i n ) , l l f . 
(1 g ü 17 m a - n a / g i s - s u - t i r - m e ) . 
2 « V g l . M . L a m b e r t , i n : R I A I I I ( 1 9 5 7 - 1 9 7 1 ) , 1 4 3 ; L i r a e t T r a v a i l 8 1 ; D . L o d m g , 
A G r a f t A r c h i v e f r o m U r , D i s s . 1974 , U n i v e r s i t y o f P e n n s y l v a n i a , U n i v e r s i t y M i c r o -
f i l m s , A n n A r b o r , M i c h i g a n , N r . 7 5 - 1 4 5 8 8 , 3 0 f . ( m i r f r e u n d l i c h e r w e i s e d u r c h P r o f . 
D r . H . W a e t z o l d t b e k a n n t u n d z u g ä n g l i c h g e m a c h t w o r d e n ) . 
2 4 1 V g l . a u c h M V N I 2 4 0 , w o n a c h d e r ( K a u f m a n n ) n r - a ( l u m u - z i - d a S i l b e r a l s K a u f p r e i s 
f ü r k ü - h u s - a e r h ä l t ( I 2 ) . V e r a n t w o r t l i e h z e i c h n e t d e r G o l d / S i l b e r s c h m i e d u r - d s u l -
p a - e ( 1 4 ) . Z u u r - d § u l - p a - e v g l . u . a . O p p e n h e i m A O S 3 2 ( 1 9 4 8 ) , 1 0 7 ; S T A 2 2 I I I 
2 4 - I V 2 ; v g l . a u c h u n t e n S . 5 0 m i t A n m . 2 7 0 . V g l . f e r n e r T L B I I I 1 5 3 , w o v e r m e r k t 
w i r d , d a ß d e r K a u f m a n n a - z a - z a - m u 1 g u r t a p i n - M e h l ( z i - S E ) e r h ä l t , u m d a f ü r 
k ü - h u s - a z u k a u f e n . Z u k ü - h u s - a s i e h e H . W a e t z o l d t , i n : B i O r . 3 0 [ 1 9 7 3 ] , 4 3 2 
A n m . 4 . 
2 « Z u n a 4 d u h - ä i - a = tfwa<e v g l . A H w 1 7 9 b „ w o h l , Q u a r z , B e r g k r i s t a l l ; v g l . a u c h O p p e n -
h e i m A O S 3 2 ( 1 9 4 8 ) , 1 0 8 ; B . L a n d s b e r g e r , i n : J O S 2 1 [ 1 9 6 7 , e r s c h i e n e n 1 9 6 9 ] , 1 7 1 ; 
L o d i n g C r a f t A r c h i v e 76 . , „ 
243 Z u n a 4 n i r V g l R . B o r g e r , A O A T S 6 ( 1 9 7 1 ) , 97 N r . 5 8 6 " C h a l z e d o n ? A c h a t ? ; v g l . 
P e t t i n a t o M e s o p o t a m i a 7 [ 1 9 7 2 ] , 7 6 ; A H w 3 5 3 s. v . hulälu(m) „ e i n w e r t v o l l e r S t e i n " ; 
C A D H 2 2 6 s . v . hulälu " a p r e c i o u s s t o n e " ; L o d i n g C r a f t A r c h i v e 7 6 f f . 
244 Zu n s ,4gug „ K a r n e o l " v g l . P e t t i n a t o M e s o p o t a m i a 7 [ 1 9 7 2 ] , 74 . 
2 « B e a r b e i t e t b e i L i m e t T r a v a i l 80 f . 
2 4 6 V g l . a u c h O r . 4 7 / 4 9 , 4 1 1 , 1 - 4 ; 6 i . 3 . 1 s e g u r / s a m - u r u d u / a - g ü - l u - k a l - l a / b a - a - g a r ; 
v g l a u c h T U T 1 2 4 I I l ' - 7 ' . Z u m K u p f e r p r e i s i n d e r U r H I - Z e i t v g l . L i r n e t T r a v a i l 1 0 5 f . 
2 « V g l z u m T e x t e b d 8 1 ; v g l . a u c h M V N I 2 4 0 I I I 10 , w o v o n 4 M i n e n Z i n n a l s e i n -
g e l i e f e r t e m M e t a l l d i e B e d e i s t . U E T I I I 4 0 5 n o t i e r t d i e E i n l i e f e r u n g v o n 15 T a l e n t e n 
Z i n n u n d e i n e r M i n e A n t i m o n ( s ü - g a n ) i n d a s e - k i s i b - b a . V g l . a u c h C T V I I 2 0 
( 1 3 1 3 2 ) B s 7 f , w o d i e A b b u c h u n g v o n 15 S e k e l Z i n n ( f ü r ) B r o n z e a u s d e i n H a u s e d e s 
K a u f m a n n s u r - m e s n o t i e r t i s t , Z u m M e t a l l i m p o r t s i e h e a u c h u n t e n S . 6 1 f . 
48 H a n s N e u m a n n 
als Eigentümer v o n Grundstücken. Nach I T T V 6844 ( = N G I I 104) hat ein 
d a m - g ä r ein Hausgrundstüek v o n wahrscheinlich beträchtlicher Größe ver-
kauft.248 I T T I I I 2 6447 ( = N G I I 11) dagegen nennt einen K a u f m a n n als Eigen-
tümer eines Palmgartens v o n 2 iku.2 4 9 D a ß es sich bei d e m Palmgarten auch 
wirklich u m das E igentum des K a u f m a n n s l ü - a b - b a 6 handelt, wird durch die 
Tatsache bewiesen, daß der Sohn des l ü - a b - b a 6 , u r - G A R , der den Garten von 
seinem Vater erhalten hat, diesen wiederum seinem Sohn schenkt, was er gericht-
lich beurkunden läßt. I n diesem Zusammenhang sei auf die Urkunden Y O S I V 286 
und 287 verwiesen,25» nach denen der K a u f m a n n l u g a l - s a 6 - g a aus U m m a Haus-
grundstücke in Sagdana i m Gebiet v o n Suruppak2 5 1 besaß u n d diese für 5 bzw. 
15 Sekel Silber veräußerte.252 
Die Geriehtsurkunden erwähnen den K a u f m a n n auch häufig als Eigentümer 
v o n Sklaven. 
A n O r . 12, 102 Nr. 3 K a u f m a n n l ü - s e - g a ist Käu fe r einer Sklavin. 
( = N G 1 T 6 9 ) 
I T T I I 1 832 ( = N G I I 68) K a u f m a n n l ü - d g i r i x ( G I R I x K A R ) - d a kauf t 
eine Sklavin.253 
I T T I I * 963 ( = N G I I 194) K a u f m a n n ä - n a - n a ist Eigentümer einer Skla-
vin.254 
I T T I i i 2781 ( = N G I I 7) K a u f m a n n b a - a - a ist Eigentümer des Sklaven 
l ü - d b a - b a 6 . 
I T T I I 2 1034 ( = N G I I 57) K a u f m a n n su-es-tär ist Eigentümer zweier 
Sklaven.255 
I T T I I I 2 6544 ( = N G I I 178), K a u f m a n n g u - b a 6 - b a 6 hat einen Sklaven frei-
12—23 gelassen. 
I T T I I I 2 6577 ( = N G I I 95) K a u f m a n n l ü - a b a - b a 6 kau f t einen Sklaven, der 
vormals d e m K a u f m a n n m a s gehört hat.256 
R T C 292 ( = N G I I 135) Der K a u f m a n n b a - s i 4 - m u hat 7*/2 Sekel zins-
bringendes Silber, Kaufpre is für einen Sklaven, 
zu zahlen.257 
248 V g l . F a l k e n s t e i n N G I I S . 1 7 1 z u Z . 3 . 
2*9 B e i d e m T e x t h a n d e l t e s s i c h u m d i e g e r i c h t l i c h e B e u r k u n d u n g e i n e r S c h e n k u n g . 
2 5« V g l . z u d i e s e n T e x t e n F i s h B J R L 2 2 [ 1 9 3 8 ] , 1 7 4 ; L e e m a n s M e r c h a n t 4 5 . 
251 Z u S a g d a n a v g l . F a l k e n s t e i n A n O r . 3 0 [ 1 9 6 6 ] , 3 6 m i t A n m . 7 ; n a c h L e e m a n s M e r c h a n t 
4 5 A n m . 1 3 4 " i t s e e m s d o u b t f u l w h e t h e r S a g d a n a i s a n a m e o f a t o w n o r o f a c e r t a i n 
d i s t r i c t " ; v g l . K G T C I I , 1 6 1 f . , 186 . 
252 F o r d e D i s s . 3 9 A n m . 139 m e i n t , d a ß d e r K ä u f e r a - k a l - l a " w a s m a k m g p a y m e n t s o n 
o n e h o u s e , n o t b u y i n g t w o s e p a r a t e h o u s e s " . V g l . a u c h N E V N I 2 3 0 , 7 u n d 12 , w o z w e i 
K a u f l e u t e a l s Z e u g e n b e i d e r S c h e n k u n g e i n e s H a u s e s f u n g i e r e n ; v g l . a u c h d i e U r -
k u n d e N R V N I 2 2 2 , n a c h d e r e i n g e w i s s e r u r - d n u s k u d u m u - K A . K A e i n H a u s -
g r u n d s t ü e k k a u f t ( z u u r - a n u s k u s . o b e n A n m . 1 0 1 ) . 
253 D i e U r k u n d e b e h a n d e l t d e n z w e i m a l i g e n V e r k a u f e i n e r S k l a v i n ; L e e m a n s M e r c h a n t 4 6 
s i e h t d e n K a u f m a n n a l s " i n t e r m e d i a r y a t t h i s s a l e " a n . 
254 Vgl. a u c h L e e m a n s M e r c h a n t 4 5 . 
255 N a c h A b w e i s u n g e i n e r K l a g e w e r d e n d i e s e S k l a v e n d e n E r b e n d e s su^es-tar z u g e s p r o -
c h e n . 
256 D e r K a u f m a n n m a s k a n n a b e r a u c h d e r V e r k ä u f e r g e w e s e n s e i n ; v g l . F a l k e n s t e i n N G 
I I S . 1 5 5 z u Z . 4 f . 
25? Z u r U m w a n d l u n g d e s n i c h t g e z a h l t e n K a u f p r e i s e s i n e i n z i n s p f l i c h t i g e s D a r l e h e n s i e h e 
F a l k e n s t e i n N G I S . 1 2 0 u n d 126 . 
H a n d e l u n d H ä n d l e r d e r I I I . D y n a s t i e v o n U r 49 
I n der Sklavenkaufurkunde B I N V 346 bezahlen zwei Personen, darunter 
u r - s a 6 - g a , der Sohn des K a u f m a n n s a k a l - l a (Z. 91 ) , den Kaufpre is für drei 
Sklaven (Z. 6: ij3 m a - n a k ü - b a b b a r - s e ) . 2 5 8 Unter den Zeugen, die bei privaten 
Geschäften grundsätzlich unerläßlich waren,239 befindet sich auch ein Bruder des 
u r - s a 6 - g a . 2 6 0 Ebenfalls u m einen Sklavenkauf handelt es sich bei der Urkunde 
B E I I I 15. Der K a u f m a n n u r - d n u s k u kauft hier für 11 Sekel Silber von u r - e 
einen männlichen Sklaven.261 A ls Verkäufer eines Sklaven, dessen Kaufpre is 12J 
Sekel Silber beträgt,262 fungiert der K a u f m a n n a - a - k a l - l a in N R V N I 215. 
V o n Interesse ist auch die Sklavenkauf Urkunde N R V N I 213, in der der K a u f -
m a n n l u - a i n a n n a (Z. 9) als derjenige genannt wird, „der das Silber dafür dar-
gewogen h a t " ( k ü - l a - a - b i - i m ) . D ie Punkt ion des ( l ü - ) k ü - l ä - a ist bisher nicht 
eindeutig geklärt, war aber wahrscheinlich von der des l ü - g i - n a - a b - t u m , des 
Garanten, verschieden.263 Der ( l ü - ) k ü - l ä - a , „der das Silber Darwägende", war 
vielleicht derjenige, der i m Auftrage des Käufers die Zahlung des Kaufpreises 
vornahm.264 D i e Tätigkeit des Kaufmanns , die mi t dem Handels- und Geschäfts-
leben dieser Zeit eng verbunden war, ließ ihn für die Funkt ion des ( l ü - ) k ü - l ä - a 
wahrscheinlich besonders geeignet erscheinen.265 Außer in den genannten Sklaven-
kauf Urkunden266 erscheint ein K a u f m a n n auch in der Rinderkaufurkunde 
2 5 8 Z u d e n S k l a v e n p r e i s e n i n d e r U r H I - Z e i t v g l . F a l k e n s t e i n N G I S . 88 f f . 
259 s a n N i e o l ö B e i t r ä g e (s. A n m . 188 ) 1 3 3 s i e h t d i e Z e u g e n a l s „ d a s c h a r a k t e r i s t i s c h e 
M e r k m a l d e r U r k u n d e d e s P r i v a t r e e h t e s " a n . S i e d i e n t e n „ a l s B e w e i s m i t t e l f ü r d i e 
E c h t h e i t d e r U r k u n d e " . T r o t z d e m s i n d u n s g e r a d e a u s n e u s u m e r i s c h e r Z e i t U r k u n d e n 
ü b e r l i e f e r t , d i e e i n d e u t i g p r i v a t e R e c h t s g e s c h ä f t e d o k u m e n t i e r e n ( z . B . D a r l e h e n ) , 
a b e r k e i n e Z e u g e n v e r z e i c h n e n , w a s v i e l l e i c h t d a r a u f h i n d e u t e t , d a ß i n d i e s e r Z e i t 
n i c h t i n j e d e m F a l l e d i e B e g l a u b i g u n g d e r U r k u n d e d u r c h Z e u g e n n o t w e n d i g w a r , 
u n d h i e r d i e S i e g e l u n g a l l e i n g e n ü g t e . S i e h t m a n v o n d e n g e s i e g e l t e n T e x t e n a b , 
s o w ä r e a b e r a u c h d e n k b a r , d a ß d e r a r t i g e U r k u n d e n K l a d d e n o d e r p r i v a t e A b s c h r i f t e n 
d e r g e s i e g e l t e n u n d / o d e r m i t d e n N a m e n d e r Z e u g e n v e r s e h e n e n O r i g i n a l e d a r s t e l l e n 
( H i n w e i s D r . M . M ü l l e r ) . 
260 z . 1 5 f . : l u g a l - ä - z i - d a / d u m ü - a k a l - I a - d a m - g ä r . 
261 Z u m K a u f m a n n u r - d n u s k u v g l . a u c h o b e n A n m . 101 . D e n K a u f v o n S k l a v e n s e i -
t e n s e i n e s K a u f m a n n s b e z e u g t a u c h T I M V 8 . 
2 6 2 z . 2 : n l - s ä m - n i 12 [ g l n k ü - b a b b a r ] . 
263 F . R . K r a u s , i n : J O S 3 [ 1 9 5 1 ] , l O O f . A n m . 2 9 s i e h t i n d e m l ü - g i - n a - a b - t u m e i n e n 
„ D e p o s i t ä r . . . o d e r T r e u h ä n d e r , d e r d a s v o m K ä u f e r b e i m V e r k a u f e a u s g e h ä n d i g t e 
G e l d d e m V e r k ä u f e r a u s z a h l t , s o b a l d d i e s e r d a s K a u f g u t ü b e r g e b e n h a t " ; v g l . a u c h 
d e r s . B i O r . 15 [ 1 9 5 8 ] , 75 . D a g e g e n b e t o n t F a l k e n s t e i n N G I S . 126 , d a ß d e r l ü - g i - n a -
a b - t u m a l s „ G a r a n t " z u b e s t i m m e n i s t , „ d e r f ü r d i e E r f ü l l u n g e i n e s V e r t r a g e s e i n s t e h t 
u n d a u c h n a c h d e s s e n E r f ü l l u n g i m F a l l e e i n e r V e r t r a g s a n f e c h t u n g a u f z u t r e t e n h a t " ; 
v g l . a u c h e b d . 1 2 5 A n m . 3 . 
264 V g l . K r a u s J C S 3 [ 1 9 5 1 ] , l O O f . A n m . 2 9 ; E d z a r d S R S . 110 b e m e r k t , d a ß d e r ( l ü - ) k u -
l a - a „ e i n e A r t W i e g e m e i s t e r " g e w e s e n i s t . E r v e r w e i s t d a b e i a u f d i e U r k u n d e ( v o r 
U r I I I ) I M 4 3 4 5 3 , 1 0 f . , d i e v o n J . J . v a n D i j k i n N G I I I S . 7 m i t g e t e i l t w u r d e ( A u t o -
g r a p h i e i n S u m e r 13 [ 1 9 5 7 ] , 1 3 3 ; B e a r b e i t u n g b e i J . K r e c h e r , i n : Z A 6 3 [ 1 9 7 3 ] , 2 4 2 f f . ) 
u n d i n d e r e s h e i ß t : e n - z a - r a d a m - g ä r / l ü - g i s - r £ n - d a b 5 - b a - ä m „ e n - z a - r a , d e r 
K a u f m a n n , i s t d e r j e n i g e , d e r d i e W a a g e h i e l t " ; v g l . a u c h N O T 6 3 , 1 2 f . : a b - b a - g i - n a 
k ü - d l m / k ü - l ä - a - b i - i m „ a b - b a - g i - n a , d e r G o l d / S i l b e r s c h m i e d , w a r d e r j e n i g e , d e r 
d a f ü r d a s S i l b e r d a r g e w o g e n h a t " ( S k l a v e n k a u f ) . V g l . a u c h O p p e n h e i m A O S 3 2 ( 1 9 4 8 ) , 
1 4 0 ; R . W e s t b r o o k - C . W i l e k e , i n : A f O 2 5 [ 1 9 7 4 - 1 9 7 7 ] , 1 1 4 A n m . 1 8 ; o b e n A n m . 134 . 
265 F a l k e n s t e i n N G I I S . 8 6 z u Z . 6 n i m m t d i e s a u c h f ü r s e i n e e v e n t u e l l e F u n k t i o n a l s 
, G a r a n t ' a n . 
266 V g l n o c h d i e U r k u n d e n I T T I I * 3 5 1 2 , 6 ; A O S 3 2 , T T 2 , 15 ( S o h n e i n e s K a u f m a n n s ) ; 
S u m e r 1 5 , p l . 12 N r . 13 = T I M I X 1 0 3 , 1 0 ; T I M V 12 , 13 u n d Z A 5 3 , 9 0 f f . N r . 2 6 , 
i AoFVI 
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N R V N I 218. Der Kau fmann ku-ba-bu-um verkauft hier ein gemästetes R i n d 
( g u 4 - n i g a x ( § E ) ) zu einem Preis von lO1^ Sekel Silber. Unter den Zeugen be-
findet sich der Kau fmann a - a - k a l - l a (Z. ö).267 Nach N R V N I 221 kauft ip-qü-sa, 
ebenfalls Kau fmann , (Z. 5) für 13 Sekel Silber zwei Eselinnen und ein säugendes 
Eselfohlen.2«* 
Den Hauptanteil des Urkundenbestandes der Ur HI -Ze i t , der privatrechtlichen 
Charakter besitzt, bilden Darlehensurkunden, die vor allem aus Nippur stammen. 
Es sei noch einmal darauf hingewiesen, daß Wertungen bezüglich der Provenienz 
dieser Urkunden mit aller Vorsicht getroffen werden müssen, da die Eund-
umstände in Nippur andere sind als z. B . die in Lagas/Girsu, U m m a oder Ur. 
I m folgenden soll nun die Rolle des Kaufmanns in den Kreditgeschäften der 
Ur H I - Z e i t untersucht werden. Besondere Bedeutung k o m m t dabei der Urkunde 
A O S 32, K K 26 aus U m m a zu. Gold im Werte von 57 Sekel Silber, gehörig dem 
Kau fmann i n i m - m a - d i n g i r 2 6 9 , das diesem wieder zurückzugeben ist (Z. 51) , 
n immt u r - a s u l - p a - e , der Gold/Silberschmied ( k ü - d i m ) 2 7 0 aus den Händen des 
l ü - k a l - l a (als Darlehen) in Empfang (Z. 6—8).27i Das Auftreten von fünf Zeugen 
macht den privaten Charakter dieses Geschäftes deutlich. Eine Zinsangabe findet 
sich in der Urkunde nicht.272 Daß der Kau fmann mit dem Edelmetallhandel eng 
verbunden war, ist schon anhand der Wirtschaftsurkunden festgestellt worden. 
Aus der vorliegenden Urkunde jedoch wird deutlich, daß ein Kau fmann Gold auch 
als privates Vermögen besitzen konnte, was sich nur aus seiner Handelstätigkeit 
erklären läßt.273 Dies würde die oben ausgesprochene Vermutung bestätigen, daß 
7 , w o K a u f l e u t e a l s Z e u g e n a u f t r e t e n ( z u r l e t z t e r e n U r k u n d e s i e h e F a l k e n s t e i n e b d . 
9 2 ) ; v g l . v o r a l l e m a b e r d i e S k l a v e n m i e t u r k u n d e N R V N I 2 2 6 , i n d e r f ü n f K a u f -
l e u t e a l s Z e u g e n e r s c h e i n e n . I n R I A A 1 9 1 ( P f a n d u r k u n d e ) t r e t e n e b e n f a l l s z w e i K a u f -
l e u t e a l s Z e u g e n a u f ( R s . 1 , 5 ) . I n Ü B T I I I 1 9 , 9 ( S k l a v e n k a u f ) w i r d e i n K a u f m a n n 
a l s e i n e r d e r j e n i g e n g e n a n n t , „ d i e [ a m O r t * ] , a n d e m [ d i e S k l a ] v i n g e k a u f t w u r d e , 
s a ß e n " ( Z . 2 0 : [ k i J - g ] e m 6 - s a 1 0 - a t u ä - s a - m e ) ; v g l . d a z u K r a u s B i O r . 1 5 [ 1 9 5 8 ] , 
7 2 ; A . F a l k e n s t e i n , i n : Z A 5 6 [ 1 9 6 4 ] , 1 2 5 A n m . 4 2 . 
2117 V g l . d i e K o l l a t i o n d e r Z e i l e b e i W a e t z o l d t O r A n t . 1 4 [ 1 9 7 5 ] , 3 1 1 . 
2<* V g l . a u c h K r a u s J O S 3 [ 1 9 5 1 ] , 1 0 2 f . m i t A n m . 3 5 f . u n d 3 8 ; S a u r e n Z A 5 9 [ 1 9 6 9 ] , 2 5 , 
d e r j e d o c h d i e V e r t r a g s p a r t e i e n v e r t a u s c h t ; z u m K a u f f o r m u l a r v g l . F a l k e n s t e i n N G I 
S . 1 2 3 f . V g l . a u c h M V N I I I 2 1 9 , l f . , w o d e r K a u f m a n n bu-kä-nüm a l s K ä u f e r v o n 
3 S c h a f e n e r s c h e i n t ( z u r U r k u n d e v g l . W e s t b r o o k - W i l c k e A f O 2 5 [ 1 9 7 4 - 1 9 7 7 ] , 1 1 4 f . ) . 
I n d e r u n b e s t i m m b a r e n K a u f u r k u n d e N R V N I 2 2 5 s c h e i n t n a c h K o l l a t i o n d u r c h 
W a e t z o l d t O r A n t . 1 4 [ 1 9 7 5 ] , 3 1 2 e i n K a u f m a n n a l s Z e u g e z u f u n g i e r e n ; v g l . n o c h 
R A 1 1 , 2 7 , 7 ; M V N I I I 3 3 0 ( 5 K a u f l e u t e s i n d Z e u g e n ) . 
_»fi9 2 . 2 : [ k ] ü - i n i m - m a - d i n g i r - d a m - g a r , , [ M e t ] a l l d e s i n i m - m a - d i n g i r , d e s K a u f -
m a n n s " . 
™ Z u k ü - d i m „ G o l d / S i l b e r s c h m i e d " v g l . O p p e n h e i m A O S 3 2 ( 1 9 4 8 ) , 2 4 3 " g o l d s m i t h " ; 
F a l k e n s t e i n N G I I I S . 1 3 0 „ S i l b e r s c h m i e d " ; e b e n s o E d z a r d S R S . 2 1 6 ; L e e m a n s R I A 
I I I ( 1 9 5 7 - 1 9 7 1 ) , 5 0 5 „ E d e l m e t a l l b e a r b e i t e r " . Z u m k ü - d i m u r - < * s u l - p a - e v g l . o b e n 
A n m . 2 4 1 . 
271 Z u r E m p f a n g s f o r m e l s u t i i n D a r l e h e n s u r k u n d e n v g l . z u l e t z t E d z a r d A R D e r 2 9 f . 
- 7 - V i e l l e i c h t d a r f m a n v e r m u t e n , d a ß l ü - k a l - l a d a s G o l d i m A u f t r a g e d e s K a u f m a n n s 
i n i m - m a - d i n g i r a n d e n G o l d / S i l b e r s c h m i e d u r - d § u l - p a - e g i b t , d a m i t d i e s e r e s v e r -
a r b e i t e t . S o l l t e d i e s z u t r e f f e n , d a n n m ü ß t e s i c h d e r V e r m e r k g i 4 - g i 4 - d e a u f d a s v e r -
a r b e i t e t e G o l d b e z i e h e n . Z u r I n t e r p r e t a t i o n d i e s e r U r k u n d e v g l . a u c h L i m e t T r a v a i l 
78 f . m i t A n m . 1 ( V e r w e i s a u f R A 12 , 2 0 N r . 3 ) . H . L u t z m a n n , D i e n e u s u m e r i s c h e n 
S c h u l d u r k u n d e n I , o . O . 1 9 7 6 , 5 8 A n m . 1 5 0 d e n k t a n e i n „ D e p o s i t u m - a r t i g e s W e c h -
s e l g e s c h ä f t " . 
D a ß s i c h „ w a h r s c h e i n l i c h a u c h k l e i n e Q u a n t i t ä t e n G o l d i n P r i v a t h ä n d e n " b e f a n d e n , 
H a n d e l u n d H ä n d l e r d e r I I I . D y n a s t i e v o n U r 51 
K a u f l e u t e i n d e r U r H I - Z e i t d u r c h a u s a u f e i g e n e R e c h n u n g H a n d e l b e t r i e b e n 
h a b e n . I n l ü - k a l - l a h a b e n w i r s i c h e r d e n b e k a n n t e n B e a m t e n a u s U m m a g l e i c h e n 
N a m e n s z u s e h e n , d e r u . a . f ü r d i e G e s c h ä f t e m i t d e n K a u f l e u t e n z u s t ä n d i g w a r . 2 7 4 
I n t e r e s s a n t i s t h i e r b e i , d a ß e r s i c h o f f e n s i c h t l i c h a u c h a n p r i v a t e n G e s c h ä f t e n 
b e t e i l i g t e . 2 7 5 
B i n f ü r u n s e r e U n t e r s u c h u n g s e h r w i c h t i g e r T e x t i s t B E I I I 1 6 . O b w o h l i n i h m 
k e i n K a u f m a n n e r w ä h n t w i r d , i s t e r f ü r u n s e r e K e n n t n i s d e s n e u s u m e r i s c h e n 
G e s c h ä f t s l e b e n s u n d s e i n e r E n t w i c k l u n g v o n ü r I I I z u r a l t b a b y l o n i s c h e n Z e i t 
v o n b e s o n d e r e r B e d e u t u n g . E s h a n d e l t s i c h b e i d i e s e r U r k u n d e u m d e n b i s h e r 
ä l t e s t e n B e l e g f ü r e i n kasap tappHtim-GeBchMf216, w o r u n t e r e i n „ D a r l e h e n m i t 
G e w i n n b e t e i l i g u n g o d e r e i n e s t i l l e G e s e l l s c h a f t u n t e r A u s s c h l u ß d e r V e r l u s t -
t r a g u n g d e s s t i l l e n G e s e l l s c h a f t e r s " z u v e r s t e h e n i s t . 2 7 7 D a s kasap tapputim-
G e s c h ä f t i s t i m G e g e n s a t z z u r U r H I - Z e i t f ü r d i e n a c h f o l g e n d e P e r i o d e h ä u f i g 
b e z e u g t . 2 7 8 D i e s e r U m s t a n d l ä ß t s i c h a u s d e r T a t s a c h e e r k l ä r e n , d a ß d i e P r i v a t -
w i r t s c h a f t e n u n d d a s p r i v a t e E i g e n t u m i n d e r a l t b a b y l o n i s c h e n Z e i t e i n e w e i t a u s 
g r ö ß e r e R o l l e s p i e l t e n a l s i n d e r Z e i t d e r I I I . D y n a s t i e v o n U r , d e r e n Ökonomie 
s i c h w e i t g e h e n d i n d e n H ä n d e n d e s S t a a t e s b e f a n d . V i e l l e i c h t k a n n j e d o c h d i e 
i n d a s J a h r I S 1 d a t i e r t e U r k u n d e B E I I I 16 a l s H i n w e i s f ü r e i n e v e r s t ä r k t e 
p r i v a t e G e s c h ä f t s t ä t i g k e i t s c h o n g e g e n E n d e d e r U r H I - Z e i t v e r s t a n d e n w e r -
d e n . 2 7 9 
I n s b e s o n d e r e d i e U r k u n d e n a u s N i p p u r l a s s e n e r k e n n e n , d a ß s i c h b e s t i m m t e 
P e r s o n e n a u f d a s K r e d i t g e s c h ä f t z u s p e z i a l i s i e r e n b e g a n n e n . 2 8 » B e s o n d e r s h ä u f i g 
w e r d e n i n d e n D a r l e h e n s u r k u n d e n z . B . l u g a l - ä - z i - d a , u r - " s u l - p a - e , u r -
• J E K Z U e t c . a l s G l ä u b i g e r g e n a n n t . 2 8 ! N a c h T M H N F I / I I 1 v e r g i b t l u g a l - a - z i - d a 
4 S e k e l S i l b e r a l s z i n s l o s e s D a r l e h e n a n d e n K a u f m a n n la-la-a. D i e L a u f z e i t 
d e s D a r l e h e n s b e t r ä g t i M o n a t e ( X L - I I I . M o n a t ) . 2 8 2 E b e n f a l l s e i n S i l b e r d a r l e h e n 
n i m m t a u c h L e e m a n s R I A I I I ( 1 9 5 7 - 1 9 7 1 ) , 5 0 8 m i t B e z u g a u f u n s e r e U r k u n d e a n . 
V g l . a u c h d i e a l t a k k a d i s c h e R e c h t s u r k u n d e M A D I V 4 , d e r z u f o l g e d e r K a u f m a n n 
i-kue-nüm 15 S e k e l S i l b e r a l s K a u f p r e i s f ü r 2 S e k e l G o l d e r h a l t e n h a t . 
2 « V g l . o b e n S . 4 1 m i t A n m . 1 9 5 . 
2 7 5 S e i n e G e s c h ä f t s p a r t n e r w a r e n P e r s o n e n , d i e a u c h „ d i e n s t l i c h " m i t i h m v e r b u n d e n 
w a r e n , w i e K a u f l e u t e u n d d e r G o l d / S i l b e r s c h m i e d u r - d s u l - p a - e . V g l . i n d i e s e m Z u -
s a m m e n h a n g a u c h d i e U r k u n d e Y O S I V 4 7 , n a c h d e r u r - d d u m u - z i - d a u n d u r - a s u l -
p a - e v o n l ü - k a l - l a 8 1 / 2 M i n a n S i l b e r e r h a l t e n , u m d a f ü r G o l d z u k a u f e n , w a s e b e n -
f a l l s d u r c h Z e u g e n b e u r k u n d e t w u r d e . I n u r - A d u m u - z i - d a u n d u r - d 8 u i - p a - e h a b e n 
w i r s i c h e r d e n b e k a n n t e n K a u f m a n n u n d d e n s c h o n m e h r f a c h e r w ä h n t e n k ü - d i m v o n 
U m m a z u s e h e n . 
276 V g l . W . E i l e r s , G e s e l l s c h a f t s f o r m e n i m a l t b a b y l o n i s c h e n R e c h t , L e i p z i g 1 9 3 1 , 2 A n m . 4 ; 
T . F i s h , i n : I r a q 5 [ 1 9 3 8 ] , 1 6 4 ; L e e m a n s M e r e h a n t 4 6 A n m . 1 3 8 ; v g l . a b e r a u c h u n t e n 
A n m . 2 7 9 . 
277 E i l e r s G e s e l l s c h a f t s f o r m e n 3 6 . 
278 V g l , e b d . 4 ; f ü r d i e a l t a s s y r i s c h e Z e i t v g l . B . K i e n a s t , A T H E S . 2 9 f . 
27B E i n e B e a r b e i t u n g v o n B E I I I 1 6 f i n d e t s i c h b e i E i l e r s G e s e l l s c h a f t s f o r m e n 5 7 . V g l . 
a u c h Y O S I V 8 8 , 1 - 5 : 3 0 5 / 6 m a - n a / 1 / 2 g f n k ü - b a b b a r / k ü - b a b b a r n a m - l ü -
t a b - b a / k i - u r - s u k k a l ( a ) - k a / g ä l - l a - ä m „ 3 0 5 / 6 M i n e n 1 / 2 S e k e l S i l b e r , . G e m e i n -
s c h a f t s k a p i t a l ' , i s t b e i u r - s u k k a l v o r h a n d e n " ( S S 3 / 7 . N i p p u r m o n a t ) . 
2 8 0 S o s c h o n L e e m a n s M e r e h a n t 4 6 . 
2 8 1 Z u d e n h ä u f i g a u f t r e t e n d e n G l ä u b i g e r n a m e n i n d e n D a r l e h e n s u r k u n d e n a u s N i p -
p u r v g l . L u t z m a n n S c h u l d u r k u n d e n 3 5 . V g l . a u c h d i e U r k u n d e n a u s d e m S i ' a j a - A r -
c h i v ( s . o b e n A n m . 1 1 8 ) . 
2 8 2 Z u r L a u f z e i t d e r D a r l e h e n BUB N i p p u r v g l . a u c h F i s h I r a q 5 [ 1 9 3 8 ] , 1 6 2 . 
4* 
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an einen K a u f m a n n , gewährt v o n l u g a l - a - z i - d a , stellt die U r k u n d e T M H N F 
I / I I 41 dar. Der K a u f m a n n u r - m e - m e u n d ein gewisser b a - § a 6 - s a 6 - g a erhalten 
3 Sekel, hier jedoch mi t 20<>/0 v e r z i n s t e s Nach T M H N F I / I I 73a n i m m t der 
K a u f m a n n u r - d b ä r a - e bei l u g a l - ä - z i - d a ein Gerstedarlehen z u m üblichen 
Zinssatz von 3 3 y 3 % auf.284 A l s Gläubiger wird der K a u f m a n n u r - d E N . Z U in 
T M H N F I / I I 7, 2 vermerkt . Be i ihm n i m m t ip-qu-sa10, Sohn eines s a b r a , oder 
selbst sabra,285 e i n Dar lehen in Höhe einer halben Mine Silber auf . D i e H ö h e des 
Darlehens könnte m a n dami t erklären, daß seine Laufze i t re lat iv lang ist, näml ich 
ca. ein dreiviertel J a h r ( X I I . — V I I I . Monat ) . Viel leicht hat W. F . Leemans recht, 
wenn er meint , daß hinter diesem Darlehen " a non-agricultural under tak ing" 
steht, "perhaps for some commercial enterprise".286 E i n e ebenfalls recht hohe 
S u m m e Silber ( 7 3 Mine + x Sekel ' )2 8 7 n i m m t der K a u f m a n n su-ma-ma nach 
N R V N I 93 als verzinsliches Dar lehen auf . Gläubiger ist hier u r - a E N . Z U , v iel -
leicht identisch m i t d e m K a u f m a n n gleichen Namens . Der K a u f m a n n a d - d a -
k a l - l a vergibt in T M H N F I / I I 6 an zwei Personen ein Silberdarlehen in H ö h e von 
10 Sekel. D e r zu zahlende Z ins beträgt 2 Sekel i m J a h r (Z. 3 f . : m ä s - b i 2 gün 
k ü - b a b b a r / m u - l - k a m ) . 2 8 8 D i e U r k u n d e ist vor a l lem auch deshalb interessant, 
weil sie in Z . 12 eine Puzr i s -Dagän - bzw. Ur -Monatsangabe verzeichnet: i t u -
e z e n - a n - n a (XI ) .2 8 8 a W e n n m a n a n n i m m t , daß der Gläubiger a d - d a - k a l - l a m i t 
Personen gleichen Namens in anderen U r k u n d e n aus Nippur identisch ist , u n d 
m a n mi t Sicherheit sagen k a n n , daß die Dar lehensurkunde in den H ä n d e n des 
Gläubigers verblieb, dann dür f ten wir m i t diesem T e x t wahrscheinlich einen H i n -
weis darauf besitzen, daß Kredi tgeschäf te auch zwischen Personen aus ver-
schiedenen Städten des Reiches der I I I . D y n a s t i e v o n U r abgeschlossen wurden.289 
D i e Schuldner des a d - d a - k a l - l a s t a m m t e n viel le icht aus Puzr i s -Dagän oder Ur . 
D a ß es sich bei d e m Gläubiger u m einen K a u f m a n n handelt , scheint diese Ver -
m u t u n g nur zu bestätigen.290 
28< Z u m Z i n s s a t z i n n e u s u m e r i s e h e r Z e i t v g l . W . F . L e e m a n s , i n : R I D A 5 [ 1 8 5 0 ] , l O f f . 
284 V g l . a u c h d e n T e x t N R V N I 172 , n a c h d e m e i n K a u f m a n n e i n z i n s l o s e s G e r s t e d a r l e h e n 
i n H ö h e v o n 1 g u r 2 4 0 s i l a b e i l u g a l - a - z i - d a a u f n i m m t ; v g l . a u c h T M H N F I / I I 
I I a , 7 , w o e i n K a u f m a n n a l s Z e u g e b e i e i n e m D a r l e h e n d e s l u g a l - ä - z i - d a a u f t r i t t . 
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i-iar-la-e d a m - g ä r ; s t e h e n d i e s e Z e u g e n v i e l l e i c h t f ü r d i e b e i d e n V e r t r a g s p a r t e i e n 
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g ä 1 v g l . L u t z m a n n S c h u l d u r k u n d e n 2 6 . 
28' N R V N I 9 3 , 1 : 1 / 3 m [ a - n a x g l n k ü - b a b b a r ] ? . V g l . a u c h R A 13 , 1 3 3 ( 1 / 2 M i n e ) 
u n d A O A T 2 5 , 4 4 5 N r . 9 I V 1 - 3 . 
2 8 8 V g l . L e e m a n s R I D A 5 [ 1 9 5 0 ] , 2 4 ; v g l . a u c h d i e Z i n s k l a u s e l i n Ü E T I I I 3 3 0 , 2 . 
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Nach der Darlehensurkunde T M H N F I / I I 23 n immt der K a u f m a n n u r - d t i l l ä 
ein Silberdarlehen in Höhe v o n einem Sekel zum üblichen Zinssatz auf. A l s 
Gläubiger ist hier ebenfalls a d - d a - k a l - l a genannt, jedoch ohne Berufsbezeich-
nung. Darf man vielleicht eine Ident i tät mi t dem gleichnamigen K a u f m a n n in 
T M H N F I / I I 6, 4 vermuten? E s sei noch auf die Urkunde U E T I I I 330 verwiesen, 
der zufolge ein K a u f m a n n namens t ü l - t a ein Darlehen in Höhe von 10 Sekel 
Silber zum Zins von 2 Sekel i m J a h r (Z. 2: m ä s - m u - b i 2 g i n - t a ) 2 9 1 bei einem 
gewissen u r - d d u m u - z i - d a aufn immt . Gleichfalls u m ein Silberdarlehen in Höhe 
v o n 10 Sekel, gewährt an einen K a u f m a n n , handelt es sich in N R V N I 110.292 
Erwähnung verdienen noch die Urkunden T M H N F I / I I 21a, 44 und Y O S I V 37, 
da hier die Gewährung höherer Darlehensbeträge (15 bzw. 10 Sekel) vermerkt ist, 
wobei jeweils ein K a u f m a n n als Zeuge fungiert.293 
D a s B i ld von der privaten Geschäftstätigkeit des K a u f m a n n s ist in seiner Aus -
sage nicht einheitlich. Einerseits können wir feststellen, daß es sehr vermögende 
Kauf leu te gegeben hat, die u. a. Sklaven kauften und verkauften und die Kred i te 
gewährten. Andere wiederum nahmen selbst Darlehen auf, die von unterschied-
licher Größenordnung gewesen sind. I m Vorteil waren mit Sicherheit diejenigen 
Kauf leute , die als Fernhändler den E x - und Impor t von Waren zu besorgen 
hatten. D e n ohne Zweifel auch für sich selbst erzielten Gewinn aus ihren i m A u f -
trage der Palast - und Tempelwirtschaft getätigten Geschäften legten sie in erster 
L in ie wahrscheinlich im Kreditgeschäft an.294 Auffä l l ig ist jedoch, daß Kauf leute 
in den Darlehensurkunden häufiger als Schuldner oder Zeugen vermerkt sind, 
weniger als Gläubiger.295 Trotzdem wird man annehmen dürfen, daß Kauf leute 
auch in größerem Maße Darlehen vergeben haben. Ihre doch recht häufige Zeugen-
schaft bei dieser A r t von Geschäften legt diese Vermutung nahe. W i r müssen 
damit rechnen, daß unter den Personen, die ohne Berufsbezeichnung als Kredi tor 
fungieren, durchaus auch Kauf leute vertreten sind. Zur K lärung würde vielfach 
das Siegel des Betreffenden beitragen, jedoch ist bei Darlehensurkunden in der 
Regel nur das des Schuldners zu erwarten.296 D a ß der K a u f m a n n als derjenige, 
der Darlehen vergibt, in der U r H I - Z e i t eine große Rol le gespielt hat, macht der 
Bedeutungswandel deutlich, den der Begriff dam-gkr jtamkärum zu Beginn des 
2. J t . durchgemacht hatte. I n dieser Zeit diente er auch als Bezeichnung für 
,Gläubiger, Kreditor ' , wie in einigen Paragraphen des Kodex ffammurapi und in 
altassyrischen Texten.297 I n diesem Zusammenhang sei auf N R V N I 77 hingewie-
2 9 1 V g l . T M H N F I / I I 6 ; v g l . a u c h o b e n A m n . 2 8 8 . 
292 V g l . o b e n A n r a . 9 0 ; v g l . a u c h d i e U r k u n d e N R V N I 119 , d e r z u f o l g e d e r K a u f m a n n 
pu-qä-di e i n S i l b e r d a r l e h e n i n H ö h e v o n 2 S e k e l a u f n i m m t . 
2 9 3 V g l . n o c h N R V N I 5 0 , i n d e r e i n K a u f m a n n Z e u g e b e i e i n e m Z a h l u n g s v e r s p r e e h e n m i t 
D o p p l u n g s k l a u s e l i s t ; v g l . a u c h G r e g o i r e A A S S . 115 . Z u r D o p p l u n g s k l a u s e l v g l . 
F a l k e n s t e i n N G I S . 1 2 0 ; H . L i m e t , i n : O r . N S 3 8 [ 1 9 6 9 ] , 5 2 0 f f . 
291 V g l . d i e U r k u n d e A O S 3 2 , K K 2 6 , n a c h d e r e i n K a u f m a n n G o l d a l s D a r l e h e n v e r g i b t 
(s. o b e n 8 . 5 0 f . ) . 
2 9 5 V g l . z . B . S c h u l d n e r : M V N I I I 2 4 6 ; N R V N I 1 0 6 ; 1 1 0 ; 1 1 9 ; 1 7 2 ; R A 13, 1 3 3 ; T M H N F 
I / I I 1 ; 2 3 ; 3 5 ( v g l . o b e n A n m . 1 0 0 a ) ; 4 1 ; 7 3 a ; U E T I I I 3 3 0 . Z e u g e : A O S 3 2 , T T 1 1 ; 
J C S 2 3 , 9 8 f . N r . 8 ; M V N I I I 2 4 6 ; N R V N I 5 0 ; R A 13 , 1 3 3 ; T I M I I I 1 4 8 ; T M H N F 
I / I I 7 ; I I a ; 2 1 a / b ; 4 4 ; Y O S I V 3 7 ; 4 8 . G l ä u b i g e r : A O S 3 2 , K K 2 6 ; T M H N F I / I I 6 ; 7 . 
296 V g l . S a n N i c o l ö B e i t r ä g e (s . A n m . 1 8 8 ) 136 . Z u r S i e g e l p r a x i s i n n e u b a b y l o n i s c l i e n U r -
k u n d e n v g l . H . P e t s e h o w , N e u b a b y l o n i s c h e s P f a n d r e c h t , B e r l i n 1 9 5 6 , 1 3 f f . A n m . 2 8 . 
2 9 7 Z u m tamkärum i m Kodex llammurapi v g l . L e e m a n s M e r c h a n t l l f f . , 3 6 u n d 1 2 5 ; 
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sen, wo in Z. 7 vermerkt wird, daß das als Darlehen vergebene Silber „mi t dem 
(Gewichts)stein des K a u f m a n n s (abgewogen)" worden ist ( rna^-dam-gär - t a ) . 2 9 » 
W i e man der kasap tapputim-JJrkande B E I I I 16 vielleicht entnehmen kann, 
dürften sich nicht zuletzt durch die Akkumula t i on v o n Re ich tum in Pr iva thand 
privatwirtschaftl iche Unternehmungen gegen E n d e der Ur H I - Z e i t verstärkt 
entwickelt haben.299 Kauf leute und andere vermögende Personen, die ihr Ver -
mögen nicht in Feldern anlegen konnten, da die Feldflur weitgehend in die staat-
liche Ökonomie eingegliedert war, ließen es als zinstragendes Kap i t a l für sich 
arbeiten.300 Zwar waren die Beträge in den gewährten Darlehen häufig nicht sehr 
hoch, doch versprachen die Zinssätze v o n 2 0 % bei Silber und 331 /3% bei Gerste 
einen gesicherten Gewinn. Diese A r t v o n Geschäft führte zur Herausbildung von 
Wucherkapita l , das die charakteristische F o r m des zinstragenden Kapi ta l s dar-
stellt. E s handelt sich dabei u m den „Wucher durch Geldverleihen an den kleinen, 
i m Besitz seiner eigenen Arbeitsbedingungen befindlichen Produzenten".3 0 1 Das 
Wucherkapita l , dessen Entwicklung eng mit dem Handel verbunden ist,302 
konnte natürlich nur in einer auf Pr ivatwirtschaft beruhenden Ökonomie zu 
voller B lü te gelangen. Erst nach dem Zusammenbruch der Zentralgewalt von 
U r I I I konnten sich privater Handel u n d privates Handwerk in raschem Maße 
entwickeln, konnten Wucher u n d Schuldkneehtschaft derart krasse Formen an-
nehmen, daß die neue Zentralgewalt bald wieder gezwungen war, diese in ihrem 
eigenen Interesse zu mildern.303 Einerseits wurde diese Entwick lung in der 
Ur H I - Z e i t vorgezeichnet, z u m anderen beschleunigte die Entwick lung v o n 
Wucherkapital in Verbindung mit der Ausweitung des Handels den Prozeß des 
Zusammenbruchs der U r H I - Ö k o n o m i e . Der Tät igkeit des K a u f m a n n s k o m m t 
hier keine geringe Bedeutung zu. 
4. Der Außenhandel 
4.1. Al lgemeine Bemerkungen 
Babylonien war ein rohstoffarmes Gebiet und auf den Handel mi t rohstoffreichen 
Gegenden angewiesen. Der Impor t benötigter Rohstof fe erforderte aber auch die 
Bereitstellung von Exportart ike ln in ausreichender Menge und Qualität . Derartige 
P e t s c h o w B 1 A I I I ( 1 9 5 7 - 1 9 7 1 ) , 2 6 1 ; d e r s . , i n : Z A 5 7 [ 1 9 6 5 ] , 1 5 6 f . Z u d e n a l t a s s y r i s c h e n 
B e l e g e n v g l . L e e m a n s M e r e h a n t 2 1 A n m . 6 8 ; K i e n a s t A T H E S . 8 . 
2 9 8 Z u d e n G e w i e h t s s t e i n e n v g l . O p p e n h e i m A O S 3 2 ( 1 9 4 8 ) , 8 1 ; a l t a k k a d i s c h e B e l e g e v g l . 
i n C A D A 4 5 9 a . F ü r n a r d a m - g ä r v g l . v . a . Y O S V 1 5 4 ( L a r s a , N ü r - A d a d ) . 
=99 B e z ü g l i c h d e r p r i v a t e n F e l d p a c h t v g l . R e n g e r R I A I I I ( 1 9 5 7 - 1 9 7 1 ) , 6 4 9 ; K r a u s W O 8 
[ 1 9 7 5 - 1 9 7 6 ] , 2 0 5 . 
3 0 0 N a c h R e n g e r G A Z 171 i s t d i e e n t g e g e n g e s e t z t e T e n d e n z b e i d e n a l t b a b y l o n i s c h e n K a u f -
l c u t e n a u s S i p p a r z u f i n d e n , d i e i h r e G e w i n n e v o r a l l e m i n F e l d e r n a n l e g t e n . 
301 K . M a r x , i n : M E W 2 5 ( 1 9 7 1 ) , 6 0 8 . 
3 0 2 Z u m Z u s a m m e n h a n g v o n H a n d e l u n d W u c h e r k a p i t a l v g l . K . M a r x , i n : M E W 2 3 ( 1 9 7 1 ) , 
161 f f . 
3 0 3 V g l . L e e m a n s M e r e h a n t 1 1 3 f f . ; H . K l e n g e l , i n : D a s A l t e r t u m 19 [ 1 9 7 3 ] , 2 0 4 u n d 2 0 6 . 
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d e s S e l b s t v e r k a u f s b z w . d e s V e r k a u f s v o n F a m i l i e n m i t g l i e d e r n i n d i e S k l a v e r e i ; 
v g l . d a z u F a l k e n e t e i n N C I S . 8 4 f f . u n d d i e U r k u n d e Z A 5 3 , 8 3 N r . 2 2 . 
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Handelsgüter waren vor allem Gerste, Wolle, Dat te ln und Stoffe,304 die während 
der U r H I - Z e i t in großen, v o m Palast oder Tempe l verwalteten Wirtschafts-
einheiten produziert wurden. D ie zentralisierte Wirtschaftsorganisation machte 
sich auch in der Organisation des Fernhandels bemerkbar. Das Monopol des 
Außenhandels befand sich in den Händen des Kön igs und der Tempel , die für 
ihre Handelsunternehmungen Kauf leute beschäftigten. 
Texte , die sich mit der Einlieferung, der Lagerung und der Verarbeitung wert-
voller Rohstof fe und Luxusgüter befassen, sind uns vor al lem aus der Hauptstadt 
Ur überliefert. Dieser Umstand dürfte keinesfalls zufällig sein, sondern ist in der 
Stellung von U r in neusumerischer Zeit begründet. Unter Urnammu gewann die 
Stadt das Monopol über den Überseehandel zurück, der zuvor von Lagas aus 
betrieben wurde.3«5 I n Ur als Haupts tadt des neusumerischen Reiches und Resi -
denz des despotisch herrschenden Kön igs konzentrierte sich auch ein bedeutender 
Tei l der herrschenden Klasse und ihrer Institutionen. I n dieser Stadt war somit 
die größte Nachfrage nach wertvollen Rohstoffen und Luxusgütern vorhanden, 
die zur Ausführung von Bauten, zur Durchführung von Kul thandlungen, aber 
auch zur Befriedigung persönlicher Bedürfnisse benötigt wurden.306 I n der Resi -
denz des Kön igs konzentrierten sich aber auch die größten Mittel, die für den 
E inkauf wertvoller Importgüter notwendig waren. Hier wird noch einmal der 
Zusammenhang zwischen der Entwick lung der Warenprodukt ion und d e m Handel 
deutlich, dessen Ausweitung eine verstärkte Produkt ion von Gütern zur Folge 
hatte. Beide, Handwerk und Handel , waren während der U r H I - Z e i t Monopol 
des Staates, der einen Tei l des in seinen Wirtschaften erzeugten Mehrprodukts 
dazu verwandte, Rohstof fe u n d Luxuswaren nach Mesopotamien einzuführen.3«7 
Palast und Tempel waren daher daran interessiert, die Produkt ion der Güter, die 
exportiert wurden, zu erweitern u n d ihre Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Dies 
betraf vor al lem Produkte, die leicht zu transportieren waren und für die es in den 
rohstoffreichen Gebieten auch einen Markt gab.30® jf]g ^yjj-d deutlich, wie sich die 
Produkt ion in ihrer Entwicklung mehr und mehr dem Tauschwert unterwirft , 
denn der Handel beginnt die Bedürfnisse mehr „ v o m Verkauf , als v o m unmittel -
baren Verbrauch des Produkts " abhängig zu machen.309 Dies gilt zumindest für 
einen Teil der herrschenden Klasse. Sicher ist diese Entwicklung in der U r H I - Z e i t 
noch nicht vol l ausgeprägt, doch läßt sich die Tendenz einer derartigen E n t -
wicklung der Produkt ion auch für diese Zeit durchaus feststellen. 
304 D i e e x p o r t i e r t e n S t o f f e s c h e i n e n m e r k w ü r d i g e r w e i s e v o n g e r i n g e r Q u a l i t ä t g e w e s e n 
z u s e i n ; s i e h e d a z u u n t e n S . 5 9 f . 
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309 K . M a r x , i n : M E W 2 5 ( 1 9 7 1 ) , 342 . 
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4.2. Der Meereskauffahrer 
Neben dem d a m - g ä r , dem „ K a u f m a n n " , der den E x p o r t und Impor t von Waren 
zu tätigen hatte, gab es während der U r H I - Z e i t einen speziellen Überseehändler, 
einen sog. g a - e s 8 „Kauffahrer".3 1 0 D ie g a - e s g waren verantwortlich für den 
Seehandel mi t den am Persischen Golf gelegenen Ländern, wie Magan, Meluhha 
und T i lmun sowie mit Elam.3 1 1 Unter Magan haben wir wahrscheinlich das Gebiet 
des heutigen 'Oman zu verstehen.312 Meluhha wird mit dem nördlichen Küs ten -
gebiet des Persischen Golfes und des Arabischen Meeres gleichgesetzt, also mit 
dem Gebiet des östlichen E l a m bis zum Industal , das mit eingeschlossen ist.313 
T i lmun wird gegenwärtig allgemein als das heutige Bahrain mit „Teilen des 
benachbarten arabischen Festlandes" angesehen.314 
Die Kauf fahrer , die in Texten aus der Zeit vor der I I I . Dynast ie von U r recht 
häufig bezeugt sind,315 erscheinen vor al lem in Urkunden, die in UroderLagas 
ausgefertigt wurden.31Sa Diese Tatsache verwundert nicht weiter, da sowohl U r als 
auch Lagas in der U r H I - Z e i t Zentren des Überseehandels gewesen sind. I n der 
Zeit des Kön igs Ibb i -S in war in U r ein gewisser l ü - i e n - l i l - l a als Überseehändler 
tätig. A u f seinem Siegel, das uns auf der Urkunde U E T I I I 41 erhalten ist, be-
zeichnet er sich als g a - e s 8 - a - a b - b a - k a „Meereskauffahrer".316 A u s den Texten , 
die die Übernahme von Waren für den E x p o r t durch l ü - a e n - l ü - l a vermerken, 
wird deutlich, daß der g a - e s 8 ebenso wie der d a m - g ä r i m Auftrage des Palastes 
bzw. der Tempel Hande l betrieb. So n i m m t z. B . in U E T I I I 15113« l ü - a e n -
l f l - l a u. a. Wolle, Gewänder und Öl v o m e - k i s i b - b a , v o m Magazin (Z. 4), und 
3io Z u r L e s u n g G A . K A S K A L = g a - e s 8 v g l . O p p e n h e i m J A O S 7 4 [ 1 9 5 4 ] , 14 m i t A n m . 2 2 
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A . u n d S . P a r p o l a , i n : S t O r . 4 6 [ 1 9 7 5 ] , 2 0 5 f f . R . T h a p a r , i n : J E S H O 1 8 [ 1 9 7 5 ] , 1 - 4 2 ; 
d a z u E . C . L . D ü r i n g C a s p e r s - A . G o v i n d a n k u t t y , i n : J E S H O 2 1 [ 1 9 7 8 ] , 1 1 3 - 1 4 5 . 
313 I . J . G e l b , i n : R A 6 4 [ 1 9 7 0 ] , 5 ; v g l . a u c h v o r h e r g e h e n d e A n m . 
3 " F a l k e n s t e i n A n O r . 3 0 [ 1 9 6 6 ] , 4 7 ; v g l . a u c h B a u e r A W L S . 5 3 3 z u I I 4 ; P e t t i n a t o 
M e s o p o t a m i a 7 [ 1 9 7 2 ] , l O O f f . 
3«5 V g l . z . B . S a l o n e n S t O r . 1 / 1 1 [ 1 9 4 2 ] , 2 2 ; B a u e r A W L S . 2 3 9 z u I I 13 , 5 9 6 ( I n d e x ) ; 
E d z a r d S R S . 2 1 6 ( I n d e x ) ( v g l . B . R . F o s t e r , i n : R A 7 2 [ 1 9 7 8 ] , 9 6 z u S R 5 1 , 1 0 ) ; 
O p p e n h e i m J A O S 7 4 [ 1 9 5 4 ] , 1 4 ; E . S z l e c h t e r , i n : R A 4 9 [ 1 9 5 5 ] , 1 7 2 f . A n m . 8 ; v g l . 
a u c h R . B i g g s , i n : R A 6 0 [ 1 9 6 6 ] , 1 7 5 A n m . 6 ; B . R . F o s t e r , i n : I r a q 3 9 [ 1 9 7 7 ] , 3 4 f . 
3'5» V g l . a b e r N R V N I 2 5 5 , 2 f . : u r - s u k k a l / g a - e s 8 . 
316 V g l . F a l k e n s t e i n N G I S . 3 0 ; M . B i r o t , i n : J E S H O 5 [ 1 9 6 2 ] , 91 A n m . 4 « g a ' e s d e l a 
m e r » ; v g l . a u c h M D P 14 [ 1 9 1 3 ] , 2 2 Z . 9 . V g l . f e r n e r O . E . R a v n , A C a t a l o g u e o f O r i e n t a l 
C y l i n d e r S e a l s a n d I m p r e s s i o n s i n t h e D a n i s h N a t i o n a l M u s e u m , K o p e n h a g e n 1 9 6 0 , 
3 7 ( S i e g e l N r . 3 0 ) ; U E T I X 3 8 5 ( S i e g e l ) . 
3 " B e a r b e i t e t b e i L e e m a n s F o r e i g n T r a d e 1 9 f . ; v g l . a u c h L i m e t T r a v a i l 8 9 . 
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von Beauftragten des Nanna-Tempels entgegen (Z. 11: e - a n a n n a - t a ) . Ver-
antwortlich zeichnet ein gewisser U-bur-he-U (Z. 15), dessen Siegelvermerk sich 
auch in U E T I I I 1666318 findet (Z. 1'). Nach diesem Text n immt l ü - d e n - l ü - l ä 
Gewänder und Wolle als Exportgut in Empfang. Nach der Urkunde U E T I I I 
16893« erhält l ü - d e n - l i l - l a wie in U E T I I I 1511 Waren aus dem e - k i s i b - b a 
(Z. 6), was im Auftrage des Nanna-Tempels geschieht (Z. 8). I n beiden Urkunden 
wird auch vermerkt, welche Güter der g a - e s 8 für die zu exportierenden Waren 
einzukaufen hat. U E T I I I 1511, wo das Verladen der Wolle etc. auf Schiffe mit 
der Angabe des Bestimmungsortes Magan vermerkt wird (Z. 19), enthält die 
Anweisung für den K a u f von Kupfer (Z. 12: n i - s a m - m a - u r u d u - s e ) , während 
U E T I I I 1689, 7 n i - ü a m - m a - u r u d u - m ä - g a n a 1 * 1 „Kaufpreis für Magan-
Kup fe r " bietet. I n diesem Zusammenhang sei auch auf die Urkunde U E T I I I 
751 320 verwiesen, die l ü - a e n - l ü - l a in Verbindung mit wertvollen Importen 
nennt, wie z. B . Kupfer , Elfenbein ( n a * z ü - a m - s i ) und Magan-Zwiebeln ( s u m 8 " -
m ä - g a n a « ) , die er an den Nanna-Tempel abliefert (Z. 13: z ä - Ü B - d n a n n a -
k a m ) . Zu diesem Text bemerkt W . F . Leemans,32! daß es sieh hier u m eine 
„Zehntabgabe" ( z ä - u ) 3 2 2 handeln könnte, wie sie z. B . in U E T I I I 341 vorliegt 
(Z. 6: z ä - u - n a m - g a - e s 8 - a - a b - b a - k a „Zehntabgabeder Meereskauffahrtei").323 
Der „Zehnt" besteht aus Karneol , also ebenfalls aus Importen, und wird aus dem 
Magazin des g ä - n u n - m a h (Z. 7) an die z a - g a b 3 2 4 des Nanna und der Ningal 
gegeben.325 E i n Teil der importierten Waren wurden demnach v o m Meereskauf-
fahrer in das g ä - n u n - m a h eingeliefert, das dann die weitere Verteilung der 
Importe an die einzelnen Tempel bzw. deren Angestellte zu besorgen hatte. Diese 
übergaben sie dann zur Weiterbearbeitung an ihre Handwerker.326 Ob es sich 
bei z ä - u „Zehnt" tatsächlich u m eine „Zehntabgabe" gehandelt hat, läßt sich 
jedoch nicht sagen. 
Der ga -e88 ist in den Ur I I I - T e x t e n nicht sehr häufig belegt, was darauf 
schließen läßt, daß die Zahl der Meereskauffahrer in dieser Zeit doch begrenzt 
gewesen ist.32 ' S T A 10 I V 8 ( = W M A H 176 I V 6) notiert ein „Dorf des K a u f -
3 1 8 B e a r b e i t e t b e i L e e m a n s F o r e i g n T r a d e 2 0 . 
3 1 9 B e a r b e i t e t e b d . 19 u n d b e i L i m e t T r a v a i l 8 9 . 
3 2 0 B e a r b e i t e t be i L e e m a n s F o r e i g n T r a d e 2 0 f . 
32» E b d . 2 1 A n m . 4 . 
3 2 2 Z u z ä - u „ Z e h n t a b g a b e " v g l . F a l k e n s t e i n N G I I I S . 1 7 5 ; S o I l b e r g e r T C S I S . 1 8 9 " t i t h e " ; 
L i m e t T r a v a i l 2 3 5 ; A H w 2 5 7 b K. V. esretu(m); C A D E 3 6 8 s . v . esretu; z u l e t z t z u m 
Z e h n t e n S a l o n e n S t O r . 4 / 4 3 [ 1 9 7 2 ] ; M . d e J . E l l i s , i n : J C S 2 6 [ 1 9 7 4 ] , 2 2 0 , 2 4 8 f f . 
3 2 3 V g l . a u c h F a l k e n s t e i n N G I I S . 2 5 8 z u Z . 9 ' ; S a l o n e n S t O r . 4 / 4 3 [ 1 9 7 2 ] , 1 7 1 ; U E T 
I X 9 6 2 , 3 : r z a - i i > ! ? - n a m - g a - e s g - a - a b - [ b a ( - k a ) ] ( G e r s t e ) . 
3 2 4 D i e B e d e u t u n g v o n z a - g a b i s t n i c h t k l a r ; L . L e g r a i n , U E T I I I / 2 S . 2 1 3 z u N r . 3 4 1 
ü b e r s e t z t f r a g e n d " t r e a s u r e r " ; v g l . z u l e t z t L o d i n g C r a f t A r c h i v e 2 9 m i t A n m . 4 5 
" j e w e l d e p o s i t o r y " . 
325 D e r T e m p e l d e s N a n n a u n d d e r N i n g a l s i n d in d e r U r H I - Z e i t u n d i n d e r I s i n - L a r s a - Z e i t 
h ä u f i g E m p f ä n g e r d e s Z e h n t e n ; v g l . d i e b e i S a l o n e n S t O r . 4 / 4 3 [ 1 9 7 2 ] , 1 7 f f . z u s a m m e n -
g e s t e l l t e n B e l e g e ; U E T I X 1 0 7 2 I I 1 0 ; I V 18' . 
3 2 6 V g l . d i e U r k u n d e U E T I I I 3 4 4 , 1 4 f f . , d e r z u f o l g e e i n G o l d / S i l b e r s c h m i e d ( k ü - d f m ) 
v o n d e n z a - g a b d e s N a n n a u n d d e r N i n g a l d i e z u v e r a r b e i t e n d e n b z w . z u r e p a r i e r e n d e n 
G o l d g e g e n s t ä n d e e r h ä l t ; L o d i n g C r a f t A r c h i v e 1 2 f . m i t A n m . 2 0 , 2 9 A n m . 4 5 . 
3 2 7 O p p e n h e i m J A O S 7 4 [ 1 9 5 4 ] , 9 w e i s t b e z ü g l i c h d e s I s i n - L a r s a - z e i t l i c h e n T i l m u n -
H ä n d l e r s d a r a u f h i n , d a ß d e r Ü b e r s e e h a n d e l b e s t i m m t e t e c h n i s c h e F e r t i g k e i t e n e r -
f o r d e r t e u n d s o m i t d i e Z a h l d e r T i l m u n - H ä n d l e r n u r g e r i n g s e i n k o n n t e . 
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fahrers" ( 6 - d u r u 5 - g a - e s 8 ) , das i m Gebiet v o n Lagas zu suchen ist.328 Beide 
Tex te erwähnen auch einen g a - e s 8 aus s a g - ü b M ( S T A 10 X I 1 5 f . = W M A H 
X 26'f.).329 Ebenso wie der d a m - g ä r konnte ein Kauffahrer als Kur ier in den 
Dienst des Staates gestellt werden.330 Für die Funkt ion eines "messenger" 
dürften beide Berufe sehr gute Voraussetzungen geboten haben. D ie seltene 
Erwähnung des g a - e s 8 in den U r I i i - U r k u n d e n macht vielleicht auch die be-
sondere Stellung des (Meeres-)kauffahrers gegenüber dem K a u f m a n n deutlich. 
Während die Tät igkeit des g a - e s 8 auf den Seehandel und somit auf die Außen -
handelszentren U r u n d Lagas beschränkt blieb, sind die d a m - g ä r ( e ) - n e für alle 
bedeutenden Städte Babyloniens in dieser Zeit belegt. E i n Großteil der K a u f -
leute war ebenso wie der g a - e s 8 im Bereich des Fernhandels tätig, so daß seine 
Posit ion der des K a u f fahrers ähnlich gewesen sein dürfte.33011 Andere wiederum wa-
ren in beschränktem Maße i m Binnenhandel tätig, oder sie gehörten gar selbst 
zum Bat ionen empfangenden Personal einer Wirtschaftseinheit. Diese Dif feren-
zierung in der sozialen Stellung des Kau fmanns , die sich aus der A r t seiner Ge-
schäfte herleitete, ist bei dem Meereskauffahrer anhand des uns überlieferten 
Quellenmaterials nicht festzustellen. D a er als Überseehändler einen Tei l des 
Außenhandels des Reiches von U r I I I abzuwickeln hatte,331 noch dazu in Ur , dem 
Zentrum dieses Handels, dürfte seine gesellschaftliche Stellung nicht gering 
gewesen sein.332 H i n z u k o m m t die Tatsache, daß in der Ur H I - Z e i t v o n der 
königlichen Zentralgewalt besonders d e m Überseehandel große Aufmerksamkei t 
geschenkt wurde (s. oben S. 19). I n diesem Zusammenhang sei noch e inmal auf 
die Urkunde U E T I I I 41 verwiesen. Der i m Siegel als g a - e s 8 - a - a b - b a - k a 
ausgewiesene l ü - a e n - l i l - l ä bezeichnet sich in Z . 13 als d i - k u 5 „R ichter" 
( k i s i b - l ü - < i e n - m - l a - d i - k u 5 i b - r a ) . 3 3 3 D a „R ichter" in der U r H I - Z e i t kein 
Beruf gewesen und die richterliche Tät igkeit v o n Beamten ausgeführt worden 
ist,33* zeigt die Erwähnung des g a - e s 8 l ü - a e n - l ü - l a als d i - k u 5 , daß er doch 
eine geachtete Stellung innerhalb der Gesellschaft eingenommen haben muß.335 
V o n einem anderen g a - e s 8 ist eine Weihinsehrift auf einem Keulenkopf aus 
Susa überliefert, was in die gleiche R ichtung weist.336 
328 V g l . F a l k e n s t e i n A n O r . 3 0 [ 1 9 6 6 ] , 2 5 . N a e h H . S a u r e n b e i W a e t z o l d t Z A 6 5 [ 1 9 7 6 ] , 2 7 3 
e - d u r u 5 - g a - e s 8 a u c h i n B e r e n s 2 9 , 1 ( K o l l a t i o n ) . 
32° Z u s a g ' - ü b M v g l . P a l k e n s t e i n N G I I I S . 5 8 z u Z . 1 6 ; d e r e . A n O r . 3 0 [ 1 9 6 6 ] , 3 6 ; R G T C 
I I , 1 6 2 f . V g l . a u c h I T T I I I 2 6 5 4 0 , 9 ' ( g u - z a - n i g a - e s 8 ) ; v g l . N G I I 161 ( K o l l a t i o n ) ; 
M O S 8 / 2 , 5 3 N r . 2 7 , 15 ( u r - e - g u - l a g a - e s 8 ) . 
33« Z u m B e i s p i e l I T T V 6 9 9 0 , 8 ; R T C 3 4 9 , 16 . 
3 3 0 8 Z u m m ö g l i c h e n W e c h s e l d e r B e r a f s b e z e i c h n u n g d a m - g ä r : g a - e s 8 i n p r ä s a r g o n i -
s e h e r Z e i t v g l . M . L a m b e r t , i n : R A 4 7 [ 1 9 5 3 ] , 1 1 2 z u R T C 17 . 
3.11 V o r a l l e m d e n m i t M a g a n ; v g l . O p p e n h e i m J A O S 7 4 [ 1 9 5 4 ] , 1 4 ; L e e m a n s F o r e i g n T r a d e 2 1 . 
3 3 2 A u c h d i e K a u f l e u t e a u s U r h a b e n v i e l l e i c h t e i n e h ö h e r e g e s e l l s c h a f t l i c h e P o s i t i o n a l s 
d i e ü b r i g e n d a m - g ä r ( e ) - n e d e s R e i c h e s e i n g e n o m m e n ; v g l . z . B . d i e W e i h g e s c h e n k e 
i n U E T I I I 2 7 2 ; 1 5 4 4 u n d d i e n a c h U E T I I I 3 4 5 v o n K a u f l e u t e n g e t ä t i g t e n E d e l s t e i n -
i m p o r t e . F ü r d i e s o z i a l e S t e l l u n g d e s g a - e s 8 i n p r ä s a r g o n i s c h e r Z e i t i s t a u c h d e r F e l d -
k a u f v e r t r a g C I R P E a n . 6 5 ( = S R 14 ) i n t e r e s s a n t , n a c h d e m E a n n a t u m v o n e i n e m 
g a - e s 8 G a r t e n u n d F e l d k a u f t . 
3 3 3 „ D a s S i e g e l d e s l ü - ^ e n - H l - l ä , d e s R i c h t e r s , h a t m a n d a r a u f a b g e r o l l t " ; v g l . F a l k e n -
s t e i n N G I S . 3 3 . 
334 D a z u v g l . e b d . 
3 3 5 E i n d a m - g a r i s t a l s R i c h t e r b i s h e r n i c h t b e l e g t , w a s j e d o c h a u c h Z u f a l l s e i n k a n n . 
3 3 8 M D P 14 [ 1 9 1 3 ] , 2 2 ; v g l . N, S c h n e i d e r , A n O r . 19 [ 1 9 3 9 ] , 6 7 N r . 5 0 0 ; H a l l o H U C A 3 3 
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Nach d e m Zusammenbruch der I I I . Dynast ie von Ur ist ein g a - e s 8 in den 
Texten nicht mehr belegt. A n seine Stelle tr i t t der T i lmun-Händler , der sog. 
älik tilmun. Der Unterschied zwischen den Geschäften des g a - e s 8 und des älilc 
tilmun besteht vor allem darin, daß der U r HI -ze i t l i che Überseehändler i m A u f -
trage des Palastes u n d der Tempel seine Geschäfte tätigte, während der älik tilmun 
mit Waren handelte, die er zu einem Großteil v o n Privatpersonen empfing.337 
Wir haben es dabei vorwiegend mit Partnerschaftstransaktionen zu tun, an deren 
Gewinn sowohl die investierende als auch die handelnde Seite beteiligt war.338 
Verluste hatte jedoch in erster L in ie der Händler selbst zu tragen.339 W i e schon 
die Bezeichnung älik tilmun zeigt, beschäftigten sich die Überseehändler der 
Is in-Larsa-Periode vor allem mi t dem T i lmun-Hande l , während in der Ur I I I -
Zeit die g a - e s 8 wahrscheinlich häufig direkt nach Magan segelten. 
4.3. Der Hande l mi t der Reg ion des Persischen Golfes 
I n der Zeit der I I I . Dynast ie v o n Ur war der Handel mit den östlich u n d süd-
östlich v o n Mesopotamien gelegenen Gebieten von besonderer Bedeutung. Sie 
waren der wichtigste Rohstof f - und Luxusgüterlieferant schon seit präsargonischer 
Zeit.34» D ie "balanced accounts" , die zu einem Großteil den Handel mi t dem 
Norden betreffen, haben gezeigt, daß in erster L in ie Wol le , Gerste, Dat te ln , 
Weizen, Häute etc. für den E x p o r t best immt waren. Diese Waren s ind auch in 
den Tex ten verzeichnet, die die Übernahme der Güter speziell für den Hande l 
mi t der Region des Persischen Golfes verbuchen. So verzeichnet die Urkunde 
U E T I I I 1511 u. a. 60 Talente Wol le der ( u l i ) - g i - (Scha fe ) , 6 g u r gutes Sesamöl 
und 180 Gegenstände? aus Leder (Z. 9 :180 k u s [ ]) als Schiffsfracht für Magan, 
die als Kaufpre is für Kup fe r gedacht ist. I n U E T I I I 1666, 6' übern immt der 
Meereskauffahrer l ü - a e n - l ü - l ä 60 Talente und in U E T I I I 1689, 5 2/3 Talente 
Wol le der ( u l i ) - g i - ( S c h a f e ) als Handelsware. 
I n den "balanced accounts" und anderen Wirtschaftsurkunden ist nur die 
Übernahme v o n Wol le durch Kauf leute gebucht, nicht die v o n Fertigprodukten 
des Text i lhandwerks. E i n völl ig anderes B i ld ergibt sich aus der Untersuchung 
der Tex te , die die Expor te nach Magan, Meluhha und T i l m u n verzeichnen. Der 
Kauf fahrer l ü - d e n - l ü - l a n i m m t in U E T I I I 1511, 5 70 u s - b a r - G e w ä n d e r 3 « 
entgegen. V o n der gleichen Sorte werden in U E T I I I 1666, 5' und 1689, 3 jeweils 
[ 1 9 6 2 ] , 3 3 m i t A n m . 2 2 1 ; z u d e m h i e r n o t i e r t e n M e e r e s k a u f f a h r e r u r - n i x ( N T G t N ) - m u 
v g l . a u c h R a v n C a t a l o g u e 3 7 , S i e g e l N r . 3 0 (s . o . A n m . 3 1 6 ) . 
3 3 7 V g l . O p p e n h e i m J A O S 7 4 [ 1 9 5 4 ] , 14 . Z u r R o l l e d e s E a - N ä s i r a l s b e d e u t e n d e m älik 
tilmun v o n U r v g l . e b d . 1 0 ; L e e m a n s F o r e i g n T r a d e 3 9 f f . 
338 V g l . O p p e n h e i m J A O S 7 4 [ 1 9 5 4 ] , 8 . E i n e n H a n d e l s v e r t r a g a u s d e r Z e i t d e s K ö n i g s 
G u n g u n u m h a t W . W . H a l l o , i n : A S 16 [ 1 9 6 5 ] , 1 9 9 f f . v e r ö f f e n t l i c h t . Z u r B e z i e h u n g 
K r e d i t o r - S c h u l d n e r , w i e s i e i n d i e s e n T e x t e n m i t s p i e l t , v g l . O p p e n h e i m J A O S 7 4 [ 1 9 5 4 ] , 
1 0 u n d L e e m a n s F o r e i g n T r a d e 4 8 f f . D e r K r e d i t o r d ü r f t e n a t u r g e m ä ß d e n g r ö ß e r e n 
E i n f l u ß u n d a u c h d e n g r ö ß e r e n G e w i n n g e h a b t h a b e n . 
3 3 8 S o i n T J E T V 3 6 7 ; 4 2 8 ( b e a r b e i t e t b e i L e e m a n s F o r e i g n T r a d e 3 6 f f . ) ; v g l . a u c h E i l e r a 
G e s e l l s c h a f t s f o r m e n 3 6 ; O p p e n h e i m J A O S 7 4 [ 1 9 5 4 ] , 8 . 
3«> V g l . L e e m a n s R I A I V ( 1 9 7 2 - 1 9 7 5 ) , 7 8 . 
Z u t ö g u g - b a r v g l . O p p e n h e i m A O S 3 2 ( 1 9 4 8 ) , 2 5 » " a g a r m e n t " ; n a c h W a e t z o l d t U N T 6 
b e s t a n d e n t ü g u § . b a r - G e w ä n d e r a u s g r ö b e r e m G e w e b e ( v g l . a u c h e b d . 112 ) . 
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300? Stück an den Überseehändler ausgegeben. A n weiteren exportierten Gewand-
und Stoffsorten sind zu nennen: (fünftklassige) g u z - z a - G e w ä n d e r ( U E T I I I 
1666, 10'; 1689, 1)3« U n d s a g - u s - b a r - S t o f f e ( U E T I I I 1666, 4'; 1689, 2).343 
Die Stoffe waren alle für den Expor t nach Magan bestimmt,344 während der 
Tex t U E T I I I 1507 3« die Übernahme von 10 Talenten Wol le 346 durch den Schiffer 
(Z. 5: l ü - m ä - g a l - l [ a ] ) 3 4 7 u r - g u r für den Expor t nach T i lmun (Z. 3: m ä - a 
g a r - r a t i lmun1 1 1 - se)3 4 8 vermerkt. Man wird annehmen dürfen, daß die Expor t -
waren von den staatlichen Wirtschaftseinheiten der unmittelbaren Umgebung 
von U r ausgeliefert worden sind. D a ß aus Ur vor allem Wol le , Stoffe und Ge-
wänder exportiert wurden, ist leicht einzusehen, da Ur neben Lagas das umfang-
reichste und leistungsstärkste Texti lhandwerk besaß (s. oben S. 41f.). Der Expor t 
von Stoffen aus Lagas wird durch den T e x t I T T V 6806 belegt. Es handelt sich 
hierbei u m vier zweitklassige g u z - z a - G e w ä n d e r (Z. 1: 4 t ü «guz -za -ü . [ s ] ) , 3 4 9 
die nach Magan verschifft wurden. Diese Urkunde, die nach H . Waetzoldt „wohl 
aus den ersten Jahren Sulgi's stammt",35» ist der einzige Beleg für einen Expor t 
von wertvollen Stoffen nach Magan oder T i lmun. Nach den Texten, die in die 
Begierungszeit v o n Ibbl -S in datieren, werden offenbar nur Stoffe minderer 
Qual i tät in das Aus land exportiert.351 D ie Ursache hierfür vermag man nicht 
zu erkennen, wobei nicht auszuschließen ist, daß eine Überlieferungslücke vor-
liegt. 
W i e schon oben angemerkt (S. 43 A n m . 212), zeigt der Tex t I T T I I 2 776,352 
daß aus dem Gebiet von Lagas, das über eine große landwirtschaftliehe Nutz -
fläche verfügte,353 Gerste nach Magan exportiert wurde (Z. l f . ) . A ls Lieferant 
fungierte der e n s i von Girsu, was die oben geäußerte Auffassung über das staat-
liche Außenhandelsmonopol in der Ur H I - Z e i t noch einmal unterstreicht. D ie 
Urkunde C T V I I 31 (18390)354 notiert die Ausgabe von Bauholz , Bi tumen, Rohr , 
Dattelpalmenfasern etc. seitens des e n s i von Girsu für den B a u von Magan-
schiffen (Rs. 7: m a - m ä - g a n a d u 8 - d e ) . 
Wie den vorliegenden Urkunden zu entnehmen ist, liefen die Handelsschiffe 
aus Ur und Lagas in erster Linie Magan an, also etwa das Gebiet des heutigen 
'Oman. T i lmun dagegen wird in den U r I I I - T e x t e n relativ selten erwähnt.355 
342 Z u t ü g g u z - z a , v g l . d e n a u s f ü h r l i c h e n K o m m e n t a r m i t L i t e r a t u r a n g a b e n v o n M . M ü l l e r 
b e i P e t s e h o w , M i t t e l b a b y l o n i s c h e R e c h t s - u n d W i r t s c h a f t s u r k u n d e n (s. A n m . 188) 97 ; 
W a e t z o l d t U N T 291 ( I n d e x ) . 
3 « z u t ü g s a g - u s - b a r v g l . e b d . 114 ( S t o f f g r ö b e r e n G e w e b e s ) . 
3 4 4 D i e s i s t s i c h e r a u c h b e i U E T I I I 1666 d e r F a l l , d a h i e r l u - a e n - l i l - l a e r w ä h n t w i r d . 
D e r B e s t i m m u n g s o r t i s t j e d o c h n i c h t g e n a u a n g e g e b e n b z w . n i c h t m e h r e r h a l t e n . 
3 4 5 B e a r b e i t e t be i L e e m a n s F o r e i g n T r a d e 22. 
34« V g l . d a z u W a e t z o l d t U N T 142 m i t A n m . 538. 
3 « Z u l ü - m ä - g a l - l a v g l . S a l o n e n S t O r 1/11 [1942], 16. 
3 4 8 V g l . a u c h L i m e t T r a v a i l 86. 
3 4 9 Z u r Q u a l i t ä t s b e z e i c h n u n g u s ( - S ä r ) v g l . W ' a e t z o l d t U N T 47. 
350 E b d . 278. 
351 V g l . a u c h ebd . 72; P o w e l l O L Z 71 [1976], 462. 
3 5 2 B e a r b e i t e t be i L e e m a n s F o r e i g n T r a d e 22 . 
35.1 V g l . P e t t i n a t o U N L 1/1, 11 m i t A n m . 4 ; H . J . N i s s e n , i n : A S 20 (1976), 31 f . m i t 
Anm. 117ff. 
3 5 4 Z n d i e s e m T e x t v g l . o b e n A n m . 219. 
3 » V g l . d i e B e l e g e i n R G T C I I , 193. 
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Ganz anders in der frühen altbabylonischen Periode, in der die Überseehändler 
vorwiegend T i lmun anliefen und selbst ja auch älik tilmun genannt wurden. 
Für diese Zeit dürfen wir in T i lmun so etwas wie eine Transitstation des Handels 
im Persischen Golf annehmen.356 Hierher brachten die Händler aus Ur ihre Waren 
und tätigten mit den aus anderen Gebieten des Persischen Golfes kommenden 
Kaufleuten ihre Geschäfte. Daß T i lmun auch schon zur Zeit der I I I . Dynastie 
von Ur Zwischenhandelsplatz gewesen sein muß, zeigt die häufige Erwähnung 
von Importen aus Meluhha in den Ur I I I - Tex ten , ohne Exporte in dieses Gebiet 
aufzuzeichnen. D ie Kauf leute aus Meluhha liefen wahrscheinlich selbst T i lmun 
und Magan an und verkauften dort ihre Waren . 3 " Ausgangspunkt dieses Handels 
scheint u. a. Lotha i gewesen zu sein, wo eine Hafenanlage entdeckt worden ist.358 
Zweifellos der wichtigste Importartikel sowohl in der Ur H I -Ze i t als auch in 
der nachfolgenden altbabylonischen Periode war Kupfer , das zur Herstellung 
der verschiedensten Gegenstände und vor allem zur Weiterverarbeitung zu 
Bronze benötigt wurde.359 D ie Bedeutung, die man dem Kupferhandel in der Ur 
H I - Z e i t zumaß, zeigt sich schon darin, daß bei der Übernahme der zu expor-
tierenden Waren durch Kauf leute und Meereskauffahrer häufig gleichzeitig die 
Anweisung erteilt wurde, dafür Kupfer einzukaufen. A ls Ursprungsgebiet des 
Kupfers wird entweder Magan genannt, wie es z. B . in U E T I I I 1511,19 und 1689, 
7 der Fal l ist, oder Meluhha ( U E T I I I 368, 2; 1241, 2).™ Dieser Umstand läßt 
sich gut mit dem archäologischen Befund in Übereinstimmung bringen. I n 
Lothai z. B . hat man Kupferwerkstätten gefunden,3«* wobei interessant ist, daß 
Lothai dieses Kupfer selbst importieren mußte, da es in seiner unmittelbaren 
Umgebung keine Kupferlagerstätten gab.362 D ie Mengen, die die staatlichen und 
Tempelmagazine vereinnahmten und lagerten, waren zum Teil recht beträchtlich. 
I n U E T I I I 347 wird z. B . davon gesprochen, daß insgesamt 20 Talente 2 1/2 
Minen, das entspricht einem Gewicht von 601, 25 kg, von der Verwaltung an die 
Schmiede ausgeliefert wurden.^3 U E T I I I 749, 6' nennt 6 Talente 43 Minen 
Kupfer , die das Magazin aus den Händen von Kaufleuten in Empfang n immt. 
356 V g l . O p p e n h e i m J A O S 7 4 [ 1 9 5 4 ] , 7 ; d e r s . A n e i e n t M e s o p o t a m i a 6 3 ; H . S c h m ö k e l , i n : 
F u F 4 0 [ 1 9 6 6 ] , 1 4 4 . 
357 V g l e b a . 1 4 5 ; v g l . a u c h f o l g e n d e A n m . 
358 V g l S e h m ö k e l F u F 4 0 [ 1 9 6 6 ] , 1 4 6 ; W . F . L e e m a n s , i n : J E S H O 11 [ 1 9 6 8 ] , 2 2 3 . Z u d e n 
H ä f e n u n d H a n d e l s s t a t i o n e n d e r I n d u s k u l t u r v g l . a u c h S . B . R a o , L o t h a l a n d t h e 
I n d u s C i v i l i z a t i o n , B o m b a y e t c . 1 9 7 3 , 1 1 8 1 ( m i r d u r c h D r . J . P e u k e [ H a l l e ] Zugang-
l i e h g e m a c h t w o r d e n , w o f ü r i h m h i e r h e r z l i c h g e d a n k t s e i ) ; v g l . a u c h E . C . L D ü r i n g 
C a s p e r s , i n : M e s o p o t a m i a 7 [ 1 9 7 2 ] , 170 , 1 7 6 f f . Z u e - d u r u 5 - m e - l u h - h a „ D o r f d e r 
M e l u h h a - ( L e u t e ) " ( L a g a ä ) u n d e - d u r u s - l ü - m ä - g a n a W „ D o r f d e r M a g a n - L e u t e 
( U r ) V ß l . F a l k e n s t e i n A n O r . 3 0 [ 1 9 6 6 ] , 2 6 m i t A n m . 1 3 ; L i m e t G A Z 1 3 3 f . V g l . a u c h 
S . P a r p o l a - A . P a r p o l a - R . H . B r u n s w i g J r . , i n : J E S H O 2 0 [ 1 9 7 7 ] , 1 2 9 - 1 6 4 ; d a z u 
D . O . E d z a r d , e b d . 1 6 4 f . 
359 V g l . a u c h L e e m a n s F o r e i g n T r a d e 1 6 1 ; L i m e t T r a v a i l 3 0 f f . 
360 V g l a u c h L e e m a n s F o r e i g n T r a d e 1 6 1 ; L i m e t T r a v a i l 7 2 ; A . F a l k e n s t e i n i n : Z A 5 6 
[ 1 9 6 4 ] , 7 6 z u Z . 2 3 0 (EnU und die Weltordnung); v g l . a u c h J . D . M u h l y , C o p p e r a n d 
T i n , H a m d e n , C o n n . 1 9 7 3 , 2 2 0 f f . 
361 V g l . L e e m a n s J E S H O 1 1 [ 1 9 6 8 ] , 2 2 3 . 
362 V g l . e b d . ; R a o L o t h a l 115 . rr c i 
363 V g l . a u c h U E T I I I 7 5 1 , 1 , w o n a c h l ü - d e n - l ü - l ä 5 T a l e n t e [ x ] + 8 M m e n K u p f e r a l s 
z ä - Ü B - ^ n a n n a a b g i b t . 
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Für die Herstellung von Bronze, die übrigens k a u m gehandelt wurde,364 be-
nötigte man auch Z inn, das jedoch nicht so häufig wie Kup fer in den Ur I I I - T e x t e n 
als Impor t erwähnt wird.365 I n U E T I I I 368, l f . werden 45 Sekel n a n g a „Z inn" 
zusammen mit 6 Minen Meluhha-Kupfer genannt. Nach U E T I I I 405, l f . ver-
e innahmt das e - k i s i b - b a 15 Sekel Z inn und eine Mine A n t i m o n ( s ü - g a n ) , 
eingebracht v o m K a u f m a n n u r - s a 6 - g a . I n der Metallabrechnung C T V I I 20 
(13132), Es . 7 wird die Abbuchung von 15 Sekel Z inn (für) Bronze aus dem Haus 
eines K a u f m a n n s vermerkt.366 B . Landsberger meint, daß B u r m a , Thai land und 
die Malaiische Halbinsel als Ursprungsgebiete des in Mesopotamien verarbeiteten 
Zinns nicht ausgeschlossen sind.367 I n d e m Mythos Enki und die Weltordnung 
wird Z inn mi t Meluhha in Verbindung gebracht.368 Wahrscheinlicher ist es jedoch, 
daß das Z inn aus dem iranischen Bereich oder zum Teil auch aus dem Norden, 
aus dem Kaukasus , importiert wurde.369 Meluhha, also die Städte der Indus-
kultur, können natürl ich auch als Zwischenhändler fungiert haben.370 
A n Edelsteinen u n d Mineralien, die auf dem Seewege nach Mesopotamien 
eingeführt wurden, ist vor allem Karneo l zu nennen. So werden z. B . in U E T I I I 
341, 1 und 4 insgesamt 1050+[x ] Karneolperlen (b i r ) 3 7 1 als a - r u - a bzw. 
,„Zehnt ' der Meereskauffahrtei" bezeichnet. Nach U E T I I I 345 vereinnahmt 
das e - k u - z a - g i n - g ä - n u n - m a h ( a ) - k a neben ^ n i r und dusü-Steinen eben-
falls Karneol . W i e wir aus den Zipsw-Litaneien3 7 2 erfahren, wurde Karneo l aus 
Meluhha importiert.373 Be i den Ausgrabungen in L o t h a i hat man im Westsektor 
der Stadt eine Werks ta t t zur Perlenherstellung gefunden, die Karneolperlen in 
beträchtlichen Mengen lieferte.374 
I n den U r I I I - T e x t e n , vor al lem in denen, die aus der Stadt U r selbst stammen, 
wird häufig z a - g i n „Lapis lazul i" erwähnt. Be i Gudea f indet sich die Angabe, 
daß Lapislazuli zusammen mi t Karneo l aus Meluhha importiert worden ist.375 
Meluhha hat aber kein Lapis lazul ivorkommen aufzuweisen und hat somit den 
Stein selbst importiert. Herkunftsgebiet des nach Mesopotamien gelieferten 
Lapislazuli war Badahsän i m heutigen Afghanistan.376 Lapis lazul i stellte wohl 
3 6 4 B r o n z e i s t i n e r s t e r L i n i e i n M e s o p o t a m i e n s e l b s t h e r g e s t e l l t w o r d e n ; v g l . L i m e t T r a v a i l 
5 8 f f . ; H . J . N i s s e n , i n : B a g M 5 [ 1 9 7 0 ] , 1 1 4 . 
365 Z u Z i n n v g l . o b e n A n m . 3 4 ; v g l . a u c h J o n e s J C S 15 [ 1 9 6 1 ] , 1 1 5 . 
3 6 8 V g l . a u c h o b e n A n m . 2 4 7 . 
L a n d s b e r g e r J N E S 2 4 [ 1 9 6 5 ] , 2 9 3 . 
» » V g l . F a l k e n s t e i n Z A 5 6 [ 1 9 6 4 ] , 7 6 ; P e t t i n a t o M e s o p o t a m i a 7 [ 1 9 7 2 ] , 8 2 m i t A n m . 2 8 0 . 
369 V g l . L i m e t T r a v a i l 9 8 f . ; J o n e s J C S 15 [ 1 9 6 1 ] , 1 1 5 ; L e e m a n s J E S H O 1 1 [ 1 9 6 8 ] , 2 1 0 ; 
v g l . a u c h H . E . W . C r a w f o r d , i n : W o r l d A r c h a e o l o g y 6 [ 1 9 7 4 - 1 9 7 5 ] , 2 4 2 f f . 
3 7 0 Z u H a n d e l s b e z i e h u n g e n z w i s c h e n d e m I r a n u n d d e r I n d u s k u l t u r v g l . u . a . D ü r i n g 
C a s p e r s M e s o p o t a m i a 7 [ 1 9 7 2 ] , 1 8 7 f . 
3 7 1 Z u b i r s i e h e L i m e t T r a v a i l 2 0 2 f . 
3 " V g l . E . B e i n e r , i n : J N E S 15 [ 1 9 5 6 ] , 1 2 9 f f . 
3 7 3 V g l . e b d . 1 3 2 ; I . B e r n h a r d t - S . N . K r a m e r , i n : W Z J 9 [ 1 9 5 9 - 1 9 6 0 ] , 2 4 9 , 2 5 4 A n m . 1 4 2 ; 
L e e m a n s F o r e i g n T r a d e 8 , 1 0 , 1 6 1 ; F a l k e n s t e i n Z A 5 5 [ 1 9 6 2 ] , 2 5 2 ; d e r s . A n O r . 3 0 
[ 1 9 6 6 ] , 4 8 ; P e t t i n a t o M e s o p o t a m i a 7 [ 1 9 7 2 ] , 7 4 . 
3 7 4 V g l . M . F a l k n e r , i n : A f O 2 0 [ 1 9 6 3 ] , 2 9 8 . V g l . a u c h R a o L o t h a i 1 0 2 f . ; D ü r i n g C a s p e r s 
M e s o p o t a m i a 7 [ 1 9 7 2 ] , 1 8 8 f . 
375 V g l . F a l k e n s t e i n S G L I ( 1 9 5 9 ) , 1 3 5 ; d e r s . A n O r . 3 0 [ 1 9 6 6 ] , 4 9 A n m . 3 . 
3 7 6 V g l . L e e m a n s F o r e i g n T r a d e 3 4 m i t A n m . 1 , 1 6 3 ; F a l k e n s t e i n Z A 5 5 [ 1 9 6 2 ] , 2 5 1 ; d e r s . 
A n O r . 3 0 [ 1 9 6 6 ] , 4 9 A n m . 3 ; G . H e r m a n n , i n : I r a q 3 0 [ 1 9 6 8 ] , 2 1 f f . ; M . T o s i - M . P i p e r n o , 
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eines der am häufigsten gehandelten und eines der beliebtesten Minerale dar. 
Seine größte Bedeutung dürfte der Lapislazulihandel in der Erühdynastiseh 
H I - Z e i t besessen haben,377 während er in der Periode der I I I . Dynast ie von U r 
schon -wieder etwas zurückgegangen war.378 I m 3. J t . verlief dieser Handel über 
das iranische Hochland, wo in jüngster Zeit Produktionsstätten ausgegraben 
wurden, die neben Karneol und Türkis vor allem Lapislazuli verarbeiteten.379 
Die iranischen Städte fungierten als unabhängige Mittler i m Lapislazulihandel, 
die das Mineral für den E x p o r t nach Mesopotamien aufbereiteten.380 Dabei 
scheint es sich u m die Umwand lung des Rohmaterials in Halbfabrikate gehandelt 
zu haben, mit denen man natürlich einen höheren Preis erzielen konnte.381 Gegen 
E n d e des 3. bis in das 2. J t . hinein ist ein Verfall dieser iranischen Städte zu 
bemerken, womit der Lapislazulihandel über das iranische Hochland wesentlich 
eingeschränkt wurde.382 I n der gleichen Zeit gewann aber der Seehandel ent-
scheidend an Bedeutung, so daß Lapislazuli , wenn auch in geringeren Mengen, 
jetzt in erster L in ie über den Persischen Golf nach Mesopotamien importiert 
wurde.383 Diese Situation ist vor al lem für die Zeit der I I I . Dynast ie v o n Ur und 
der frühen altbabylonischen Periode kennzeichnend. T i lmun , Magan und Meluhha 
waren also ebenso Zwischenhandelsstationen, wie es vorher die Städte des irani-
schen Hochlandes gewesen sind.384 
I n den Texten der U r H I - Z e i t und der Is in-Larsa-Periode wird der Impor t 
von Elfenbein ( n a s z u - a m - s i ) erwähnt, der häufig schon in seinem Ursprungs-
land Meluhha z. B . zu Tierfiguren verarbeitet worden ist.385 So werden die in 
Elfenbein nachgeahmten d a r - V ö g e l , eine Hühnerart,386 auch als d a r - m e - l u h - h a 
bezeichnet, was eindeutig auf die Herkunf t des Elfenbeins hinweist. 
Ebenfal ls über den Seehandel bezog man in der Zeit der I I I . Dynast ie v o n 
Ur das Gold.387 Zentrum des Goldhandels war wahrscheinlich die K ü s t e der 
Arabischen Halbinsel.388 Gudea ließ sein Go ld u . a. aus Meluhha k o m m e n 
i n : E x p e d i t i o n 1 / 1 6 [ 1 9 7 3 ] , 1 5 ; M . T o s i , i n : G u r u r ä m a n j a r i k ä , N e a p e l 1974 , 7 . A u ß e r i m 
B a d a h s ä n - G e b i e t f i n d e t s i e h L a p i s l a z u l i a u c h a m S ü d u f e r d e s B a i k a l ; d i e s e s G e b i e t h a t 
a b e r w a h r s c h e i n l i c h k e i n e n L a p i s l a z u l i n a e h M e s o p o t a m i e n g e l i e f e r t ; v g l . T o s i - P i p e r n o 
E x p e d i t i o n 1 / 1 6 [ 1 9 7 3 ] , 15 . 
3 7 7 V g l . H e r m a n n I r a q 3 0 [ 1 9 6 8 ] , 5 4 . 
378 V g l . T o s i G u r u r ä j a m a f i j a r i k ä 2 1 . 
3 7 9 V g l . T o s i - P i p e r n o E x p e d i t i o n 1 / 1 6 [ 1 9 7 3 ] , 1 8 ; v g l . f e r n e r M . T o s i , i n : A e A n H u 2 2 
[ 1 9 7 4 ] , 3 3 f f . 
380 V g l . T o s i - P i p e r n o E x p e d i t i o n 1 / 1 6 [ 1 9 7 3 ] , 15 . 
381 V g l . e b d . 2 3 ; z u d e n H a n d e l s r o u t e n v g l . d i e K a r t e e b d . 1 6 f . 
382 V g l . T o s i G u r u r ä j a m a f i j a r i k ä 2 1 . 
383 V g l . e b d . 
384 V g l . F a l k e n s t e i n A n O r . 3 0 [ 1 9 6 6 ] , 4 9 ; B a o L o t h a i 1 1 5 f . 
385 V g l . O p p e n h e i m J A O S 7 4 [ 1 9 5 4 ] , 1 1 ; L e e m a n s F o r e i g n T r a d e 18 , 1 2 5 ; B a o L o t h a i 1 0 5 . 
386 Z u d a r m u £ e n (ittidti) u n d d a r - i i i e - l u h - h a ( m u ä e n ) (sulämu) v g l . a u ß e r A H w u n d C A D 
a u c h F a l k e n s t e i n Z A 5 5 [ 1 9 6 2 ] , 2 5 2 f . ; " de r s . Z A 5 6 [ 1 9 6 4 ] , 7 5 m i t A n m . 4 4 ; B . L a n d s -
b e r g e r , i n : W O 3 [ 1 9 6 6 ] , 2 4 6 f f . ; P e t t i n a t o M e s o p o t a m i a 7 [ 1 9 7 2 ] , 9 2 ; W . H e i m p e l , i n : 
R I A I V ( 1 9 7 2 - 1 9 7 5 ) , 4 8 7 ; W a e t z o l d t Z A 6 5 [ 1 9 7 6 ] , 2 7 5 . 
387 V g l . a u c h o b e n S . 4 7 . 
8 8 8 V g l . L i m e t T r a v a i l 9 9 ; J o n e s J C S 15 [ 1 9 6 1 ] , 1 1 5 . G e g e n L i m e t T r a v a i l 8 9 n o t i e r t T J E T 
I I I 2 9 9 n i c h t d i e E i n l i e f e r u n g v o n G o l d , s o n d e r n v o n e i n e r g o l d f a r b e n e n P a s t e : Z . I f f . : 
[ f x 1 i m - g u s k i n / l u g a l - m ä - g a n a k l / m u - t ü m ; v g l . d a z u L o d i n g C r a f t A r c h i v e 
1 3 3 . N a c h R G T C I I , 114 i s t h i g a l - m a - g a n a * * „ w o h l k e i n P N " . Z u r B e z e i c h n u n g 
e i n e s a u s w ä r t i g e n H e r r s c h e r s a l s l u g a l v g l . C . W i l c k e , i n : C R R A 1 9 [ 1 9 7 4 ] , 1 7 8 . 
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(Stat. B V I 38-40).389 I n Ur I I I - T e x t e n wird g u s k i n manchmal zusammen mit 
sog. a b - b a - H ö l z e r n aus Meluhha genanntes» Man wird wahrscheinlich annehmen 
dürfen, daß Gold sowohl aus Magan als auch aus Meluhha importiert wurde. 
Letzteres Gebiet besitzt jedoch kein Go ldvorkommen, so daß man vielleicht die 
Goldminen von Ko la r und Hat t i im Südwesten Indiens als Lieferant des Meluhha-
Goldes ansehen muß.391 I n U E T I I I 300 wird i m Zusammenhang mit „rotem 
G o l d " ( g u s k i n - h u s - a ) 3 9 2 von einem elamischen Metall gesprochen (ku -NIM) . 3 9 3 
E s könnte sich hier u m Silber handeln, das auch in E l a m gefördert wurde. 
Holz importe kamen in erster Linie aus dem Norden und Nordwesten, zu einem 
geringeren Tei l aus den Gebieten des Persischen Golfes. So erseheint z. B . in den 
Texten aus der Hauptstadt U r die Holzar t m e s - m e - l u h - h a , womi t nach W . v . 
Soden der „Zürgelbaum" zu verstehen ist.39* E ine weitere Holzart , die aus Meluhha 
eingeführt wurde, ist das sog. e ' s ( a - ) a b - b a - m e - l u h - h a . 3 9 5 Das a b - b a - H o l z 
wird als eine Ar t Dornengewächs angesehen.396 I n den Texten werden vor al lem 
Gegenstände erwähnt, die aus diesem Ho l z hergestellt oder mi t diesem verkleidet 
waren.397 Der T e x t U E T I I I 829 I 4' notiert einen Sessel aus Magan (1 ^ g u -
z a - m a - g a n a w - d a ) , 3 9 8 während die Urkunde P D T 543, 1 ein Be t t aus Magan-
rohr vermerkt ( ^ n a g i - m a - g a n a ö ) . E s stellt sich hierbei jedoch die Frage, 
ob es sich auch wirklich immer u m Gegenstände aus Magan handelte. I . J . Gelb 
erscheint es nur schwer vorstellbar, daß man aus den Gebieten des Persischen 
Golfes Produkte importierte, die i m Lande selbst heimisch waren, wie z. B . eben 
Rohr.399 Für best immte Gegenstände dürfte seine Vermutung durchaus zutreffen, 
daß mi t der Bezeichnung „Magan" nicht so sehr ihr Impor t , als vielleicht die 
A r t ihrer Verarbeitung gemeint ist. Sie waren wahrscheinlich Produkte , " m a n u -
factured locally ä la mode of Makkan or Meluhha".40» 
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W i e schon aus dem T e x t U E T I I I 344 deutlich geworden ist, wurden die wert-
vol len importierten Waren zur Weiterverarbeitung bzw. Reparatur an die H a n d -
werker abgegeben (s. oben A n m . 326). I n diesem Zusammenhang ist die Urkunde 
U E T I I I 1498 von besonderer Bedeutung. E s handelt sieh bei diesem T e x t u m 
eine Aufzäh lung v o n Produkten, die v o n den Handwerkern i m Laufe eines JahreB 
in Empfang genommen worden sind. D ie Handwerker waren in Werkstät ten 
vereinigt, in denen die spezifischen Materialien verarbeitet wurden. E s handelt 
sich dabei u m wertvolle Hölzer, (Halb)edelsteine, Metalle etc., die fast ausschließ-
lich aus Fremdländern, vor al lem aus dem Gebiet des Persischen Golfes importiert 
worden sind.4»1 Der T e x t U E T I I I 1498 zeigt, welche große Bedeutung der Handel 
mi t der Golf region für die Kön ige der I I I . Dynast ie v o n Ur besessen hat. I n der nach-
folgenden Isin-Larsa-Periode läßt sich dieser Seehandel noch nachweisen, diente 
jetzt aber in erster Linie privaten Interessen. Nach der Regierungszeit des Königs 
R i m - S i n vol lzog sich ein Wande l in der geographischen Ausrichtung des Fern-
handels. D ie Rohstof fzufuhr begann sich in jener Zeit auf die nördlich und nord-
westlich von Mesopotamien gelegenen Gebiete zu konzentrieren.402 Diese Tatsache 
dürf te nicht zuletzt auf den Untergang der Induskul tur u n d den dami t verbun-
denen Zusammenbruch des Indienhandels zurückzuführen sein.«»3 
4.4. D e r Hande l m i t dem Norden 
I n der Zeit der I I I . Dynast ie von U r war der Handel mi t den nördlich und nord-
westlich von Mesopotamien gelegenen Gebieten, insbesondere mit Syrien, keines-
wegs so bedeutsam wie der mi t der Reg ion des Persischen Golfes. Andererseits 
deckte man mi t Importen aus d e m Norden einen Großteil des babylonischen 
Holzbedarfs.4»4 Hier wäre vor allem die Zeder zu nennen, die i m 3. J t . wahrschein-
lich einen bedeutenden Tei l des Holz imports ausmachte. I n den Wirtschafts -
urkunden der I I I . Dynast ie von U r wird an keiner Stelle etwas über die Herkunf t 
des Zedernholzes gesagt,4«® doch sind wir durch die Gudea-Inschriften gut darüber 
informiert. A u s Gudea Stat. B V 2 8 - 3 6 wissen wir, daß die Zedern aus dem 
A m a n u s beschafft wurden.4»6 Dieses in V 28 auch als h u r - s a g - e r i n „Zedern-
gebirge" bezeichnete Gebiet4»7 war mit großer Wahrscheinlichkeit auch in der 
Ur H I - Z e i t ZedernhoMieferant für Mesopotamien. Der Transport des Holzes 
erfolgte auf d e m Euphrat stromabwärts, wobei man sich der Praxis des Flößens 
bedient hat.4«* 
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W a r i m 3. J t . der A m a n u s der bedeutendste Zedernholzlieferant,409 so ge-
wannen in der frühen altbabylonischen Zeit der L ibanon und der Hermon als 
Zedernholzgebirge zunehmend an Bedeutung. Während z. B . in der sumerischen 
Gilgames-Erzählung Oilgames und das Land der Lebenden^10 das k u r - ^ e r i n , 
das „Zedernbergland", nicht näher best immt wird,411 ist es i m altbabylonischen 
Gilgames-Zyklus geographisch genau festgelegt, nämlich als L ibanon und Her -
mon.412 
Das Amanus-Gebirge lieferte außer Zedern auch Zypressenholz nach B a b y -
lonien.413 Begehrt seheinen ebenfalls z a - b a - l u m - S t ä m m e 4 1 4 gewesen zu sein. 
W i e Gudea Stat. B V 53—58 berichtet,415 wurde dieses Holz zusammen mit großen 
Föhren ( s ^ u - s u h s - g a l - g a l ) 4 1 0 und Platanen ( g i 8 t u - l u - b u - u m ) 4 1 7 aus dem 
Gebiet v o n Ursu4 1 8 nach Babylonien geflößt.419 Außer den genannten Holzarten 
sei vielleicht noch der Buchsbaum ( g i ä t a s k a r i n ) 4 2 0 als wichtiges Importgut 
erwähnt, das von Gudea ebenfalls aus dem Amanus bezogen wurde.421 
Babylonien führte aus diesem Gebiet auch Essenzen und wohlriechende Par -
füme ein. Einige v o n ihnen waren Produkte der Zedern und Zypressen, andere 
wurden aus dem Holz des z a - b a - l u m - B a u m e s gewonnen.422 Der Handel mi t 
wertvollen Essenzen, der schon seit präsargonischer Zeit nachweisbar ist, n a h m 
in der Periode der Akkade -Kön ige und in der Zeit der I I I . Dynast ie von U r an 
U m f a n g und Bedeutung zu.423 Diese Tatsache ist darauf zurückzuführen, daß 
der Bedarf an derartigen Luxusgütern in gleichem Maße stieg wie das Bedürfnis 
nach wertvollen Steinen und Metallen. D i e importierten Essenzen tragen unter-
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schiedliohe Bezeichnungen, die nicht in jedem Fal le sicher zu identifizieren sind.424 
Häuf ig erwähnt werden s i m - g a m - g a m - m a ' ' 2 5 und w^gu^-ku-ru™ Essenzen, 
die wahrscheinlich aus der Terebinthe gewonnen wurden. Hinzu k o m m e n u. a. 
Kon i feren -Harz (ar-ga-num)ii7, Weihrauch ( s i m - g i g ) 4 2 8 , tdm-se-lum-'Easenz429, 
SE.LI-Essenz4 30 etc. 
Obwoh l wir auf Grund der A r t der Hölzer u n d Essenzen m i t einiger Sicherheit 
ihr Herkunftsgebiet erschließen können, gibt es aus der Zeit der I I I . Dynast ie 
von U r nur wenige Belege für einen direkten K o n t a k t Nordsyriens und des 
Mittelmeergebietes mit Südmesopotamien.431 I n diesem Zusammenhang dürften 
drei Tex t funde besonderes Interesse hervorrufen. I n dem einen Fal l handelt es 
sich u m eine U r I I I - T a f e l mi t einem Vokabu lar , die in Byb los /Gub la gefunden 
wurde,432 was vielleicht auf K o n t a k t e zwischen Gub la u n d Südmesopotamien 
zu dieser Zeit schließen läßt. D ie anderen beiden Tex te s ind AnOr . 7, 99 und A f O 
19, 120, die aus Puzr is -Dagän s tammen. I n ihnen wird ein e n s f ib-da-ti v o n Gub la 
erwähnt (AnOr. 7, 99, 25; A f O 19, 120, 19), was ebenfalls darauf hinzudeuten 
scheint, daß es in neusumerischer Zeit K o n t a k t e zwischen B y b l o s und Baby lon ien 
auf dem Gebiet des Handelsverkehrs gegeben hat.433 Darüber hinaus machen 
archäologische Funde Handelsbeziehungen zwischen Südmesopotamien u n d der 
syrischen Stadt Qatna wahrscheinlich.434 Insgesamt gesehen, ist das bisher 
bekannte Material für die Handelsbeziehungen v o n U r I I I mit Syrien recht 
dürft ig. W i r müssen jedoch in Betracht ziehen, daß der Schwerpunkt des Außen -
handels in der U r H I - Z e i t i m Osten und Südosten gelegen hat , wie es vor al lem 
die T e x t e aus der Haupts tad t U r deutlich bezeugen. 
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